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Analyse der Auswirkungen von Additive






Gegenüber der Abgabefassung für die Universität Bremen vom 20. Juli 2017 erfolgt die
Veröffentlichung der Dissertation und ihres zugehörigen Anhangs getrennt.
In diesem Dokument sind ausschließlich die verwendeten Input-Daten (Kombination aus Al-
lokationen, Clusterungen und Kapazitäten/Bedarfe für die jeweiligen Knotentypen) für die
durchgeführten Simulationen enthalten. Die Beschreibung, Ergebnisse und Interpretation
der durchgeführten Simulationen sind enthalten in:
Barz, A. C. (2019): Analyse der Auswirkungen von Additive Manufacturing auf die Gestal-




Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 66 69 99999999 74 82 462 5 40 5
2 43 45 99999999 39 87 289 15 56 74
3 61 89 99999999 86 49 199 16 28 28
4 48 61 99999999 50 81 391 20 24 38
5 55 79 99999999 68 70 414 28 36 45
6 47 81 99999999 89 72 480 27 98 26
7 5 78 99999999 56 54 331 88 45 54
8 16 87 99999999 66 76 289 53 40 49
9 30 78 99999999 45 83 426 94 14 48
10 22 80 99999999 71 70 396 15 6 24
11 100 10 137 39 7 61
12 70 50 388 36 16 44
13 65 62 286 5 63 13
14 100 43 377 70 29 61
15 92 65 370 57 7 49
16 95 89 494 61 7 37
17 41 37 394 24 30 1
18 80 60 252 1 26 34
19 77 94 290 40 3 100
20 41 76 177 15 43 40
21 30 79 70
22 48 6 89
23 1 30 92
24 13 49 78
25 28 34 91
26 19 19 72
27 33 32 79
28 42 42 25
29 27 14 83
30 44 21 15
31 2 58 77
32 7 37 97
33 17 24 38
34 2 100 61
35 33 43 77
36 60 10 52
37 18 52 62
38 61 19 60
39 19 4 11
40 1 11 55
41 24 16 53
42 20 98 68
I
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
43 54 29 32
44 17 26 51
45 41 5 33
46 14 41 59
47 22 42 32
48 47 19 34
49 44 45 55
50 20 7 87
51 3 40 81
52 2 29 58
53 22 41 72
54 61 35 59
55 1 51 5
56 99 1 4
57 34 9 75
58 3 86 76
59 43 31 56
60 5 40 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 17 87 99999999 50 33 462 91 21 5
2 49 41 99999999 73 67 289 64 55 74
3 36 56 99999999 71 7 199 63 91 28
4 40 78 99999999 96 39 391 55 28 38
5 29 93 99999999 84 94 414 74 53 45
6 12 53 99999999 20 41 480 84 37 26
7 37 80 99999999 98 84 331 87 33 54
8 20 83 99999999 62 94 289 74 37 49
9 41 57 99999999 41 70 426 87 18 48
10 3 65 99999999 24 68 396 76 3 24
11 44 78 137 92 44 61
12 95 54 388 79 35 44
13 61 40 286 63 55 13
14 96 56 377 48 23 61
15 100 70 370 72 85 49
16 86 76 494 91 27 37
17 74 79 394 81 19 1
18 65 100 252 41 58 34
19 59 61 290 78 40 100
20 67 59 177 53 69 40
21 69 35 70
22 82 58 89
23 54 45 92
24 67 42 78
25 53 37 91
26 35 24 72
27 89 36 79
28 62 79 25
29 75 8 83
30 73 21 15
31 86 22 77
32 38 55 97
II
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
33 81 50 38
34 89 11 61
35 62 31 77
36 86 68 52
37 73 50 62
38 80 4 60
39 90 38 11
40 64 39 55
41 88 9 53
42 88 49 68
43 48 54 32
44 84 30 51
45 59 4 33
46 90 5 59
47 86 50 32
48 75 22 34
49 99 1 55
50 52 80 87
51 51 37 81
52 66 16 58
53 75 34 72
54 92 41 59
55 87 46 5
56 64 34 4
57 59 29 75
58 63 3 76
59 79 12 56
60 60 2 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 16 91 99999999 59 8 462 76 82 5
2 23 66 99999999 99 17 289 83 91 74
3 51 53 99999999 32 19 199 51 97 28
4 22 90 99999999 64 6 391 78 71 38
5 28 89 99999999 94 14 414 77 49 45
6 80 63 99999999 42 32 480 74 61 26
7 12 86 99999999 84 32 331 82 83 54
8 37 46 99999999 99 36 289 86 64 49
9 44 84 99999999 57 7 426 96 85 48
10 2 70 99999999 89 33 396 86 71 24
11 92 4 137 65 56 61
12 73 9 388 76 92 44
13 86 16 286 68 39 13
14 81 13 377 58 75 61
15 97 28 370 58 69 49
16 72 30 494 81 80 37
17 77 18 394 42 34 1
18 54 63 252 65 90 34
19 64 52 290 86 86 100
20 65 17 177 66 70 40
21 37 61 70
22 75 45 89
III
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
23 86 59 92
24 87 70 78
25 77 42 91
26 87 94 72
27 64 46 79
28 55 61 25
29 99 87 83
30 94 65 15
31 26 51 77
32 93 98 97
33 46 98 38
34 21 80 61
35 80 62 77
36 78 83 52
37 36 36 62
38 90 66 60
39 97 48 11
40 55 93 55
41 63 78 53
42 85 66 68
43 70 55 32
44 25 58 51
45 82 84 33
46 95 70 59
47 75 21 32
48 69 97 34
49 94 86 55
50 98 68 87
51 97 55 81
52 92 82 58
53 60 36 72
54 100 31 59
55 68 28 5
56 88 71 4
57 75 88 75
58 70 60 76
59 88 73 56
60 66 75 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 12 56 99999999 12 38 462 59 81 5
2 57 63 99999999 21 99 289 56 97 74
3 42 78 99999999 36 84 199 92 75 28
4 5 98 99999999 29 96 391 91 42 38
5 12 73 99999999 18 64 414 77 52 45
6 19 87 99999999 10 95 480 42 90 26
7 15 82 99999999 47 42 331 74 42 54
8 60 70 99999999 30 56 289 49 88 49
9 16 58 99999999 16 49 426 93 62 48
10 21 55 99999999 14 53 396 66 81 24
11 55 76 137 89 61 61
12 15 79 388 67 61 44
IV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
13 51 73 286 62 51 13
14 71 73 377 77 47 61
15 35 65 370 76 36 49
16 18 62 494 46 70 37
17 32 72 394 96 86 1
18 33 92 252 42 98 34
19 34 89 290 72 62 100
20 45 44 177 36 89 40
21 44 80 70
22 65 75 89
23 34 83 92
24 72 77 78
25 80 58 91
26 58 59 72
27 64 71 79
28 60 76 25
29 83 15 83
30 73 57 15
31 56 89 77
32 47 76 97
33 81 66 38
34 70 95 61
35 53 79 77
36 58 63 52
37 73 71 62
38 31 78 60
39 32 46 11
40 98 43 55
41 62 54 53
42 75 60 68
43 43 55 32
44 53 59 51
45 95 80 33
46 32 61 59
47 86 54 32
48 48 72 34
49 6 54 55
50 52 91 87
51 56 65 81
52 92 51 58
53 57 94 72
54 2 70 59
55 73 70 5
56 54 96 4
57 43 81 75
58 78 3 76
59 75 94 56
60 75 96 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 56 76 99999999 12 66 462 59 18 5
2 40 72 99999999 20 90 289 98 55 74
V
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
3 8 75 99999999 25 100 199 58 20 28
4 38 82 99999999 54 46 391 79 35 38
5 27 63 99999999 5 78 414 92 42 45
6 45 53 99999999 15 16 480 46 31 26
7 13 84 99999999 4 72 331 53 41 54
8 64 61 99999999 25 83 289 63 27 49
9 38 89 99999999 39 63 426 70 37 48
10 6 53 99999999 18 66 396 81 37 24
11 26 55 137 61 29 61
12 9 49 388 73 43 44
13 13 44 286 40 68 13
14 59 78 377 91 49 61
15 62 73 370 61 31 49
16 12 86 494 84 18 37
17 37 80 394 63 77 1
18 11 74 252 79 71 34
19 40 67 290 69 3 100
20 79 27 177 81 40 40
21 78 42 70
22 85 4 89
23 81 36 92
24 69 23 78
25 44 45 91
26 76 13 72
27 93 12 79
28 66 20 25
29 73 25 83
30 97 46 15
31 98 45 77
32 61 36 97
33 61 13 38
34 42 52 61
35 41 5 77
36 59 40 52
37 94 18 62
38 41 27 60
39 75 48 11
40 61 29 55
41 67 28 53
42 84 36 68
43 22 9 32
44 86 28 51
45 78 11 33
46 78 42 59
47 49 27 32
48 44 28 34
49 64 48 55
50 95 15 87
51 54 47 81
52 54 1 58
53 68 58 72
54 70 27 59
55 70 55 5
56 70 27 4
57 47 23 75
58 74 31 76
59 61 47 56
60 51 11 10
VI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 42 93 99999999 59 25 462 15 69 5
2 13 93 99999999 77 14 289 27 56 74
3 13 97 99999999 43 99 199 27 71 28
4 34 64 99999999 95 7 391 58 99 38
5 53 58 99999999 65 48 414 10 80 45
6 65 93 99999999 62 25 480 29 69 26
7 52 56 99999999 47 67 331 6 73 54
8 50 50 99999999 100 12 289 15 61 49
9 18 61 99999999 93 16 426 64 63 48
10 29 63 99999999 99 27 396 26 73 24
11 52 38 137 62 38 61
12 85 52 388 25 31 44
13 35 11 286 44 51 13
14 53 41 377 27 90 61
15 92 3 370 65 43 49
16 68 63 494 56 95 37
17 70 11 394 7 80 1
18 97 1 252 24 77 34
19 57 39 290 96 100 100
20 89 43 177 14 90 40
21 31 84 70
22 9 92 89
23 14 72 92
24 14 98 78
25 28 21 91
26 48 72 72
27 66 73 79
28 37 70 25
29 24 65 83
30 5 34 15
31 4 72 77
32 33 65 97
33 30 80 38
34 84 85 61
35 16 95 77
36 53 89 52
37 31 63 62
38 41 30 60
39 51 88 11
40 44 58 55
41 52 99 53
42 12 60 68
43 31 59 32
44 52 63 51
45 20 61 33
46 78 51 59
47 18 86 32
48 29 69 34
49 26 97 55
50 41 91 87
51 23 69 81
52 81 52 58
53 25 67 72
54 34 65 59
55 23 86 5
56 6 61 4
57 28 81 75
58 34 64 76
59 45 43 56
VII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 7 64 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 11 79 99999999 69 80 462 25 90 5
2 87 16 99999999 75 71 289 34 49 74
3 18 75 99999999 60 65 199 25 95 28
4 50 75 99999999 88 73 391 76 76 38
5 61 83 99999999 73 73 414 1 72 45
6 1 87 99999999 73 26 480 40 70 26
7 37 49 99999999 97 68 331 7 78 54
8 47 40 99999999 71 85 289 17 90 49
9 29 61 99999999 100 44 426 43 53 48
10 23 57 99999999 76 81 396 25 67 24
11 82 28 137 13 91 61
12 76 71 388 2 93 44
13 20 86 286 57 68 13
14 69 72 377 33 65 61
15 88 100 370 42 84 49
16 56 58 494 25 49 37
17 53 72 394 34 30 1
18 90 91 252 36 57 34
19 41 97 290 57 97 100
20 96 76 177 21 43 40
21 49 77 70
22 67 62 89
23 19 52 92
24 28 94 78
25 3 14 91
26 2 86 72
27 50 36 79
28 7 76 25
29 25 76 83
30 5 80 15
31 62 45 77
32 34 64 97
33 22 69 38
34 44 87 61
35 27 79 77
36 52 89 52
37 28 80 62
38 59 79 60
39 17 63 11
40 34 85 55
41 80 98 53
42 16 89 68
43 44 44 32
44 35 90 51
45 16 68 33
46 44 72 59
47 2 97 32
48 46 17 34
49 33 62 55
VIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 10 94 87
51 72 74 81
52 19 70 58
53 8 56 72
54 53 33 59
55 32 92 5
56 40 84 4
57 50 91 75
58 49 61 76
59 72 66 56
60 43 72 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 93 9 99999999 36 50 462 21 63 5
2 64 84 99999999 10 71 289 29 27 74
3 65 71 99999999 16 81 199 27 76 28
4 69 62 99999999 46 82 391 50 78 38
5 43 49 99999999 38 76 414 48 90 45
6 89 42 99999999 21 84 480 16 52 26
7 54 87 99999999 31 86 331 16 87 54
8 66 53 99999999 30 82 289 14 70 49
9 94 86 99999999 84 86 426 30 55 48
10 74 86 99999999 29 97 396 67 53 24
11 26 69 137 26 32 61
12 31 49 388 50 69 44
13 46 97 286 27 64 13
14 8 76 377 47 59 61
15 38 94 370 23 48 49
16 35 64 494 28 80 37
17 48 81 394 22 65 1
18 12 100 252 41 12 34
19 21 87 290 12 89 100
20 44 75 177 19 91 40
21 21 73 70
22 12 95 89
23 16 54 92
24 25 96 78
25 15 35 91
26 44 55 72
27 46 64 79
28 1 84 25
29 19 88 83
30 17 76 15
31 53 68 77
32 50 77 97
33 15 34 38
34 32 96 61
35 27 75 77
36 40 62 52
37 42 89 62
38 40 83 60
39 28 73 11
IX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 46 32 55
41 54 91 53
42 23 94 68
43 54 78 32
44 5 83 51
45 10 73 33
46 24 80 59
47 25 94 32
48 28 79 34
49 40 75 55
50 47 52 87
51 2 42 81
52 27 74 58
53 17 80 72
54 69 87 59
55 68 79 5
56 33 85 4
57 33 88 75
58 50 63 76
59 55 65 56
60 11 35 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 47 41 99999999 57 74 462 16 94 5
2 65 52 99999999 35 92 289 23 84 74
3 1 18 99999999 10 95 199 95 75 28
4 41 16 99999999 70 88 391 11 93 38
5 87 59 99999999 38 49 414 46 90 45
6 61 42 99999999 20 46 480 12 83 26
7 83 1 99999999 31 85 331 44 65 54
8 91 37 99999999 23 64 289 8 65 49
9 84 32 99999999 50 60 426 24 51 48
10 43 43 99999999 19 95 396 13 97 24
11 27 31 137 38 85 61
12 21 53 388 36 97 44
13 30 19 286 12 83 13
14 27 71 377 26 67 61
15 35 69 370 21 78 49
16 32 65 494 46 98 37
17 5 78 394 11 50 1
18 28 66 252 25 80 34
19 19 97 290 17 84 100
20 49 84 177 23 32 40
21 27 78 70
22 32 45 89
23 33 83 92
24 28 77 78
25 17 44 91
26 9 60 72
27 29 52 79
28 21 70 25
29 4 44 83
X
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 38 87 15
31 40 85 77
32 22 93 97
33 7 62 38
34 6 72 61
35 32 52 77
36 32 58 52
37 40 65 62
38 9 70 60
39 26 76 11
40 71 100 55
41 18 89 53
42 40 76 68
43 78 44 32
44 24 99 51
45 43 67 33
46 47 69 59
47 54 81 32
48 23 47 34
49 28 89 55
50 69 74 87
51 29 35 81
52 56 77 58
53 31 66 72
54 61 38 59
55 30 76 5
56 4 97 4
57 60 42 75
58 50 48 76
59 1 50 56
60 25 99 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 40 53 99999999 37 18 462 24 76 5
2 43 75 99999999 26 89 289 6 90 74
3 27 56 99999999 21 70 199 29 100 28
4 31 80 99999999 44 83 391 37 84 38
5 40 1 99999999 48 65 414 38 95 45
6 37 96 99999999 75 78 480 53 78 26
7 58 81 99999999 58 61 331 38 56 54
8 26 54 99999999 47 72 289 33 96 49
9 12 70 99999999 12 59 426 23 100 48
10 8 80 99999999 37 94 396 21 81 24
11 25 95 137 47 35 61
12 39 50 388 76 75 44
13 17 93 286 3 44 13
14 33 100 377 25 53 61
15 38 90 370 21 86 49
16 6 84 494 52 48 37
17 7 86 394 44 53 1
18 17 68 252 39 64 34
19 29 73 290 69 53 100
XI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 53 76 177 22 84 40
21 56 45 70
22 29 59 89
23 29 81 92
24 17 95 78
25 37 70 91
26 56 74 72
27 57 85 79
28 43 21 25
29 42 97 83
30 26 65 15
31 9 52 77
32 40 45 97
33 12 82 38
34 21 84 61
35 8 60 77
36 25 67 52
37 27 98 62
38 29 97 60
39 37 72 11
40 2 90 55
41 43 54 53
42 12 56 68
43 51 72 32
44 2 61 51
45 86 6 33
46 16 47 59
47 32 83 32
48 33 63 34
49 7 55 55
50 9 64 87
51 26 99 81
52 49 75 58
53 51 46 72
54 1 82 59
55 10 77 5
56 8 30 4
57 14 97 75
58 25 60 76
59 30 14 56
60 6 62 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 61 42 99999999 1 7 462 23 8 5
2 100 96 99999999 40 55 289 62 98 74
3 89 18 99999999 4 64 199 9 81 28
4 48 71 99999999 10 79 391 61 2 38
5 46 70 99999999 56 26 414 13 74 45
6 36 56 99999999 95 72 480 63 98 26
7 4 30 99999999 71 5 331 89 50 54
8 11 17 99999999 5 43 289 23 23 49
9 15 64 99999999 11 51 426 4 18 48
XII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 24 47 99999999 26 2 396 25 53 24
11 44 96 137 17 80 61
12 71 1 388 95 86 44
13 29 59 286 82 31 13
14 37 41 377 82 89 61
15 9 58 370 74 2 49
16 83 80 494 31 98 37
17 99 12 394 3 98 1
18 80 73 252 64 35 34
19 89 100 290 45 90 100
20 12 63 177 1 99 40
21 50 63 70
22 65 82 89
23 25 1 92
24 62 9 78
25 81 70 91
26 82 100 72
27 89 50 79
28 55 21 25
29 69 70 83
30 20 54 15
31 62 65 77
32 49 85 97
33 34 26 38
34 95 25 61
35 90 36 77
36 94 21 52
37 8 29 62
38 77 69 60
39 63 58 11
40 75 34 55
41 67 100 53
42 26 44 68
43 26 79 32
44 86 93 51
45 16 76 33
46 65 19 59
47 36 13 32
48 14 84 34
49 9 79 55
50 79 68 87
51 49 60 81
52 14 21 58
53 74 9 72
54 3 82 59
55 57 96 5
56 55 26 4
57 64 22 75
58 80 24 76
59 54 21 56
60 95 49 10
XIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 31 50 99999999 55 27 462 32 15 5
2 50 73 99999999 78 41 289 76 4 74
3 44 60 99999999 4 4 199 91 28 28
4 3 89 99999999 78 32 391 36 2 38
5 40 62 99999999 95 15 414 43 67 45
6 46 85 99999999 66 49 480 13 38 26
7 19 87 99999999 50 12 331 15 53 54
8 54 93 99999999 100 55 289 44 29 49
9 21 64 99999999 97 87 426 5 63 48
10 29 86 99999999 99 76 396 49 41 24
11 77 84 137 34 6 61
12 89 40 388 12 52 44
13 43 65 286 20 25 13
14 64 21 377 34 27 61
15 75 79 370 48 39 49
16 73 12 494 24 1 37
17 80 69 394 19 38 1
18 74 17 252 2 30 34
19 78 29 290 29 33 100
20 90 69 177 22 57 40
21 32 24 70
22 40 35 89
23 49 33 92
24 10 4 78
25 66 4 91
26 48 83 72
27 58 48 79
28 44 48 25
29 7 68 83
30 3 38 15
31 22 21 77
32 31 15 97
33 37 22 38
34 47 40 61
35 21 12 77
36 9 35 52
37 5 69 62
38 30 38 60
39 64 23 11
40 3 10 55
41 88 33 53
42 17 78 68
43 11 34 32
44 40 33 51
45 6 61 33
46 25 38 59
47 2 16 32
48 19 36 34
49 37 24 55
50 50 17 87
51 13 37 81
52 7 35 58
53 9 35 72
54 23 57 59
55 52 1 5
56 27 29 4
57 5 46 75
58 18 21 76
59 35 25 56
XIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 22 3 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 4 98 99999999 33 78 462 16 28 5
2 35 80 99999999 33 5 289 34 93 74
3 35 68 99999999 39 31 199 3 23 28
4 23 64 99999999 78 52 391 55 28 38
5 62 1 99999999 21 22 414 22 73 45
6 45 63 99999999 11 47 480 33 48 26
7 22 98 99999999 66 72 331 45 22 54
8 31 92 99999999 24 37 289 51 28 49
9 8 97 99999999 100 89 426 17 22 48
10 31 92 99999999 14 40 396 43 24 24
11 24 36 137 53 26 61
12 63 71 388 3 35 44
13 29 36 286 6 32 13
14 31 36 377 20 49 61
15 39 9 370 22 29 49
16 47 25 494 45 25 37
17 66 13 394 93 46 1
18 82 67 252 22 20 34
19 70 87 290 41 10 100
20 64 77 177 20 1 40
21 52 40 70
22 7 4 89
23 38 35 92
24 22 49 78
25 10 23 91
26 93 9 72
27 67 25 79
28 17 9 25
29 20 18 83
30 27 37 15
31 35 25 77
32 70 33 97
33 31 38 38
34 34 59 61
35 31 46 77
36 24 26 52
37 29 46 62
38 16 30 60
39 17 16 11
40 27 4 55
41 27 29 53
42 46 23 68
43 24 32 32
44 66 27 51
45 27 41 33
46 6 26 59
47 75 5 32
48 2 29 34
49 41 56 55
XV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 34 19 87
51 81 3 81
52 4 26 58
53 43 7 72
54 19 22 59
55 61 36 5
56 52 7 4
57 98 14 75
58 44 68 76
59 56 9 56
60 25 24 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 29 11 99999999 73 13 462 58 53 5
2 78 70 99999999 66 33 289 30 9 74
3 2 84 99999999 63 55 199 70 72 28
4 7 72 99999999 60 2 391 94 10 38
5 32 85 99999999 64 69 414 44 19 45
6 48 80 99999999 55 81 480 71 38 26
7 30 95 99999999 93 91 331 79 12 54
8 20 82 99999999 90 39 289 67 16 49
9 18 62 99999999 86 84 426 59 21 48
10 30 53 99999999 77 94 396 22 12 24
11 86 82 137 35 50 61
12 95 52 388 66 22 44
13 77 76 286 58 14 13
14 89 87 377 66 12 61
15 95 15 370 81 36 49
16 51 46 494 91 56 37
17 95 35 394 69 30 1
18 53 7 252 61 32 34
19 82 88 290 55 17 100
20 24 74 177 35 3 40
21 97 29 70
22 98 28 89
23 77 37 92
24 78 90 78
25 74 17 91
26 56 21 72
27 63 64 79
28 56 38 25
29 81 40 83
30 72 29 15
31 64 70 77
32 74 48 97
33 56 33 38
34 60 46 61
35 61 23 77
36 83 84 52
37 69 6 62
38 98 7 60
39 61 21 11
XVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 92 8 55
41 57 16 53
42 87 41 68
43 76 32 32
44 100 47 51
45 52 34 33
46 88 12 59
47 90 49 32
48 52 43 34
49 74 45 55
50 84 24 87
51 95 39 81
52 59 40 58
53 64 83 72
54 90 45 59
55 79 2 5
56 73 23 4
57 79 20 75
58 68 60 76
59 48 32 56
60 85 39 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 15 75 99999999 72 83 462 80 14 5
2 17 76 99999999 16 25 289 49 32 74
3 34 83 99999999 67 79 199 50 12 28
4 76 66 99999999 75 68 391 44 49 38
5 45 30 99999999 32 23 414 49 10 45
6 60 81 99999999 77 72 480 50 78 26
7 24 48 99999999 96 62 331 91 15 54
8 47 50 99999999 84 89 289 79 35 49
9 9 13 99999999 42 40 426 67 1 48
10 3 32 99999999 59 79 396 48 57 24
11 28 66 137 81 48 61
12 92 82 388 66 19 44
13 92 66 286 61 39 13
14 49 22 377 97 78 61
15 26 34 370 72 47 49
16 79 60 494 60 36 37
17 25 55 394 80 39 1
18 71 57 252 61 53 34
19 63 10 290 76 43 100
20 71 58 177 74 76 40
21 75 26 70
22 49 18 89
23 54 49 92
24 61 20 78
25 88 24 91
26 46 3 72
27 89 31 79
28 91 45 25
29 65 16 83
XVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 66 26 15
31 59 25 77
32 83 47 97
33 62 36 38
34 88 55 61
35 75 44 77
36 64 38 52
37 93 34 62
38 54 28 60
39 53 23 11
40 96 9 55
41 81 35 53
42 100 50 68
43 55 40 32
44 59 41 51
45 22 16 33
46 63 58 59
47 48 18 32
48 72 29 34
49 89 23 55
50 73 37 87
51 94 9 81
52 71 44 58
53 86 35 72
54 14 33 59
55 83 50 5
56 99 18 4
57 85 56 75
58 95 64 76
59 45 15 56
60 82 1 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 34 95 99999999 78 28 462 62 67 5
2 2 76 99999999 16 74 289 97 66 74
3 39 75 99999999 10 72 199 76 69 28
4 20 54 99999999 84 48 391 63 66 38
5 31 39 99999999 77 21 414 65 76 45
6 1 87 99999999 34 72 480 90 61 26
7 5 81 99999999 88 88 331 54 92 54
8 43 80 99999999 33 8 289 86 95 49
9 15 94 99999999 70 45 426 86 93 48
10 3 66 99999999 93 72 396 76 87 24
11 50 13 137 85 75 61
12 98 45 388 81 78 44
13 64 10 286 65 68 13
14 56 81 377 85 80 61
15 82 85 370 77 94 49
16 17 52 494 62 58 37
17 79 67 394 61 74 1
18 96 65 252 62 79 34
19 72 79 290 88 77 100
XVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 70 1 177 35 78 40
21 67 89 70
22 46 96 89
23 81 73 92
24 74 85 78
25 90 61 91
26 75 26 72
27 42 76 79
28 90 61 25
29 100 55 83
30 85 87 15
31 98 78 77
32 50 90 97
33 89 77 38
34 74 80 61
35 100 82 77
36 53 64 52
37 61 97 62
38 49 89 60
39 53 69 11
40 71 54 55
41 63 79 53
42 73 68 68
43 53 63 32
44 99 70 51
45 71 100 33
46 90 51 59
47 21 45 32
48 85 99 34
49 76 61 55
50 80 88 87
51 77 73 81
52 69 95 58
53 78 76 72
54 94 55 59
55 67 81 5
56 49 69 4
57 42 45 75
58 93 89 76
59 98 94 56
60 90 42 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 43 87 99999999 18 63 462 41 76 5
2 38 86 99999999 26 72 289 84 37 74
3 32 53 99999999 81 30 199 63 68 28
4 49 53 99999999 26 66 391 73 80 38
5 15 71 99999999 88 29 414 83 68 45
6 94 25 99999999 14 63 480 60 57 26
7 24 60 99999999 10 56 331 64 43 54
8 44 75 99999999 13 71 289 68 68 49
9 93 55 99999999 93 40 426 48 71 48
XIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 33 86 99999999 63 31 396 62 73 24
11 22 68 137 62 74 61
12 61 39 388 64 51 44
13 35 85 286 95 56 13
14 71 37 377 70 62 61
15 22 77 370 27 97 49
16 64 29 494 80 73 37
17 44 75 394 50 46 1
18 59 85 252 40 11 34
19 95 36 290 91 85 100
20 95 5 177 36 74 40
21 53 87 70
22 49 44 89
23 80 73 92
24 52 64 78
25 51 76 91
26 61 42 72
27 100 95 79
28 89 51 25
29 46 71 83
30 78 79 15
31 88 67 77
32 78 100 97
33 36 70 38
34 88 62 61
35 95 97 77
36 65 74 52
37 75 72 62
38 56 98 60
39 85 95 11
40 78 95 55
41 100 54 53
42 71 63 68
43 84 87 32
44 99 82 51
45 63 58 33
46 62 76 59
47 83 65 32
48 80 56 34
49 16 89 55
50 49 35 87
51 74 74 81
52 78 65 58
53 58 56 72
54 95 98 59
55 75 76 5
56 82 37 4
57 57 89 75
58 55 73 76
59 82 66 56
60 31 82 10
XX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 42 71 99999999 20 23 462 61 88 5
2 44 58 99999999 33 78 289 71 13 74
3 27 41 99999999 60 80 199 86 87 28
4 6 86 99999999 26 13 391 59 89 38
5 85 73 99999999 44 72 414 73 94 45
6 38 86 99999999 48 89 480 67 44 26
7 36 80 99999999 47 73 331 68 62 54
8 23 83 99999999 48 24 289 67 65 49
9 23 74 99999999 28 16 426 66 78 48
10 50 74 99999999 63 61 396 69 95 24
11 39 33 137 90 55 61
12 18 64 388 48 84 44
13 36 36 286 15 94 13
14 16 75 377 63 42 61
15 23 94 370 72 92 49
16 19 79 494 78 88 37
17 26 34 394 100 79 1
18 42 61 252 28 60 34
19 88 71 290 41 43 100
20 12 67 177 100 56 40
21 79 91 70
22 88 80 89
23 72 76 92
24 89 56 78
25 65 48 91
26 29 86 72
27 4 83 79
28 67 63 25
29 70 79 83
30 87 72 15
31 84 85 77
32 58 44 97
33 35 74 38
34 63 99 61
35 68 68 77
36 88 76 52
37 91 79 62
38 62 65 60
39 92 81 11
40 90 100 55
41 67 48 53
42 90 100 68
43 63 68 32
44 86 77 51
45 38 78 33
46 61 47 59
47 75 74 32
48 97 78 34
49 71 78 55
50 62 53 87
51 55 86 81
52 70 65 58
53 78 74 72
54 50 86 59
55 37 69 5
56 61 78 4
57 81 68 75
58 77 100 76
59 81 63 56
XXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 72 86 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 16 90 99999999 28 57 462 61 31 5
2 53 52 99999999 82 97 289 63 39 74
3 37 77 99999999 67 72 199 83 60 28
4 25 46 99999999 61 91 391 63 97 38
5 41 30 99999999 68 72 414 95 55 45
6 96 91 99999999 12 96 480 23 82 26
7 89 83 99999999 85 65 331 71 53 54
8 39 64 99999999 35 86 289 55 24 49
9 19 95 99999999 49 78 426 39 62 48
10 45 67 99999999 70 61 396 54 96 24
11 18 43 137 88 61 61
12 59 80 388 79 75 44
13 31 54 286 73 99 13
14 16 98 377 37 90 61
15 37 63 370 66 35 49
16 42 43 494 97 57 37
17 58 64 394 87 76 1
18 37 50 252 22 73 34
19 40 72 290 87 94 100
20 14 97 177 80 73 40
21 89 83 70
22 82 4 89
23 13 67 92
24 61 92 78
25 69 37 91
26 76 48 72
27 42 60 79
28 43 50 25
29 79 94 83
30 25 100 15
31 70 70 77
32 25 64 97
33 79 53 38
34 66 51 61
35 22 70 77
36 42 78 52
37 77 65 62
38 69 59 60
39 44 53 11
40 70 65 55
41 57 85 53
42 70 65 68
43 81 93 32
44 91 92 51
45 71 59 33
46 68 47 59
47 88 59 32
48 70 60 34
49 21 63 55
XXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 89 56 87
51 100 99 81
52 62 79 58
53 61 80 72
54 85 72 59
55 80 69 5
56 78 63 4
57 42 48 75
58 96 81 76
59 71 59 56
60 79 17 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 5 84 99999999 57 2 462 86 51 5
2 37 68 99999999 31 62 289 58 5 74
3 5 96 99999999 34 76 199 87 45 28
4 12 59 99999999 89 98 391 99 35 38
5 57 100 99999999 11 72 414 87 52 45
6 51 27 99999999 39 65 480 62 24 26
7 19 95 99999999 64 40 331 84 5 54
8 2 22 99999999 30 11 289 57 25 49
9 26 54 99999999 72 31 426 13 42 48
10 26 42 99999999 69 17 396 61 27 24
11 38 78 137 99 15 61
12 2 47 388 63 33 44
13 75 45 286 83 1 13
14 21 57 377 63 23 61
15 62 47 370 30 57 49
16 11 98 494 83 84 37
17 16 59 394 65 40 1
18 65 25 252 44 44 34
19 48 78 290 57 15 100
20 77 68 177 59 25 40
21 93 26 70
22 85 47 89
23 65 43 92
24 70 20 78
25 92 36 91
26 69 42 72
27 91 32 79
28 40 63 25
29 53 38 83
30 58 46 15
31 87 16 77
32 63 26 97
33 85 40 38
34 65 14 61
35 51 90 77
36 81 39 52
37 26 46 62
38 56 12 60
39 92 39 11
XXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 80 1 55
41 74 8 53
42 69 84 68
43 95 60 32
44 65 49 51
45 86 62 33
46 66 46 59
47 99 28 32
48 51 14 34
49 52 11 55
50 88 6 87
51 58 91 81
52 35 14 58
53 65 31 72
54 35 20 59
55 60 48 5
56 80 39 4
57 56 32 75
58 70 27 76
59 83 11 56
60 75 36 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 33 41 99999999 40 36 462 71 35 5
2 59 69 99999999 18 6 289 68 23 74
3 30 65 99999999 6 91 199 45 39 28
4 31 74 99999999 12 26 391 79 40 38
5 39 51 99999999 44 20 414 33 19 45
6 18 92 99999999 49 26 480 87 11 26
7 5 67 99999999 44 15 331 79 1 54
8 67 71 99999999 4 52 289 35 23 49
9 28 75 99999999 34 44 426 72 3 48
10 12 97 99999999 35 25 396 38 24 24
11 27 82 137 59 63 61
12 8 81 388 76 11 44
13 21 74 286 82 28 13
14 92 13 377 97 18 61
15 85 91 370 34 21 49
16 36 61 494 34 40 37
17 67 16 394 69 30 1
18 46 84 252 61 27 34
19 25 35 290 39 20 100
20 66 69 177 69 48 40
21 57 3 70
22 85 34 89
23 68 96 92
24 71 34 78
25 96 60 91
26 90 38 72
27 69 42 79
28 66 69 25
29 96 56 83
XXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 99 79 15
31 91 18 77
32 66 9 97
33 70 27 38
34 58 100 61
35 57 54 77
36 65 40 52
37 78 78 62
38 95 63 60
39 64 61 11
40 14 46 55
41 33 46 53
42 94 30 68
43 23 41 32
44 86 26 51
45 66 22 33
46 79 56 59
47 74 35 32
48 62 49 34
49 64 23 55
50 97 43 87
51 79 32 81
52 75 25 58
53 48 71 72
54 78 60 59
55 87 17 5
56 53 48 4
57 77 13 75
58 42 22 76
59 49 58 56
60 74 32 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 15 100 99999999 73 39 462 52 68 5
2 14 87 99999999 90 4 289 15 81 74
3 29 68 99999999 68 78 199 30 97 28
4 19 23 99999999 56 15 391 79 89 38
5 24 32 99999999 49 37 414 32 43 45
6 74 11 99999999 79 75 480 17 77 26
7 14 47 99999999 92 39 331 9 72 54
8 82 80 99999999 53 66 289 36 63 49
9 21 58 99999999 36 70 426 8 67 48
10 32 52 99999999 41 30 396 20 77 24
11 52 27 137 40 54 61
12 31 18 388 14 86 44
13 64 39 286 23 95 13
14 80 15 377 19 74 61
15 72 8 370 13 65 49
16 26 10 494 17 76 37
17 72 78 394 22 86 1
18 78 99 252 40 61 34
19 70 36 290 36 66 100
XXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 89 85 177 87 61 40
21 49 80 70
22 61 51 89
23 26 86 92
24 50 88 78
25 49 23 91
26 12 74 72
27 39 24 79
28 48 74 25
29 74 70 83
30 27 79 15
31 35 79 77
32 1 56 97
33 14 59 38
34 20 92 61
35 38 57 77
36 4 27 52
37 32 93 62
38 12 68 60
39 18 65 11
40 19 69 55
41 33 51 53
42 69 68 68
43 12 76 32
44 57 69 51
45 1 98 33
46 71 57 59
47 21 95 32
48 2 75 34
49 40 87 55
50 44 76 87
51 57 72 81
52 86 96 58
53 37 94 72
54 29 84 59
55 39 79 5
56 43 70 4
57 9 41 75
58 52 31 76
59 87 93 56
60 14 54 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 8 38 99999999 97 25 462 17 80 5
2 30 99 99999999 71 25 289 22 55 74
3 2 81 99999999 34 87 199 52 54 28
4 10 39 99999999 73 37 391 18 50 38
5 31 32 99999999 33 88 414 26 65 45
6 41 78 99999999 78 83 480 15 16 26
7 42 88 99999999 20 57 331 78 75 54
8 21 87 99999999 18 75 289 15 68 49
9 4 42 99999999 75 47 426 20 87 48
XXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 35 97 99999999 75 32 396 6 51 24
11 35 79 137 38 56 61
12 4 51 388 17 81 44
13 79 39 286 21 94 13
14 14 70 377 23 99 61
15 64 54 370 45 71 49
16 36 61 494 70 58 37
17 64 18 394 29 90 1
18 27 35 252 31 99 34
19 89 47 290 8 96 100
20 26 90 177 26 74 40
21 24 70 70
22 37 59 89
23 29 38 92
24 25 69 78
25 29 75 91
26 26 92 72
27 3 85 79
28 47 86 25
29 9 66 83
30 28 25 15
31 6 50 77
32 20 78 97
33 19 78 38
34 16 72 61
35 45 61 77
36 38 87 52
37 47 92 62
38 25 87 60
39 10 72 11
40 56 64 55
41 23 20 53
42 4 52 68
43 30 76 32
44 29 79 51
45 22 95 33
46 34 63 59
47 1 79 32
48 7 70 34
49 63 87 55
50 21 69 87
51 1 93 81
52 35 53 58
53 12 39 72
54 94 70 59
55 9 78 5
56 21 82 4
57 18 53 75
58 52 84 76
59 4 99 56
60 49 77 10
XXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 21 76 99999999 97 55 462 43 99 5
2 33 72 99999999 65 88 289 11 46 74
3 50 77 99999999 40 74 199 60 54 28
4 25 82 99999999 36 81 391 5 69 38
5 28 57 99999999 41 30 414 4 93 45
6 35 53 99999999 68 29 480 16 76 26
7 21 84 99999999 83 78 331 45 83 54
8 18 84 99999999 54 85 289 6 76 49
9 39 70 99999999 24 23 426 40 67 48
10 21 72 99999999 81 61 396 25 14 24
11 84 73 137 16 93 61
12 39 16 388 66 80 44
13 40 32 286 19 52 13
14 14 8 377 14 80 61
15 73 73 370 30 88 49
16 82 61 494 6 85 37
17 25 31 394 24 45 1
18 34 39 252 13 81 34
19 31 23 290 11 83 100
20 3 9 177 29 93 40
21 49 77 70
22 52 78 89
23 28 91 92
24 47 95 78
25 27 56 91
26 37 83 72
27 31 91 79
28 16 62 25
29 16 46 83
30 46 82 15
31 34 62 77
32 25 63 97
33 39 44 38
34 33 59 61
35 91 78 77
36 44 78 52
37 13 68 62
38 48 91 60
39 26 27 11
40 26 53 55
41 20 84 53
42 27 67 68
43 29 95 32
44 29 93 51
45 28 69 33
46 53 69 59
47 44 41 32
48 100 75 34
49 4 91 55
50 84 11 87
51 40 65 81
52 28 5 58
53 69 38 72
54 48 52 59
55 63 72 5
56 33 81 4
57 19 12 75
58 43 82 76
59 20 88 56
XXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 13 97 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 37 73 99999999 80 99 462 26 99 5
2 11 86 99999999 86 58 289 25 49 74
3 25 79 99999999 30 79 199 1 70 28
4 54 97 99999999 18 80 391 59 80 38
5 4 51 99999999 87 36 414 33 85 45
6 37 65 99999999 70 24 480 79 70 26
7 40 61 99999999 31 71 331 53 92 54
8 30 83 99999999 26 49 289 47 90 49
9 19 44 99999999 66 82 426 20 67 48
10 23 95 99999999 92 58 396 67 96 24
11 23 91 137 11 98 61
12 15 30 388 76 58 44
13 35 75 286 15 56 13
14 8 80 377 37 67 61
15 97 32 370 50 45 49
16 97 1 494 15 86 37
17 6 45 394 72 88 1
18 17 74 252 14 98 34
19 10 79 290 29 59 100
20 59 50 177 35 73 40
21 28 73 70
22 37 18 89
23 33 78 92
24 17 59 78
25 31 45 91
26 17 91 72
27 17 76 79
28 3 51 25
29 6 92 83
30 46 59 15
31 99 81 77
32 7 96 97
33 20 99 38
34 37 99 61
35 18 87 77
36 53 38 52
37 8 35 62
38 32 74 60
39 16 15 11
40 29 56 55
41 54 57 53
42 38 84 68
43 5 60 32
44 9 66 51
45 73 90 33
46 10 2 59
47 12 77 32
48 34 49 34
49 4 84 55
XXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A1 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 4 82 87
51 42 73 81
52 25 63 58
53 3 80 72
54 22 94 59
55 22 79 5
56 60 54 4
57 70 58 75
58 32 90 76
59 41 97 56
60 34 46 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 28 45 99999999 51 90 462 36 36 5
2 34 91 99999999 49 53 289 1 2 74
3 47 54 99999999 55 77 199 31 2 28
4 57 66 99999999 95 34 391 51 4 38
5 3 65 99999999 71 100 414 35 85 45
6 48 65 99999999 72 90 480 14 37 26
7 14 92 99999999 91 79 331 85 20 54
8 12 77 99999999 63 64 289 9 56 49
9 31 62 99999999 54 96 426 22 29 48
10 39 67 99999999 72 88 396 3 14 24
11 71 99 137 14 18 61
12 94 56 388 41 60 44
13 71 33 286 28 38 13
14 51 47 377 24 52 61
15 97 30 370 29 19 49
16 76 91 494 2 32 37
17 96 59 394 94 30 1
18 74 93 252 36 32 34
19 64 66 290 24 19 100
20 87 60 177 70 5 40
21 76 18 343
22 86 73 132
23 89 71 137
24 64 82 471
25 81 58 218
26 70 77 413
27 77 59 464
28 72 88 116
29 82 83 446
30 72 88 318
31 95 76 413
32 88 76 375
33 73 90 376
34 96 60 411
35 76 86 264
36 75 56 432
37 62 89 169
38 64 72 264
39 94 52 318
XXX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 36 78 436
41 83 96 492
42 64 83 145
43 77 89 332
44 87 83 396
45 71 3 362
46 76 68 497
47 52 88 452
48 44 94 265
49 84 70 104
50 72 76 164
51 62 91 281
52 90 62 319
53 71 96 132
54 87 75 156
55 95 86 340
56 54 19 297
57 93 62 486
58 54 54 235
59 36 71 263
60 88 85 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 25 70 99999999 60 58 462 77 27 5
2 98 51 99999999 69 40 289 74 28 74
3 5 58 99999999 95 47 199 48 69 28
4 11 58 99999999 56 53 391 65 41 38
5 12 90 99999999 53 68 414 79 20 45
6 21 82 99999999 85 78 480 85 26 26
7 23 49 99999999 86 32 331 73 22 54
8 92 41 99999999 89 77 289 88 40 49
9 28 80 99999999 69 62 426 62 55 48
10 20 55 99999999 79 81 396 44 56 24
11 77 53 137 100 26 61
12 31 67 388 51 34 44
13 69 78 286 45 36 13
14 34 34 377 72 49 61
15 63 61 370 62 66 49
16 67 50 494 70 32 37
17 86 64 394 74 24 1
18 67 84 252 75 47 34
19 73 81 290 67 28 100
20 91 85 177 54 42 40
21 56 68 343
22 100 44 132
23 89 57 137
24 73 10 471
25 67 78 218
26 74 43 413
27 48 67 464
28 79 61 116
29 89 85 446
XXXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 92 57 318
31 79 62 413
32 68 64 375
33 88 56 376
34 75 94 411
35 80 95 264
36 51 82 432
37 79 69 169
38 68 57 264
39 60 79 318
40 100 89 436
41 52 75 492
42 56 73 145
43 64 50 332
44 43 32 396
45 32 84 362
46 80 71 497
47 92 65 452
48 64 88 265
49 86 42 104
50 78 63 164
51 79 89 281
52 47 51 319
53 74 97 132
54 85 37 156
55 72 68 340
56 57 79 297
57 45 82 486
58 70 53 235
59 78 72 263
60 96 94 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 43 68 99999999 86 34 462 92 88 5
2 36 35 99999999 52 9 289 57 43 74
3 14 51 99999999 90 98 199 79 60 28
4 28 73 99999999 53 34 391 81 63 38
5 13 100 99999999 66 37 414 88 81 45
6 37 83 99999999 94 22 480 86 55 26
7 47 51 99999999 98 2 331 55 52 54
8 9 78 99999999 83 11 289 100 100 49
9 6 93 99999999 92 28 426 71 98 48
10 32 53 99999999 45 11 396 69 60 24
11 72 40 137 54 89 61
12 77 48 388 79 98 44
13 89 14 286 94 88 13
14 97 30 377 76 98 61
15 96 32 370 37 81 49
16 98 80 494 78 83 37
17 83 56 394 87 62 1
18 70 17 252 58 98 34
19 86 36 290 22 85 100
XXXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 86 36 177 87 47 40
21 81 5 343
22 83 7 132
23 45 7 137
24 54 37 471
25 89 31 218
26 6 29 413
27 79 11 464
28 62 14 116
29 63 7 446
30 77 54 318
31 80 6 413
32 52 39 375
33 93 46 376
34 31 41 411
35 76 57 264
36 99 27 432
37 51 15 169
38 83 12 264
39 95 28 318
40 62 21 436
41 59 77 492
42 70 24 145
43 14 18 332
44 28 77 396
45 92 45 362
46 61 46 497
47 88 15 452
48 43 82 265
49 92 12 104
50 93 1 164
51 55 15 281
52 41 16 319
53 50 12 132
54 100 23 156
55 57 33 340
56 64 70 297
57 67 25 486
58 70 29 235
59 78 47 263
60 71 25 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 14 82 99999999 46 71 462 36 73 5
2 17 74 99999999 35 65 289 48 85 74
3 36 44 99999999 38 86 199 62 82 28
4 18 62 99999999 55 70 391 42 68 38
5 26 43 99999999 15 91 414 72 83 45
6 23 68 99999999 9 64 480 88 75 26
7 12 1 99999999 9 67 331 77 43 54
8 4 75 99999999 41 99 289 84 85 49
9 27 78 99999999 31 60 426 61 95 48
XXXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 48 77 99999999 29 98 396 66 72 24
11 22 62 137 18 61 61
12 42 84 388 59 43 44
13 30 78 286 71 78 13
14 33 57 377 99 84 61
15 16 45 370 58 53 49
16 28 66 494 93 43 37
17 8 36 394 81 67 1
18 54 96 252 83 60 34
19 30 12 290 62 18 100
20 85 92 177 71 63 40
21 28 66 343
22 30 69 132
23 60 95 137
24 43 62 471
25 24 84 218
26 36 53 413
27 43 52 464
28 7 64 116
29 44 63 446
30 22 98 318
31 32 45 413
32 45 66 375
33 22 61 376
34 1 66 411
35 35 26 264
36 37 100 432
37 64 72 169
38 8 91 264
39 28 63 318
40 57 80 436
41 40 64 492
42 4 53 145
43 30 19 332
44 22 74 396
45 27 97 362
46 14 54 497
47 35 67 452
48 13 55 265
49 18 97 104
50 13 64 164
51 1 87 281
52 17 53 319
53 38 84 132
54 31 70 156
55 20 93 340
56 29 75 297
57 10 67 486
58 7 78 235
59 89 59 263
60 31 93 410
XXXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 24 51 99999999 5 75 462 63 20 5
2 50 32 99999999 43 50 289 93 53 74
3 29 98 99999999 40 51 199 11 40 28
4 50 97 99999999 34 65 391 61 11 38
5 14 77 99999999 18 83 414 73 9 45
6 17 72 99999999 40 81 480 97 90 26
7 37 39 99999999 44 47 331 96 12 54
8 37 49 99999999 49 20 289 47 21 49
9 44 68 99999999 44 53 426 70 31 48
10 70 47 99999999 60 68 396 98 16 24
11 27 76 137 2 18 61
12 14 77 388 59 33 44
13 6 74 286 5 87 13
14 40 77 377 84 35 61
15 37 91 370 80 25 49
16 54 95 494 33 30 37
17 58 62 394 70 49 1
18 8 75 252 76 59 34
19 31 98 290 78 21 100
20 38 93 177 64 43 40
21 14 47 343
22 5 62 132
23 17 45 137
24 87 76 471
25 24 81 218
26 24 94 413
27 14 53 464
28 18 98 116
29 19 73 446
30 44 86 318
31 32 45 413
32 27 41 375
33 37 79 376
34 15 59 411
35 36 51 264
36 55 50 432
37 10 84 169
38 47 82 264
39 68 38 318
40 9 54 436
41 29 15 492
42 37 42 145
43 29 89 332
44 49 93 396
45 39 90 362
46 25 90 497
47 43 74 452
48 25 76 265
49 50 69 104
50 11 55 164
51 12 80 281
52 13 90 319
53 22 98 132
54 30 45 156
55 35 55 340
56 27 48 297
57 39 97 486
58 34 80 235
59 23 94 263
XXXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 29 60 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 34 70 99999999 21 23 462 39 47 5
2 60 100 99999999 39 59 289 97 86 74
3 54 43 99999999 70 36 199 36 95 28
4 18 54 99999999 61 31 391 44 96 38
5 15 80 99999999 65 88 414 48 78 45
6 44 81 99999999 56 1 480 60 12 26
7 11 89 99999999 65 21 331 27 98 54
8 9 71 99999999 46 30 289 15 65 49
9 26 86 99999999 69 25 426 9 55 48
10 48 3 99999999 69 16 396 32 86 24
11 47 18 137 37 84 61
12 97 5 388 38 73 44
13 67 13 286 17 72 13
14 61 28 377 35 96 61
15 59 100 370 25 85 49
16 100 49 494 17 57 37
17 74 42 394 56 47 1
18 89 22 252 75 67 34
19 100 31 290 58 85 100
20 69 4 177 32 71 40
21 62 9 343
22 58 48 132
23 87 34 137
24 82 39 471
25 48 34 218
26 62 25 413
27 82 38 464
28 99 30 116
29 75 47 446
30 80 4 318
31 70 42 413
32 80 36 375
33 98 16 376
34 74 56 411
35 63 12 264
36 83 57 432
37 94 36 169
38 84 44 264
39 100 82 318
40 93 1 436
41 83 37 492
42 60 1 145
43 43 21 332
44 94 29 396
45 41 37 362
46 70 20 497
47 53 35 452
48 54 2 265
49 86 15 104
XXXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 80 60 164
51 86 32 281
52 87 32 319
53 30 1 132
54 61 19 156
55 47 15 340
56 78 11 297
57 83 32 486
58 41 60 235
59 62 39 263
60 96 13 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 53 75 99999999 53 48 462 37 83 5
2 48 78 99999999 43 57 289 25 84 74
3 24 58 99999999 84 100 199 24 99 28
4 55 72 99999999 85 84 391 20 97 38
5 49 68 99999999 40 85 414 14 44 45
6 11 100 99999999 82 75 480 53 75 26
7 48 61 99999999 42 99 331 11 55 54
8 16 98 99999999 32 87 289 2 77 49
9 40 95 99999999 61 70 426 64 60 48
10 16 75 99999999 81 61 396 18 82 24
11 76 90 137 53 72 61
12 94 100 388 47 69 44
13 59 92 286 68 79 13
14 95 63 377 24 71 61
15 88 43 370 78 88 49
16 16 74 494 19 87 37
17 46 46 394 40 87 1
18 64 74 252 31 82 34
19 93 78 290 17 32 100
20 49 89 177 30 88 40
21 80 65 343
22 62 74 132
23 83 51 137
24 54 95 471
25 67 59 218
26 88 95 413
27 69 69 464
28 93 61 116
29 44 42 446
30 81 84 318
31 73 88 413
32 67 71 375
33 34 95 376
34 78 71 411
35 84 56 264
36 66 53 432
37 20 53 169
38 77 57 264
39 49 39 318
XXXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 66 53 436
41 84 63 492
42 80 41 145
43 71 68 332
44 68 45 396
45 94 96 362
46 67 73 497
47 43 81 452
48 82 59 265
49 53 89 104
50 66 53 164
51 63 60 281
52 89 88 319
53 89 90 132
54 66 96 156
55 86 47 340
56 41 95 297
57 55 76 486
58 49 69 235
59 74 72 263
60 98 47 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 99 98 99999999 20 62 462 40 31 5
2 57 57 99999999 13 81 289 44 85 74
3 89 66 99999999 29 62 199 6 73 28
4 71 42 99999999 24 53 391 31 3 38
5 63 77 99999999 76 62 414 12 59 45
6 70 93 99999999 59 91 480 33 79 26
7 66 57 99999999 21 72 331 13 71 54
8 38 77 99999999 21 44 289 42 83 49
9 54 54 99999999 39 100 426 32 76 48
10 75 35 99999999 81 59 396 13 69 24
11 21 81 137 28 63 61
12 26 52 388 47 47 44
13 57 80 286 43 69 13
14 58 64 377 40 77 61
15 30 68 370 12 74 49
16 54 46 494 22 66 37
17 28 76 394 14 64 1
18 28 66 252 18 81 34
19 2 74 290 44 76 100
20 2 76 177 59 54 40
21 25 63 343
22 1 88 132
23 30 71 137
24 15 84 471
25 21 80 218
26 50 90 413
27 68 53 464
28 15 58 116
29 25 90 446
XXXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 26 44 318
31 10 90 413
32 31 63 375
33 35 54 376
34 48 81 411
35 8 63 264
36 24 59 432
37 8 73 169
38 54 34 264
39 13 66 318
40 49 55 436
41 11 74 492
42 42 69 145
43 33 60 332
44 67 87 396
45 9 42 362
46 14 79 497
47 65 85 452
48 33 66 265
49 21 36 104
50 11 40 164
51 9 26 281
52 30 58 319
53 12 98 132
54 38 51 156
55 18 81 340
56 37 72 297
57 65 75 486
58 1 58 235
59 41 97 263
60 34 56 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 73 29 99999999 1 61 462 37 63 5
2 90 60 99999999 36 77 289 21 68 74
3 80 48 99999999 37 73 199 45 68 28
4 34 27 99999999 53 51 391 36 60 38
5 91 5 99999999 30 76 414 22 74 45
6 56 40 99999999 31 88 480 40 67 26
7 80 24 99999999 37 57 331 37 67 54
8 88 35 99999999 31 75 289 75 74 49
9 92 96 99999999 30 65 426 37 89 48
10 31 21 99999999 49 84 396 64 33 24
11 25 54 137 32 55 61
12 50 72 388 51 41 44
13 44 68 286 33 63 13
14 97 84 377 10 64 61
15 48 68 370 26 79 49
16 50 79 494 32 73 37
17 49 39 394 29 83 1
18 94 76 252 13 94 34
19 44 97 290 3 50 100
XXXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 32 81 177 44 52 40
21 28 62 343
22 78 81 132
23 20 48 137
24 43 78 471
25 11 67 218
26 37 78 413
27 25 76 464
28 41 90 116
29 48 77 446
30 9 97 318
31 38 39 413
32 65 80 375
33 29 76 376
34 22 24 411
35 36 76 264
36 50 60 432
37 29 72 169
38 47 77 264
39 36 87 318
40 22 65 436
41 36 100 492
42 44 87 145
43 28 81 332
44 37 80 396
45 8 60 362
46 23 70 497
47 23 87 452
48 34 63 265
49 40 56 104
50 40 86 164
51 18 43 281
52 50 66 319
53 22 64 132
54 48 61 156
55 46 59 340
56 23 5 297
57 40 16 486
58 9 54 235
59 35 98 263
60 33 29 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 29 61 99999999 32 71 462 36 91 5
2 22 70 99999999 22 96 289 56 80 74
3 11 86 99999999 40 58 199 4 41 28
4 62 75 99999999 70 97 391 28 70 38
5 12 67 99999999 40 92 414 11 57 45
6 35 76 99999999 34 88 480 17 56 26
7 11 91 99999999 57 71 331 13 80 54
8 2 65 99999999 36 94 289 51 38 49
9 19 89 99999999 23 70 426 23 60 48
XL
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 27 24 99999999 4 80 396 52 56 24
11 37 86 137 67 31 61
12 49 77 388 50 69 44
13 28 95 286 39 37 13
14 28 79 377 20 79 61
15 34 85 370 1 71 49
16 51 43 494 5 90 37
17 29 100 394 31 52 1
18 52 63 252 24 84 34
19 44 76 290 52 58 100
20 27 77 177 28 84 40
21 15 63 343
22 57 70 132
23 53 69 137
24 15 65 471
25 85 72 218
26 52 35 413
27 16 47 464
28 88 51 116
29 35 77 446
30 42 81 318
31 84 7 413
32 34 22 375
33 38 71 376
34 2 94 411
35 32 69 264
36 53 79 432
37 18 76 169
38 1 5 264
39 63 71 318
40 38 66 436
41 38 94 492
42 7 70 145
43 6 55 332
44 7 52 396
45 41 80 362
46 52 74 497
47 21 100 452
48 32 50 265
49 11 95 104
50 29 66 164
51 19 64 281
52 7 43 319
53 85 31 132
54 53 89 156
55 19 79 340
56 50 64 297
57 49 87 486
58 39 14 235
59 68 35 263
60 31 68 410
XLI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 89 45 99999999 69 91 462 77 56 5
2 52 24 99999999 96 42 289 60 30 74
3 2 15 99999999 58 82 199 21 30 28
4 80 88 99999999 20 27 391 50 57 38
5 82 33 99999999 1 9 414 99 22 45
6 95 7 99999999 87 18 480 26 67 26
7 65 77 99999999 81 74 331 77 17 54
8 58 22 99999999 44 8 289 16 44 49
9 19 43 99999999 21 36 426 17 73 48
10 24 50 99999999 15 48 396 51 88 24
11 23 100 137 91 97 61
12 66 57 388 93 50 44
13 11 40 286 2 18 13
14 35 1 377 43 41 61
15 32 23 370 75 28 49
16 19 59 494 23 73 37
17 6 30 394 53 70 1
18 9 74 252 70 50 34
19 42 17 290 26 57 100
20 34 35 177 71 6 40
21 78 31 343
22 68 95 132
23 6 69 137
24 19 1 471
25 21 14 218
26 52 52 413
27 1 64 464
28 19 23 116
29 61 77 446
30 48 29 318
31 97 79 413
32 58 88 375
33 77 92 376
34 58 86 411
35 65 83 264
36 67 79 432
37 22 1 169
38 51 10 264
39 35 9 318
40 82 89 436
41 46 64 492
42 54 66 145
43 95 67 332
44 45 32 396
45 55 16 362
46 98 86 497
47 77 74 452
48 51 44 265
49 72 22 104
50 26 58 164
51 79 75 281
52 5 59 319
53 83 44 132
54 31 76 156
55 88 97 340
56 63 23 297
57 21 10 486
58 25 68 235
59 53 24 263
XLII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 7 15 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 31 80 99999999 64 70 462 18 10 5
2 7 65 99999999 6 100 289 32 13 74
3 4 60 99999999 75 51 199 48 37 28
4 12 72 99999999 42 51 391 54 39 38
5 28 19 99999999 67 48 414 41 16 45
6 65 98 99999999 8 24 480 14 42 26
7 28 61 99999999 59 28 331 38 1 54
8 10 85 99999999 86 25 289 28 54 49
9 2 19 99999999 98 67 426 23 44 48
10 47 54 99999999 92 67 396 20 13 24
11 51 49 137 33 27 61
12 52 84 388 66 33 44
13 65 98 286 98 33 13
14 75 84 377 49 49 61
15 54 65 370 6 48 49
16 65 22 494 54 50 37
17 100 33 394 63 16 1
18 53 68 252 35 19 34
19 70 62 290 28 12 100
20 84 14 177 23 1 40
21 95 11 343
22 86 94 132
23 57 80 137
24 92 20 471
25 68 84 218
26 83 91 413
27 87 22 464
28 37 19 116
29 89 76 446
30 62 35 318
31 14 80 413
32 77 78 375
33 41 85 376
34 90 66 411
35 85 76 264
36 74 73 432
37 59 11 169
38 84 99 264
39 99 88 318
40 62 71 436
41 49 17 492
42 77 32 145
43 83 77 332
44 67 38 396
45 23 91 362
46 75 73 497
47 75 18 452
48 41 100 265
49 87 73 104
XLIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 6 69 164
51 76 96 281
52 88 1 319
53 70 88 132
54 38 9 156
55 69 34 340
56 62 54 297
57 55 65 486
58 41 28 235
59 74 29 263
60 66 76 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 24 54 99999999 8 14 462 31 52 5
2 18 7 99999999 61 52 289 38 20 74
3 30 80 99999999 20 17 199 62 88 28
4 7 99 99999999 85 12 391 49 25 38
5 3 69 99999999 12 5 414 47 12 45
6 26 80 99999999 15 57 480 51 20 26
7 16 67 99999999 26 35 331 38 31 54
8 10 66 99999999 78 74 289 30 60 49
9 42 73 99999999 59 66 426 20 24 48
10 23 57 99999999 9 6 396 10 5 24
11 1 63 137 84 5 61
12 27 21 388 59 48 44
13 15 21 286 18 24 13
14 53 88 377 24 75 61
15 77 80 370 9 52 49
16 88 81 494 52 56 37
17 95 71 394 32 47 1
18 82 55 252 51 35 34
19 68 97 290 29 6 100
20 93 81 177 20 29 40
21 85 84 343
22 78 99 132
23 36 24 137
24 68 16 471
25 91 65 218
26 74 61 413
27 100 63 464
28 56 71 116
29 1 36 446
30 9 13 318
31 18 29 413
32 73 83 375
33 43 9 376
34 91 89 411
35 39 35 264
36 89 93 432
37 87 82 169
38 80 18 264
39 10 15 318
XLIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 89 67 436
41 14 92 492
42 27 12 145
43 30 27 332
44 35 17 396
45 22 33 362
46 24 40 497
47 4 46 452
48 9 6 265
49 41 49 104
50 34 25 164
51 27 23 281
52 18 11 319
53 37 21 132
54 33 35 156
55 78 33 340
56 63 96 297
57 92 36 486
58 31 78 235
59 10 11 263
60 57 99 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 6 53 99999999 99 60 462 68 26 5
2 26 87 99999999 69 28 289 64 35 74
3 20 50 99999999 77 13 199 56 90 28
4 4 91 99999999 49 87 391 87 17 38
5 51 69 99999999 19 39 414 55 11 45
6 24 75 99999999 62 86 480 81 63 26
7 26 94 99999999 43 71 331 78 56 54
8 39 44 99999999 31 17 289 46 21 49
9 57 77 99999999 79 82 426 88 57 48
10 17 76 99999999 45 37 396 49 27 24
11 75 81 137 83 54 61
12 22 58 388 93 31 44
13 73 13 286 100 14 13
14 52 66 377 86 13 61
15 8 34 370 54 43 49
16 25 90 494 61 49 37
17 52 62 394 78 46 1
18 94 88 252 73 30 34
19 54 69 290 69 63 100
20 87 88 177 56 39 40
21 55 4 343
22 35 42 132
23 71 90 137
24 93 31 471
25 36 11 218
26 45 85 413
27 100 44 464
28 33 64 116
29 62 4 446
XLV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 70 38 318
31 47 11 413
32 69 15 375
33 48 82 376
34 35 97 411
35 51 27 264
36 87 28 432
37 76 40 169
38 74 67 264
39 70 52 318
40 52 27 436
41 80 93 492
42 86 11 145
43 79 36 332
44 24 63 396
45 79 28 362
46 90 44 497
47 53 77 452
48 77 85 265
49 72 22 104
50 66 69 164
51 80 68 281
52 73 80 319
53 3 46 132
54 48 21 156
55 79 3 340
56 45 28 297
57 75 92 486
58 77 17 235
59 89 22 263
60 96 30 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 57 85 99999999 58 87 462 52 28 5
2 11 84 99999999 56 85 289 67 28 74
3 52 93 99999999 44 24 199 83 19 28
4 39 71 99999999 13 44 391 94 44 38
5 26 60 99999999 89 31 414 68 14 45
6 20 45 99999999 99 98 480 7 45 26
7 13 86 99999999 26 24 331 99 31 54
8 17 71 99999999 30 19 289 93 17 49
9 34 59 99999999 15 44 426 61 29 48
10 45 75 99999999 73 71 396 95 33 24
11 9 38 137 76 31 61
12 41 20 388 73 59 44
13 16 20 286 13 5 13
14 64 75 377 25 60 61
15 1 24 370 91 50 49
16 64 62 494 74 35 37
17 64 98 394 68 20 1
18 97 92 252 81 47 34
19 40 33 290 98 36 100
XLVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 86 88 177 27 15 40
21 65 72 343
22 64 68 132
23 16 9 137
24 73 84 471
25 62 70 218
26 27 4 413
27 40 14 464
28 89 39 116
29 96 84 446
30 75 13 318
31 12 12 413
32 85 43 375
33 81 100 376
34 77 77 411
35 75 100 264
36 18 95 432
37 13 23 169
38 76 87 264
39 1 26 318
40 31 22 436
41 44 20 492
42 98 83 145
43 90 74 332
44 21 35 396
45 63 83 362
46 4 34 497
47 26 15 452
48 16 28 265
49 76 60 104
50 72 73 164
51 29 41 281
52 54 81 319
53 49 64 132
54 61 21 156
55 25 20 340
56 92 27 297
57 89 52 486
58 82 75 235
59 33 13 263
60 89 100 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 44 100 99999999 82 17 462 73 73 5
2 54 59 99999999 47 27 289 98 82 74
3 43 81 99999999 73 99 199 41 35 28
4 50 70 99999999 95 72 391 73 99 38
5 5 70 99999999 78 21 414 55 59 45
6 38 65 99999999 51 77 480 87 97 26
7 28 78 99999999 73 31 331 64 96 54
8 58 13 99999999 53 71 289 42 67 49
9 2 87 99999999 66 75 426 22 43 48
XLVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 8 94 99999999 100 98 396 87 55 24
11 74 18 137 8 73 61
12 64 85 388 98 75 44
13 36 18 286 83 51 13
14 75 69 377 62 73 61
15 51 36 370 68 70 49
16 59 22 494 74 75 37
17 46 47 394 68 63 1
18 80 80 252 88 78 34
19 75 76 290 41 48 100
20 62 40 177 81 79 40
21 76 77 343
22 78 66 132
23 72 65 137
24 70 48 471
25 78 50 218
26 45 62 413
27 48 39 464
28 74 67 116
29 49 73 446
30 71 25 318
31 92 71 413
32 59 67 375
33 61 2 376
34 56 12 411
35 76 94 264
36 99 9 432
37 69 17 169
38 72 18 264
39 59 77 318
40 77 90 436
41 55 79 492
42 75 74 145
43 75 56 332
44 90 79 396
45 37 31 362
46 70 82 497
47 87 95 452
48 52 10 265
49 61 65 104
50 62 18 164
51 70 33 281
52 90 17 319
53 22 28 132
54 57 30 156
55 77 8 340
56 57 76 297
57 87 14 486
58 86 72 235
59 62 48 263
60 73 4 410
XLVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 5 86 99999999 81 32 462 53 36 5
2 41 63 99999999 12 57 289 78 59 74
3 14 68 99999999 22 62 199 79 55 28
4 5 87 99999999 73 41 391 33 77 38
5 25 19 99999999 84 39 414 70 31 45
6 12 56 99999999 61 21 480 68 81 26
7 56 69 99999999 39 80 331 94 85 54
8 23 61 99999999 55 14 289 70 46 49
9 1 47 99999999 42 100 426 88 84 48
10 1 68 99999999 67 14 396 68 85 24
11 92 72 137 94 71 61
12 62 33 388 65 69 44
13 21 25 286 81 83 13
14 11 78 377 74 63 61
15 80 30 370 57 89 49
16 99 23 494 71 6 37
17 28 56 394 87 85 1
18 38 82 252 56 93 34
19 23 29 290 61 85 100
20 5 87 177 75 70 40
21 77 29 343
22 20 74 132
23 67 4 137
24 18 76 471
25 73 37 218
26 74 18 413
27 31 34 464
28 85 74 116
29 74 49 446
30 69 38 318
31 37 62 413
32 38 44 375
33 20 68 376
34 42 93 411
35 73 29 264
36 75 13 432
37 50 80 169
38 85 82 264
39 80 34 318
40 40 98 436
41 37 52 492
42 22 63 145
43 6 23 332
44 68 38 396
45 3 78 362
46 46 64 497
47 5 73 452
48 37 64 265
49 94 25 104
50 62 27 164
51 33 78 281
52 55 27 319
53 79 49 132
54 16 76 156
55 42 63 340
56 62 31 297
57 35 83 486
58 26 88 235
59 75 3 263
XLIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 24 50 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 47 4 99999999 2 99 462 69 77 5
2 19 77 99999999 68 22 289 94 85 74
3 24 77 99999999 11 22 199 67 76 28
4 1 67 99999999 36 73 391 56 70 38
5 16 58 99999999 32 89 414 68 89 45
6 15 54 99999999 44 39 480 94 94 26
7 1 70 99999999 2 71 331 56 80 54
8 16 73 99999999 22 40 289 53 78 49
9 28 77 99999999 18 23 426 73 67 48
10 47 61 99999999 24 80 396 99 1 24
11 38 57 137 61 81 61
12 18 10 388 94 41 44
13 12 89 286 62 89 13
14 33 63 377 41 87 61
15 12 91 370 75 77 49
16 30 49 494 42 78 37
17 8 46 394 91 83 1
18 20 76 252 79 64 34
19 34 33 290 54 75 100
20 43 24 177 98 88 40
21 98 51 343
22 27 6 132
23 36 22 137
24 16 28 471
25 31 35 218
26 26 18 413
27 23 26 464
28 18 70 116
29 13 4 446
30 26 68 318
31 50 61 413
32 34 51 375
33 48 96 376
34 93 15 411
35 36 61 264
36 12 65 432
37 12 66 169
38 26 27 264
39 25 96 318
40 38 88 436
41 64 53 492
42 30 27 145
43 33 52 332
44 18 28 396
45 31 22 362
46 38 61 497
47 50 56 452
48 27 83 265
49 68 27 104
L
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 78 88 164
51 43 15 281
52 44 25 319
53 50 42 132
54 25 84 156
55 69 33 340
56 23 18 297
57 27 11 486
58 66 1 235
59 9 8 263
60 17 40 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 43 68 99999999 33 75 462 78 54 5
2 47 66 99999999 68 64 289 77 62 74
3 3 96 99999999 75 59 199 48 67 28
4 5 55 99999999 11 83 391 79 100 38
5 31 20 99999999 52 82 414 59 56 45
6 55 34 99999999 2 70 480 95 61 26
7 38 56 99999999 71 94 331 34 43 54
8 14 97 99999999 17 48 289 54 65 49
9 39 48 99999999 84 74 426 53 53 48
10 38 24 99999999 96 70 396 81 5 24
11 90 98 137 62 99 61
12 70 44 388 72 75 44
13 66 72 286 65 67 13
14 49 64 377 97 86 61
15 61 64 370 81 78 49
16 96 58 494 90 100 37
17 56 28 394 85 74 1
18 65 75 252 74 83 34
19 77 81 290 21 56 100
20 36 71 177 58 73 40
21 27 51 343
22 77 90 132
23 78 42 137
24 98 70 471
25 43 92 218
26 66 84 413
27 64 67 464
28 68 37 116
29 62 69 446
30 60 81 318
31 21 32 413
32 33 72 375
33 81 82 376
34 87 46 411
35 27 50 264
36 87 49 432
37 80 78 169
38 23 75 264
39 55 91 318
LI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 17 74 436
41 56 64 492
42 19 76 145
43 15 67 332
44 63 64 396
45 95 100 362
46 3 75 497
47 37 71 452
48 36 81 265
49 15 80 104
50 63 83 164
51 40 1 281
52 67 93 319
53 86 62 132
54 75 51 156
55 22 52 340
56 35 87 297
57 31 80 486
58 13 73 235
59 78 10 263
60 44 50 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 30 47 99999999 2 91 462 89 23 5
2 45 13 99999999 15 78 289 68 17 74
3 8 95 99999999 80 11 199 42 16 28
4 1 80 99999999 27 79 391 71 40 38
5 41 60 99999999 34 61 414 89 27 45
6 11 64 99999999 12 65 480 52 28 26
7 15 96 99999999 73 26 331 77 11 54
8 30 78 99999999 45 73 289 30 26 49
9 57 60 99999999 74 28 426 80 42 48
10 14 82 99999999 29 57 396 67 43 24
11 37 81 137 10 3 61
12 14 69 388 48 28 44
13 38 72 286 99 16 13
14 84 31 377 95 52 61
15 31 53 370 92 8 49
16 33 72 494 61 35 37
17 47 26 394 98 15 1
18 11 53 252 49 47 34
19 12 77 290 39 13 100
20 9 40 177 41 36 40
21 63 46 343
22 29 52 132
23 80 25 137
24 36 76 471
25 65 38 218
26 86 91 413
27 68 32 464
28 63 24 116
29 15 77 446
LII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 33 38 318
31 90 14 413
32 34 13 375
33 36 3 376
34 85 7 411
35 60 1 264
36 33 59 432
37 24 81 169
38 24 72 264
39 64 28 318
40 23 85 436
41 84 28 492
42 98 14 145
43 68 73 332
44 51 37 396
45 41 70 362
46 22 85 497
47 25 73 452
48 31 90 265
49 37 71 104
50 60 49 164
51 43 24 281
52 14 64 319
53 79 72 132
54 12 73 156
55 10 66 340
56 10 100 297
57 86 19 486
58 14 85 235
59 2 98 263
60 99 88 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 24 35 99999999 39 15 462 99 35 5
2 5 76 99999999 58 7 289 82 21 74
3 43 59 99999999 36 17 199 90 43 28
4 65 36 99999999 18 14 391 77 24 38
5 43 76 99999999 24 73 414 74 9 45
6 59 58 99999999 59 74 480 93 22 26
7 10 83 99999999 38 17 331 62 12 54
8 49 64 99999999 56 70 289 69 44 49
9 36 67 99999999 45 49 426 59 58 48
10 25 62 99999999 16 31 396 65 19 24
11 21 50 137 91 49 61
12 25 12 388 74 22 44
13 32 53 286 99 2 13
14 10 88 377 36 65 61
15 19 15 370 67 12 49
16 65 66 494 61 14 37
17 17 29 394 97 33 1
18 16 26 252 51 30 34
19 8 28 290 96 29 100
LIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 13 70 177 74 24 40
21 9 77 343
22 11 98 132
23 42 71 137
24 18 14 471
25 64 72 218
26 3 33 413
27 22 55 464
28 86 24 116
29 14 44 446
30 12 80 318
31 24 85 413
32 33 27 375
33 32 15 376
34 27 24 411
35 57 15 264
36 28 42 432
37 39 62 169
38 21 77 264
39 62 24 318
40 38 61 436
41 23 78 492
42 40 36 145
43 21 88 332
44 32 27 396
45 80 71 362
46 3 81 497
47 73 29 452
48 38 57 265
49 48 64 104
50 31 13 164
51 48 23 281
52 65 87 319
53 27 89 132
54 55 79 156
55 41 64 340
56 39 76 297
57 7 21 486
58 39 65 235
59 35 99 263
60 46 40 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 5 28 99999999 81 78 462 1 99 5
2 33 89 99999999 99 73 289 46 51 74
3 31 55 99999999 100 37 199 34 79 28
4 22 73 99999999 34 74 391 48 77 38
5 49 78 99999999 99 87 414 11 71 45
6 29 36 99999999 19 78 480 54 73 26
7 12 79 99999999 75 39 331 3 41 54
8 48 64 99999999 54 76 289 54 11 49
9 62 68 99999999 80 70 426 35 90 48
LIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 72 60 99999999 68 84 396 36 74 24
11 67 25 137 62 76 61
12 84 25 388 11 52 44
13 61 43 286 36 43 13
14 70 40 377 1 57 61
15 88 77 370 61 70 49
16 89 73 494 15 40 37
17 52 25 394 21 64 1
18 78 100 252 36 54 34
19 62 18 290 32 88 100
20 94 88 177 18 48 40
21 95 14 343
22 87 32 132
23 97 41 137
24 93 20 471
25 77 89 218
26 94 80 413
27 95 73 464
28 78 25 116
29 49 89 446
30 46 29 318
31 43 44 413
32 65 54 375
33 27 15 376
34 86 62 411
35 71 17 264
36 95 70 432
37 82 23 169
38 98 66 264
39 79 54 318
40 76 5 436
41 66 11 492
42 89 89 145
43 97 60 332
44 66 36 396
45 26 94 362
46 100 93 497
47 83 72 452
48 55 78 265
49 72 74 104
50 75 42 164
51 95 79 281
52 8 85 319
53 46 1 132
54 96 51 156
55 84 67 340
56 62 37 297
57 85 32 486
58 51 89 235
59 83 24 263
60 55 64 410
LV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 47 55 99999999 25 80 462 17 23 5
2 34 75 99999999 80 80 289 32 81 74
3 41 84 99999999 42 98 199 77 58 28
4 49 39 99999999 23 85 391 32 11 38
5 19 73 99999999 76 34 414 4 72 45
6 26 28 99999999 22 47 480 88 53 26
7 5 87 99999999 44 51 331 66 53 54
8 49 53 99999999 18 77 289 34 38 49
9 20 88 99999999 86 64 426 7 84 48
10 66 63 99999999 22 89 396 8 78 24
11 56 35 137 31 75 61
12 17 55 388 68 43 44
13 97 11 286 9 65 13
14 56 15 377 40 61 61
15 35 69 370 9 92 49
16 78 45 494 9 93 37
17 87 43 394 36 20 1
18 83 16 252 9 68 34
19 72 68 290 11 68 100
20 72 9 177 42 68 40
21 98 63 343
22 4 83 132
23 38 83 137
24 55 41 471
25 24 66 218
26 88 49 413
27 19 53 464
28 34 83 116
29 19 51 446
30 69 38 318
31 63 48 413
32 37 80 375
33 73 48 376
34 93 33 411
35 14 97 264
36 28 62 432
37 54 31 169
38 29 77 264
39 26 26 318
40 38 72 436
41 66 49 492
42 13 94 145
43 72 34 332
44 22 75 396
45 10 44 362
46 2 90 497
47 21 61 452
48 11 60 265
49 53 24 104
50 77 49 164
51 40 55 281
52 88 48 319
53 45 81 132
54 32 76 156
55 80 28 340
56 67 22 297
57 68 28 486
58 78 26 235
59 73 11 263
LVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 69 14 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 46 65 99999999 77 55 462 63 83 5
2 60 42 99999999 66 71 289 22 66 74
3 62 68 99999999 76 79 199 79 90 28
4 37 59 99999999 70 37 391 45 56 38
5 31 68 99999999 23 35 414 14 27 45
6 22 57 99999999 37 80 480 6 61 26
7 76 68 99999999 59 77 331 20 53 54
8 33 79 99999999 34 30 289 13 83 49
9 13 55 99999999 60 28 426 2 89 48
10 14 47 99999999 94 51 396 60 71 24
11 85 52 137 21 100 61
12 40 53 388 34 70 44
13 77 84 286 100 78 13
14 34 13 377 31 86 61
15 40 24 370 18 63 49
16 60 81 494 44 76 37
17 61 80 394 1 83 1
18 46 38 252 3 59 34
19 41 33 290 77 72 100
20 36 54 177 62 98 40
21 67 78 343
22 80 77 132
23 70 61 137
24 19 23 471
25 98 86 218
26 30 18 413
27 45 16 464
28 75 89 116
29 94 32 446
30 25 74 318
31 92 69 413
32 77 68 375
33 64 81 376
34 76 31 411
35 84 20 264
36 22 1 432
37 90 87 169
38 80 70 264
39 94 62 318
40 80 80 436
41 22 27 492
42 71 90 145
43 31 13 332
44 34 16 396
45 30 21 362
46 87 65 497
47 68 78 452
48 93 75 265
49 66 62 104
LVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 64 80 164
51 81 72 281
52 34 8 319
53 38 37 132
54 68 56 156
55 10 10 340
56 75 95 297
57 28 29 486
58 25 26 235
59 70 55 263
60 24 25 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 24 78 99999999 83 73 462 31 65 5
2 56 82 99999999 69 47 289 31 76 74
3 26 74 99999999 44 79 199 28 62 28
4 20 99 99999999 75 11 391 56 90 38
5 32 81 99999999 90 58 414 3 74 45
6 43 52 99999999 35 77 480 25 51 26
7 48 88 99999999 70 56 331 45 34 54
8 40 92 99999999 4 85 289 20 72 49
9 44 100 99999999 37 68 426 9 72 48
10 20 68 99999999 29 48 396 8 43 24
11 80 51 137 55 31 61
12 97 30 388 41 83 44
13 17 75 286 30 36 13
14 77 77 377 19 75 61
15 97 77 370 29 79 49
16 19 33 494 18 60 37
17 32 63 394 21 85 1
18 56 63 252 29 74 34
19 91 72 290 20 88 100
20 10 90 177 38 41 40
21 12 65 343
22 57 86 132
23 79 18 137
24 62 95 471
25 100 63 218
26 44 71 413
27 74 100 464
28 33 79 116
29 75 71 446
30 21 77 318
31 37 64 413
32 87 15 375
33 50 78 376
34 62 53 411
35 89 93 264
36 9 98 432
37 76 5 169
38 33 61 264
39 3 92 318
LVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A2 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 15 86 436
41 99 65 492
42 35 100 145
43 75 81 332
44 74 64 396
45 81 77 362
46 84 53 497
47 51 70 452
48 14 46 265
49 77 88 104
50 13 92 164
51 49 94 281
52 34 70 319
53 59 38 132
54 46 87 156
55 93 62 340
56 61 79 297
57 97 96 486
58 4 32 235
59 90 89 263
60 77 67 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 9 80 99999999 66 43 462 85 25 5
2 33 98 99999999 59 43 289 59 25 74
3 46 77 99999999 84 51 199 8 48 28
4 22 77 99999999 57 40 391 34 7 38
5 22 88 99999999 68 56 414 56 63 45
6 22 82 99999999 93 68 480 25 40 26
7 44 100 99999999 19 80 331 22 4 54
8 51 42 99999999 27 83 289 48 26 49
9 47 96 99999999 88 63 426 13 57 48
10 10 70 99999999 55 64 396 84 24 24
11 34 88 99999999 29 32 61
12 27 31 99999999 78 12 44
13 38 84 99999999 3 33 13
14 38 90 99999999 13 84 61
15 73 11 99999999 71 1 49
16 43 49 99999999 9 53 37
17 19 62 99999999 26 30 1
18 27 57 99999999 46 16 34
19 17 74 99999999 78 40 100
20 24 71 99999999 37 29 40
21 17 40 70
22 36 13 89
23 6 21 92
24 44 19 78
25 8 35 91
26 16 30 72
27 26 28 79
28 39 6 25
29 16 49 83
LIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 35 18 15
31 20 23 77
32 31 65 97
33 100 40 38
34 18 17 61
35 44 9 77
36 36 35 52
37 8 22 62
38 28 46 60
39 17 14 11
40 33 59 55
41 54 11 53
42 60 35 68
43 28 24 32
44 14 41 51
45 13 2 33
46 60 30 59
47 46 59 32
48 55 4 34
49 53 36 55
50 26 18 87
51 58 47 81
52 23 43 58
53 13 16 72
54 31 18 59
55 14 41 5
56 25 22 4
57 30 42 75
58 8 13 76
59 47 39 56
60 75 33 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 42 87 99999999 86 80 462 68 6 5
2 56 88 99999999 84 79 289 74 4 74
3 23 55 99999999 90 75 199 73 28 28
4 37 90 99999999 53 90 391 56 39 38
5 21 94 99999999 68 71 414 64 65 45
6 33 99 99999999 76 84 480 85 24 26
7 8 54 99999999 92 72 331 76 25 54
8 60 96 99999999 65 90 289 98 34 49
9 25 69 99999999 97 63 426 79 8 48
10 52 71 99999999 31 38 396 88 23 24
11 44 24 99999999 62 16 61
12 23 87 99999999 77 26 44
13 49 47 99999999 46 11 13
14 4 88 99999999 56 4 61
15 27 86 99999999 85 66 49
16 21 65 99999999 69 33 37
17 30 82 99999999 100 5 1
18 65 64 99999999 64 20 34
19 60 67 99999999 43 23 100
LX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 23 54 99999999 65 25 40
21 72 21 70
22 82 22 89
23 83 23 92
24 86 63 78
25 51 32 91
26 52 49 72
27 62 13 79
28 82 57 25
29 56 21 83
30 38 17 15
31 34 4 77
32 64 27 97
33 82 31 38
34 83 11 61
35 86 7 77
36 62 28 52
37 64 38 62
38 85 18 60
39 76 18 11
40 88 28 55
41 80 25 53
42 88 29 68
43 76 34 32
44 65 54 51
45 94 26 33
46 62 46 59
47 39 29 32
48 43 27 34
49 99 23 55
50 78 15 87
51 48 22 81
52 62 81 58
53 96 30 72
54 85 43 59
55 67 85 5
56 80 70 4
57 66 2 75
58 36 49 76
59 72 34 56
60 96 62 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 56 75 99999999 65 46 462 40 77 5
2 28 51 99999999 99 71 289 78 66 74
3 46 61 99999999 90 16 199 71 35 28
4 7 62 99999999 65 37 391 91 58 38
5 43 98 99999999 32 59 414 64 68 45
6 38 83 99999999 96 25 480 59 36 26
7 25 86 99999999 87 29 331 100 86 54
8 35 76 99999999 68 30 289 71 75 49
9 27 62 99999999 51 25 426 43 70 48
LXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 53 82 99999999 77 27 396 87 75 24
11 10 74 99999999 74 52 61
12 72 59 99999999 65 73 44
13 41 72 99999999 69 78 13
14 48 86 99999999 62 41 61
15 6 78 99999999 59 45 49
16 82 77 99999999 95 55 37
17 46 70 99999999 82 71 1
18 57 48 99999999 100 97 34
19 23 63 99999999 58 50 100
20 50 80 99999999 69 86 40
21 41 66 70
22 80 41 89
23 57 64 92
24 96 61 78
25 74 100 91
26 82 86 72
27 64 98 79
28 83 57 25
29 78 98 83
30 85 51 15
31 65 29 77
32 71 90 97
33 97 48 38
34 43 95 61
35 84 92 77
36 99 46 52
37 78 57 62
38 74 64 60
39 95 67 11
40 89 49 55
41 75 88 53
42 61 69 68
43 71 65 32
44 72 75 51
45 62 83 33
46 65 79 59
47 95 74 32
48 66 75 34
49 76 62 55
50 95 65 87
51 73 52 81
52 88 85 58
53 61 72 72
54 88 82 59
55 73 79 5
56 59 97 4
57 46 92 75
58 76 86 76
59 59 62 56
60 55 62 10
LXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 28 64 99999999 42 80 462 44 60 5
2 1 50 99999999 38 55 289 55 85 74
3 16 87 99999999 32 8 199 94 11 28
4 35 83 99999999 12 83 391 75 91 38
5 60 53 99999999 24 94 414 75 88 45
6 9 62 99999999 25 73 480 5 72 26
7 72 74 99999999 18 38 331 62 2 54
8 40 92 99999999 28 36 289 94 44 49
9 16 87 99999999 6 45 426 92 65 48
10 62 92 99999999 48 34 396 55 45 24
11 4 49 99999999 92 47 61
12 26 73 99999999 36 54 44
13 13 85 99999999 46 99 13
14 23 65 99999999 93 52 61
15 28 86 99999999 18 100 49
16 66 83 99999999 2 72 37
17 32 85 99999999 69 52 1
18 8 73 99999999 52 56 34
19 7 9 99999999 60 77 100
20 34 76 99999999 44 87 40
21 61 91 70
22 55 85 89
23 76 17 92
24 24 13 78
25 72 70 91
26 79 66 72
27 52 52 79
28 99 79 25
29 99 52 83
30 88 94 15
31 100 75 77
32 65 73 97
33 65 58 38
34 78 76 61
35 96 25 77
36 76 89 52
37 63 67 62
38 76 69 60
39 73 96 11
40 92 94 55
41 84 59 53
42 63 30 68
43 72 31 32
44 81 68 51
45 55 24 33
46 36 46 59
47 61 94 32
48 78 51 34
49 65 88 55
50 88 63 87
51 59 99 81
52 98 45 58
53 57 62 72
54 80 99 59
55 45 3 5
56 63 55 4
57 48 92 75
58 89 50 76
59 72 56 56
LXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 92 72 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 38 65 99999999 59 62 462 63 12 5
2 20 99 99999999 46 80 289 72 9 74
3 16 45 99999999 10 63 199 89 15 28
4 43 86 99999999 49 59 391 42 41 38
5 48 6 99999999 51 66 414 70 39 45
6 33 75 99999999 12 86 480 44 29 26
7 50 79 99999999 68 68 331 88 28 54
8 47 74 99999999 38 37 289 70 16 49
9 51 87 99999999 33 53 426 57 49 48
10 99 99 99999999 60 75 396 25 38 24
11 21 66 99999999 65 35 61
12 21 77 99999999 90 11 44
13 11 86 99999999 88 19 13
14 15 80 99999999 94 17 61
15 26 67 99999999 88 13 49
16 30 73 99999999 60 59 37
17 77 88 99999999 84 14 1
18 30 65 99999999 80 47 34
19 23 96 99999999 62 16 100
20 23 54 99999999 85 33 40
21 73 38 70
22 80 29 89
23 33 39 92
24 87 23 78
25 77 20 91
26 60 41 72
27 36 18 79
28 60 29 25
29 85 4 83
30 49 12 15
31 66 14 77
32 91 6 97
33 58 17 38
34 65 24 61
35 60 5 77
36 99 43 52
37 67 28 62
38 76 48 60
39 51 14 11
40 63 6 55
41 96 73 53
42 51 39 68
43 67 17 32
44 97 30 51
45 65 10 33
46 67 18 59
47 91 76 32
48 92 11 34
49 94 56 55
LXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 65 30 87
51 54 30 81
52 66 50 58
53 80 4 72
54 7 32 59
55 79 25 5
56 98 12 4
57 83 46 75
58 75 88 76
59 61 35 56
60 84 44 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 31 83 99999999 50 7 462 51 53 5
2 29 67 99999999 73 14 289 63 54 74
3 56 86 99999999 31 51 199 37 93 28
4 43 83 99999999 66 15 391 65 65 38
5 33 52 99999999 31 27 414 65 75 45
6 11 25 99999999 72 42 480 5 53 26
7 23 79 99999999 68 36 331 4 81 54
8 20 57 99999999 68 7 289 45 87 49
9 31 76 99999999 94 30 426 5 18 48
10 26 75 99999999 53 31 396 25 27 24
11 64 100 99999999 47 52 61
12 56 65 99999999 6 91 44
13 88 67 99999999 31 55 13
14 26 54 99999999 30 35 61
15 35 52 99999999 11 58 49
16 22 93 99999999 78 58 37
17 50 98 99999999 13 67 1
18 64 32 99999999 2 91 34
19 61 77 99999999 46 82 100
20 27 81 99999999 19 44 40
21 39 88 70
22 21 82 89
23 98 89 92
24 12 59 78
25 33 79 91
26 44 72 72
27 4 79 79
28 24 63 25
29 22 100 83
30 8 87 15
31 3 81 77
32 36 62 97
33 36 43 38
34 34 90 61
35 21 89 77
36 21 72 52
37 27 89 62
38 5 26 60
39 74 72 11
LXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 39 62 55
41 33 34 53
42 45 71 68
43 16 89 32
44 47 61 51
45 27 85 33
46 26 51 59
47 10 85 32
48 16 67 34
49 1 77 55
50 48 31 87
51 34 46 81
52 55 75 58
53 20 74 72
54 30 22 59
55 47 43 5
56 29 89 4
57 26 73 75
58 26 91 76
59 4 82 56
60 16 68 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 13 91 99999999 77 69 462 98 78 5
2 30 56 99999999 85 81 289 13 44 74
3 45 100 99999999 41 54 199 12 67 28
4 19 90 99999999 16 28 391 4 59 38
5 15 43 99999999 91 43 414 16 86 45
6 22 66 99999999 89 93 480 10 75 26
7 51 73 99999999 38 75 331 69 55 54
8 43 99 99999999 95 78 289 24 91 49
9 60 58 99999999 48 61 426 5 54 48
10 25 69 99999999 84 71 396 32 33 24
11 26 74 99999999 41 76 61
12 1 87 99999999 14 74 44
13 22 94 99999999 29 22 13
14 51 66 99999999 34 44 61
15 63 77 99999999 5 80 49
16 96 91 99999999 9 62 37
17 18 99 99999999 27 74 1
18 6 73 99999999 17 91 34
19 33 77 99999999 9 62 100
20 55 83 99999999 49 70 40
21 35 73 70
22 39 96 89
23 21 100 92
24 69 96 78
25 21 80 91
26 4 6 72
27 49 86 79
28 67 74 25
29 39 44 83
LXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 19 79 15
31 20 59 77
32 26 74 97
33 30 45 38
34 22 49 61
35 29 93 77
36 17 85 52
37 32 62 62
38 52 90 60
39 50 72 11
40 73 75 55
41 95 47 53
42 14 73 68
43 33 76 32
44 23 98 51
45 2 71 33
46 37 73 59
47 36 45 32
48 33 39 34
49 10 60 55
50 60 70 87
51 15 64 81
52 33 56 58
53 15 74 72
54 29 46 59
55 15 52 5
56 44 55 4
57 35 84 75
58 40 79 76
59 37 64 56
60 47 68 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 83 71 99999999 70 43 462 59 75 5
2 91 30 99999999 26 64 289 30 74 74
3 98 92 99999999 49 80 199 16 52 28
4 77 82 99999999 31 79 391 55 66 38
5 65 75 99999999 50 90 414 51 43 45
6 39 85 99999999 27 51 480 58 32 26
7 78 97 99999999 70 53 331 25 86 54
8 72 65 99999999 16 88 289 27 83 49
9 59 76 99999999 40 95 426 26 43 48
10 50 53 99999999 27 71 396 31 64 24
11 71 78 99999999 14 75 61
12 72 87 99999999 51 85 44
13 73 75 99999999 25 47 13
14 81 67 99999999 43 84 61
15 69 97 99999999 15 57 49
16 91 63 99999999 27 63 37
17 48 72 99999999 57 80 1
18 46 78 99999999 50 78 34
19 75 57 99999999 23 86 100
LXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 100 31 99999999 30 80 40
21 2 69 70
22 28 61 89
23 29 61 92
24 38 75 78
25 7 61 91
26 56 97 72
27 39 73 79
28 50 68 25
29 31 68 83
30 45 72 15
31 61 93 77
32 6 61 97
33 20 54 38
34 29 47 61
35 77 85 77
36 31 84 52
37 12 86 62
38 37 97 60
39 33 89 11
40 17 91 55
41 6 98 53
42 35 98 68
43 36 48 32
44 48 61 51
45 39 96 33
46 47 54 59
47 26 79 32
48 32 86 34
49 82 97 55
50 11 55 87
51 27 91 81
52 28 76 58
53 25 7 72
54 17 84 59
55 23 80 5
56 58 64 4
57 34 81 75
58 37 74 76
59 10 64 56
60 7 80 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 80 57 99999999 19 73 462 45 87 5
2 75 8 99999999 93 73 289 33 62 74
3 88 44 99999999 52 35 199 25 47 28
4 96 11 99999999 10 78 391 24 59 38
5 99 74 99999999 30 80 414 30 22 45
6 84 56 99999999 38 79 480 39 92 26
7 78 90 99999999 30 78 331 17 95 54
8 43 5 99999999 68 37 289 40 26 49
9 67 2 99999999 33 80 426 34 34 48
LXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 78 7 99999999 13 53 396 36 95 24
11 80 38 99999999 26 71 61
12 55 44 99999999 31 80 44
13 68 49 99999999 8 85 13
14 32 28 99999999 26 62 61
15 71 42 99999999 34 51 49
16 55 7 99999999 14 66 37
17 36 12 99999999 18 59 1
18 73 33 99999999 20 96 34
19 55 36 99999999 8 75 100
20 49 6 99999999 41 85 40
21 21 56 70
22 19 78 89
23 7 97 92
24 18 55 78
25 62 81 91
26 25 56 72
27 35 100 79
28 63 65 25
29 7 71 83
30 22 90 15
31 38 84 77
32 17 92 97
33 41 55 38
34 40 75 61
35 51 71 77
36 13 74 52
37 40 95 62
38 34 93 60
39 37 35 11
40 56 56 55
41 22 62 53
42 33 47 68
43 42 41 32
44 22 9 51
45 57 92 33
46 30 98 59
47 41 62 32
48 7 99 34
49 36 5 55
50 36 52 87
51 50 84 81
52 37 75 58
53 47 87 72
54 3 50 59
55 45 39 5
56 17 51 4
57 66 63 75
58 6 64 76
59 21 56 56
60 26 71 10
LXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 11 72 99999999 35 95 462 23 48 5
2 4 93 99999999 47 43 289 2 60 74
3 14 72 99999999 13 72 199 36 68 28
4 54 73 99999999 27 45 391 45 77 38
5 40 52 99999999 24 52 414 14 70 45
6 31 89 99999999 30 86 480 3 40 26
7 47 80 99999999 19 51 331 21 52 54
8 88 86 99999999 3 85 289 47 23 49
9 10 41 99999999 6 52 426 11 58 48
10 61 75 99999999 55 52 396 19 80 24
11 24 30 99999999 88 62 61
12 18 83 99999999 27 78 44
13 34 87 99999999 45 12 13
14 40 82 99999999 5 57 61
15 3 31 99999999 12 81 49
16 17 64 99999999 54 51 37
17 6 90 99999999 70 87 1
18 17 55 99999999 23 71 34
19 22 98 99999999 13 71 100
20 60 63 99999999 40 70 40
21 26 94 70
22 51 92 89
23 24 66 92
24 40 90 78
25 76 80 91
26 79 69 72
27 39 63 79
28 2 54 25
29 20 70 83
30 25 67 15
31 24 56 77
32 25 17 97
33 1 70 38
34 18 75 61
35 47 81 77
36 13 76 52
37 12 47 62
38 34 57 60
39 38 1 11
40 25 54 55
41 23 87 53
42 30 77 68
43 37 80 32
44 13 80 51
45 13 62 33
46 4 44 59
47 26 41 32
48 22 68 34
49 55 64 55
50 7 64 87
51 27 92 81
52 44 70 58
53 23 87 72
54 36 97 59
55 33 53 5
56 58 89 4
57 13 82 75
58 44 77 76
59 18 76 56
LXX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 36 47 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 70 42 99999999 29 15 462 89 77 5
2 16 51 99999999 72 82 289 3 73 74
3 68 14 99999999 25 65 199 95 88 28
4 19 51 99999999 35 67 391 88 50 38
5 35 11 99999999 71 53 414 87 50 45
6 3 1 99999999 58 78 480 53 92 26
7 66 46 99999999 33 26 331 14 92 54
8 11 94 99999999 6 8 289 64 6 49
9 91 9 99999999 85 14 426 89 75 48
10 10 26 99999999 18 100 396 52 72 24
11 11 5 99999999 25 26 61
12 93 37 99999999 57 67 44
13 4 37 99999999 63 90 13
14 38 73 99999999 95 26 61
15 80 61 99999999 77 72 49
16 24 62 99999999 24 5 37
17 98 48 99999999 25 91 1
18 45 47 99999999 30 81 34
19 91 9 99999999 5 15 100
20 72 87 99999999 22 41 40
21 14 36 70
22 33 33 89
23 51 34 92
24 46 31 78
25 92 16 91
26 64 34 72
27 13 70 79
28 38 51 25
29 76 20 83
30 10 39 15
31 69 82 77
32 11 28 97
33 82 57 38
34 80 84 61
35 31 82 77
36 83 16 52
37 66 58 62
38 10 36 60
39 4 81 11
40 4 67 55
41 6 51 53
42 44 67 68
43 27 72 32
44 4 65 51
45 66 23 33
46 15 23 59
47 25 92 32
48 4 96 34
49 16 78 55
LXXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 6 87 87
51 33 45 81
52 49 38 58
53 39 9 72
54 73 13 59
55 7 12 5
56 66 35 4
57 95 37 75
58 49 84 76
59 95 2 56
60 66 62 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 63 83 99999999 59 84 462 4 44 5
2 18 39 99999999 66 94 289 46 40 74
3 58 72 99999999 82 36 199 11 23 28
4 67 86 99999999 85 14 391 31 30 38
5 21 77 99999999 85 42 414 26 13 45
6 26 82 99999999 68 17 480 7 22 26
7 34 60 99999999 86 76 331 15 26 54
8 34 73 99999999 71 51 289 42 18 49
9 33 52 99999999 87 75 426 82 42 48
10 18 88 99999999 59 84 396 29 35 24
11 24 63 99999999 37 5 61
12 50 74 99999999 48 16 44
13 65 93 99999999 25 10 13
14 13 52 99999999 24 85 61
15 14 75 99999999 2 41 49
16 1 75 99999999 31 37 37
17 17 86 99999999 23 38 1
18 57 84 99999999 48 52 34
19 14 33 99999999 64 20 100
20 88 64 99999999 17 62 40
21 24 36 70
22 15 43 89
23 97 28 92
24 29 37 78
25 16 18 91
26 10 36 72
27 39 50 79
28 45 24 25
29 3 18 83
30 16 63 15
31 68 11 77
32 30 41 97
33 19 43 38
34 53 31 61
35 27 31 77
36 39 46 52
37 8 2 62
38 10 16 60
39 29 41 11
LXXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 10 24 55
41 2 39 53
42 27 54 68
43 31 16 32
44 4 36 51
45 21 11 33
46 23 22 59
47 36 26 32
48 41 25 34
49 82 48 55
50 8 39 87
51 35 13 81
52 25 50 58
53 11 37 72
54 16 15 59
55 24 73 5
56 18 53 4
57 4 20 75
58 29 35 76
59 46 19 56
60 24 50 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 51 51 99999999 77 83 462 52 8 5
2 13 83 99999999 14 34 289 65 62 74
3 60 64 99999999 1 43 199 26 24 28
4 60 74 99999999 82 64 391 59 32 38
5 11 53 99999999 62 62 414 55 56 45
6 44 96 99999999 45 31 480 11 31 26
7 26 68 99999999 86 65 331 20 41 54
8 37 62 99999999 38 24 289 36 36 49
9 4 45 99999999 6 77 426 18 13 48
10 29 77 99999999 31 94 396 35 49 24
11 20 68 99999999 25 28 61
12 51 88 99999999 57 7 44
13 54 71 99999999 14 24 13
14 12 72 99999999 17 16 61
15 60 89 99999999 21 21 49
16 1 48 99999999 32 5 37
17 46 14 99999999 58 23 1
18 41 97 99999999 26 20 34
19 14 91 99999999 28 68 100
20 45 50 99999999 51 37 40
21 97 44 70
22 21 40 89
23 21 26 92
24 9 28 78
25 34 17 91
26 29 40 72
27 33 11 79
28 43 61 25
29 11 23 83
LXXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 25 33 15
31 68 31 77
32 13 17 97
33 34 14 38
34 36 41 61
35 11 52 77
36 48 11 52
37 17 23 62
38 27 44 60
39 18 71 11
40 34 43 55
41 21 3 53
42 41 44 68
43 51 17 32
44 28 67 51
45 40 17 33
46 5 27 59
47 30 17 32
48 54 35 34
49 29 49 55
50 7 41 87
51 19 20 81
52 49 35 58
53 6 51 72
54 48 42 59
55 1 46 5
56 8 44 4
57 11 48 75
58 20 8 76
59 10 87 56
60 26 43 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 77 93 99999999 51 22 462 54 27 5
2 35 39 99999999 52 63 289 60 61 74
3 13 53 99999999 43 97 199 74 26 28
4 34 51 99999999 72 17 391 58 17 38
5 37 71 99999999 37 41 414 88 36 45
6 41 32 99999999 98 81 480 73 53 26
7 13 88 99999999 61 71 331 86 37 54
8 98 81 99999999 76 51 289 82 16 49
9 12 82 99999999 94 12 426 88 29 48
10 96 88 99999999 67 96 396 57 53 24
11 36 47 99999999 50 27 61
12 4 90 99999999 79 32 44
13 68 64 99999999 68 82 13
14 5 91 99999999 61 29 61
15 41 53 99999999 83 21 49
16 81 34 99999999 73 35 37
17 6 91 99999999 77 29 1
18 15 88 99999999 16 39 34
19 11 83 99999999 41 5 100
LXXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 28 100 99999999 59 28 40
21 63 15 70
22 58 45 89
23 59 6 92
24 86 7 78
25 43 68 91
26 69 21 72
27 69 56 79
28 42 36 25
29 52 44 83
30 85 16 15
31 64 57 77
32 62 76 97
33 33 61 38
34 93 18 61
35 73 11 77
36 43 3 52
37 95 59 62
38 19 11 60
39 84 63 11
40 60 36 55
41 81 28 53
42 59 4 68
43 47 38 32
44 82 97 51
45 65 13 33
46 86 25 59
47 95 31 32
48 67 1 34
49 52 29 55
50 61 11 87
51 45 24 81
52 64 31 58
53 4 31 72
54 38 9 59
55 73 17 5
56 75 56 4
57 90 81 75
58 89 25 76
59 69 25 56
60 89 33 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 15 96 99999999 9 35 462 77 56 5
2 41 74 99999999 68 61 289 72 88 74
3 59 69 99999999 19 24 199 98 35 28
4 1 47 99999999 25 43 391 100 12 38
5 30 86 99999999 93 88 414 56 39 45
6 25 41 99999999 16 19 480 73 45 26
7 5 70 99999999 67 82 331 90 55 54
8 6 43 99999999 69 87 289 61 14 49
9 9 75 99999999 85 92 426 96 51 48
LXXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 9 49 99999999 48 37 396 71 40 24
11 50 93 99999999 98 14 61
12 59 67 99999999 56 18 44
13 40 61 99999999 68 46 13
14 51 75 99999999 85 54 61
15 40 57 99999999 11 66 49
16 48 69 99999999 32 42 37
17 24 69 99999999 80 22 1
18 64 72 99999999 80 2 34
19 37 69 99999999 69 60 100
20 40 64 99999999 83 28 40
21 80 52 70
22 91 28 89
23 54 95 92
24 67 65 78
25 99 59 91
26 94 41 72
27 64 24 79
28 95 16 25
29 80 16 83
30 72 26 15
31 96 38 77
32 64 17 97
33 90 24 38
34 85 29 61
35 94 95 77
36 89 9 52
37 81 15 62
38 82 37 60
39 70 48 11
40 98 7 55
41 77 35 53
42 21 29 68
43 71 33 32
44 81 24 51
45 62 63 33
46 72 29 59
47 49 40 32
48 87 12 34
49 81 13 55
50 83 12 87
51 86 1 81
52 70 29 58
53 86 26 72
54 99 5 59
55 69 29 5
56 73 48 4
57 83 44 75
58 93 20 76
59 54 21 56
60 42 60 10
LXXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 43 87 99999999 86 65 462 94 96 5
2 54 88 99999999 47 42 289 92 76 74
3 21 64 99999999 30 92 199 54 91 28
4 55 49 99999999 61 57 391 33 76 38
5 18 76 99999999 85 11 414 79 66 45
6 28 80 99999999 79 80 480 55 81 26
7 12 83 99999999 91 33 331 37 57 54
8 64 86 99999999 94 76 289 12 76 49
9 63 76 99999999 87 86 426 70 75 48
10 30 11 99999999 92 21 396 23 60 24
11 30 46 99999999 91 61 61
12 19 53 99999999 92 50 44
13 36 70 99999999 79 98 13
14 100 58 99999999 49 54 61
15 29 19 99999999 63 79 49
16 25 69 99999999 95 84 37
17 59 81 99999999 86 99 1
18 12 73 99999999 87 100 34
19 31 88 99999999 64 80 100
20 41 62 99999999 86 61 40
21 91 59 70
22 72 86 89
23 83 72 92
24 55 59 78
25 80 84 91
26 16 62 72
27 45 85 79
28 97 43 25
29 49 60 83
30 95 92 15
31 54 71 77
32 95 66 97
33 97 87 38
34 33 39 61
35 75 71 77
36 94 72 52
37 82 92 62
38 74 54 60
39 62 63 11
40 63 99 55
41 72 41 53
42 42 89 68
43 47 17 32
44 83 73 51
45 81 80 33
46 54 37 59
47 98 84 32
48 71 70 34
49 70 70 55
50 55 83 87
51 51 78 81
52 58 91 58
53 83 44 72
54 57 85 59
55 88 96 5
56 50 75 4
57 72 94 75
58 55 62 76
59 69 38 56
LXXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 82 75 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 34 100 54 30 462 99 28 5
2 45 70 47 87 289 80 82 74
3 27 87 79 41 199 94 90 28
4 41 99 39 58 391 78 73 38
5 4 78 65 24 414 66 63 45
6 35 51 25 90 480 62 59 26
7 54 67 33 75 331 77 34 54
8 62 79 21 82 289 73 66 49
9 59 46 57 28 426 56 89 48
10 22 70 99 14 396 59 51 24
11 52 54 94 89 61
12 23 27 67 79 44
13 65 59 94 84 13
14 26 80 46 96 61
15 25 80 71 65 49
16 31 76 30 93 37
17 7 62 88 50 1
18 29 34 49 67 34
19 31 86 92 90 100
20 2 41 51 51 40
21 89 96 70
22 4 38 89
23 78 59 92
24 49 61 78
25 92 53 91
26 73 50 72
27 59 46 79
28 74 50 25
29 20 77 83
30 79 80 15
31 81 90 77
32 66 87 97
33 50 69 38
34 87 73 61
35 82 63 77
36 92 49 52
37 78 61 62
38 77 78 60
39 90 78 11
40 71 83 55
41 85 84 53
42 73 65 68
43 75 80 32
44 50 62 51
45 73 62 33
46 58 52 59
47 66 52 32
48 82 97 34
49 96 64 55
LXXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 61 81 87
51 54 80 81
52 64 69 58
53 90 70 72
54 67 79 59
55 89 54 5
56 83 91 4
57 65 87 75
58 88 67 76
59 48 60 56
60 75 72 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 25 82 99999999 30 63 462 73 56 5
2 37 88 99999999 25 30 289 33 46 74
3 79 71 99999999 48 16 199 49 81 28
4 29 25 99999999 13 11 391 42 98 38
5 40 77 99999999 12 3 414 85 72 45
6 69 71 99999999 78 98 480 78 73 26
7 1 75 99999999 19 32 331 48 77 54
8 71 64 99999999 50 70 289 96 46 49
9 4 86 99999999 44 25 426 91 62 48
10 29 54 99999999 26 79 396 89 57 24
11 14 53 99999999 75 33 61
12 27 74 99999999 92 15 44
13 71 82 99999999 78 79 13
14 13 52 99999999 68 85 61
15 91 92 99999999 89 82 49
16 31 64 99999999 74 58 37
17 35 85 99999999 67 95 1
18 31 35 99999999 64 90 34
19 38 66 99999999 76 63 100
20 49 66 99999999 90 52 40
21 22 55 70
22 89 44 89
23 86 44 92
24 28 75 78
25 42 72 91
26 18 53 72
27 12 98 79
28 91 91 25
29 62 89 83
30 90 41 15
31 99 95 77
32 70 100 97
33 72 88 38
34 50 60 61
35 79 92 77
36 68 55 52
37 94 82 62
38 67 79 60
39 60 82 11
LXXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 90 63 55
41 77 67 53
42 69 56 68
43 62 79 32
44 96 89 51
45 87 88 33
46 80 76 59
47 93 94 32
48 65 89 34
49 97 81 55
50 43 74 87
51 85 83 81
52 60 77 58
53 95 53 72
54 74 72 59
55 85 92 5
56 61 100 4
57 64 84 75
58 61 55 76
59 83 52 56
60 77 84 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 72 99 99999999 34 90 462 83 70
2 25 72 99999999 88 49 289 69 75
3 14 92 99999999 52 93 199 81 85
4 18 23 99999999 90 82 391 81 73
5 7 85 99999999 74 51 414 81 48
6 26 77 99999999 71 97 480 65 83
7 73 67 99999999 23 85 331 64 44
8 7 66 99999999 68 84 289 73 93
9 1 94 99999999 66 60 426 61 49
10 14 70 99999999 23 87 396 87 81
11 5 87 99999999 64 70
12 69 57 99999999 32 63
13 43 51 99999999 48 88
14 18 74 99999999 91 62
15 27 60 99999999 72 63
16 52 14 99999999 74 61
17 45 80 99999999 64 76
18 55 49 99999999 61 69
19 30 39 99999999 12 34











Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
































Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 21 89 99999999 56 17 462 78 54 5
2 24 93 99999999 40 78 289 62 25 74
3 22 88 99999999 51 21 199 43 11 28
4 18 87 99999999 28 78 391 79 10 38
5 21 83 99999999 81 7 414 75 18 45
6 31 88 99999999 63 33 480 78 44 26
7 43 75 99999999 20 64 331 96 48 54
8 49 56 99999999 41 73 289 67 38 49
9 16 91 99999999 56 27 426 56 47 48
10 74 87 99999999 62 18 396 86 4 24
11 58 99 99999999 87 27 61
12 36 85 99999999 72 20 44
13 1 82 99999999 92 40 13
14 24 64 99999999 97 7 61
15 6 60 99999999 62 64 49
16 14 60 99999999 90 18 37
17 43 48 99999999 95 6 1
18 26 78 99999999 70 86 34
19 51 89 99999999 69 24 100
LXXXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 57 76 99999999 1 22 40
21 87 13 70
22 85 79 89
23 54 15 92
24 58 31 78
25 82 25 91
26 62 46 72
27 88 17 79
28 100 11 25
29 70 59 83
30 90 50 15
31 58 50 77
32 48 51 97
33 48 49 38
34 80 50 61
35 60 20 77
36 32 44 52
37 78 23 62
38 51 19 60
39 77 32 11
40 55 76 55
41 69 13 53
42 80 40 68
43 76 27 32
44 98 34 51
45 78 33 33
46 76 30 59
47 80 8 32
48 81 36 34
49 88 6 55
50 49 48 87
51 50 3 81
52 89 37 58
53 95 23 72
54 49 34 59
55 59 38 5
56 96 30 4
57 43 48 75
58 99 2 76
59 72 25 56
60 75 26 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 41 73 99999999 20 70 462 64 47 5
2 25 73 99999999 9 82 289 49 3 74
3 87 57 99999999 21 81 199 32 11 28
4 14 81 99999999 35 49 391 47 14 38
5 1 75 99999999 63 81 414 46 99 45
6 59 88 99999999 40 85 480 22 31 26
7 1 52 99999999 25 11 331 100 35 54
8 57 90 99999999 18 17 289 66 20 49
9 61 57 99999999 17 20 426 34 26 48
LXXXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 48 94 99999999 41 1 396 37 15 24
11 79 85 99999999 66 1 61
12 80 88 99999999 43 55 44
13 8 63 99999999 97 38 13
14 29 61 99999999 61 90 61
15 4 45 99999999 66 3 49
16 2 64 99999999 88 45 37
17 21 46 99999999 63 16 1
18 35 61 99999999 55 5 34
19 34 73 99999999 94 68 100
20 48 62 99999999 17 16 40
21 57 34 70
22 79 15 89
23 84 43 92
24 72 30 78
25 69 44 91
26 67 50 72
27 85 61 79
28 66 74 25
29 64 1 83
30 43 89 15
31 56 26 77
32 43 26 97
33 73 23 38
34 63 66 61
35 51 60 77
36 78 14 52
37 20 24 62
38 85 6 60
39 83 2 11
40 82 28 55
41 99 36 53
42 83 32 68
43 79 45 32
44 98 64 51
45 76 7 33
46 63 3 59
47 76 52 32
48 97 30 34
49 42 40 55
50 96 10 87
51 67 39 81
52 91 49 58
53 80 35 72
54 63 28 59
55 94 16 5
56 95 17 4
57 100 11 75
58 90 49 76
59 99 21 56
60 53 36 10
LXXXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 17 85 99999999 77 35 462 21 88 5
2 20 74 99999999 45 54 289 29 77 74
3 22 80 99999999 50 76 199 14 100 28
4 38 97 99999999 86 22 391 26 76 38
5 50 82 99999999 77 15 414 14 73 45
6 9 73 99999999 78 14 480 16 82 26
7 18 74 99999999 55 89 331 25 87 54
8 51 83 99999999 77 35 289 5 97 49
9 12 51 99999999 86 73 426 60 89 48
10 15 51 99999999 57 83 396 30 59 24
11 32 48 99999999 21 73 61
12 22 65 99999999 17 66 44
13 19 58 99999999 36 87 13
14 10 53 99999999 54 63 61
15 6 95 99999999 31 83 49
16 19 41 99999999 36 99 37
17 41 43 99999999 34 74 1
18 10 81 99999999 28 89 34
19 17 89 99999999 13 72 100
20 14 80 99999999 23 73 40
21 75 100 70
22 22 78 89
23 66 53 92
24 30 72 78
25 31 67 91
26 57 99 72
27 14 61 79
28 48 89 25
29 71 32 83
30 55 59 15
31 10 48 77
32 17 98 97
33 43 72 38
34 32 92 61
35 13 63 77
36 24 40 52
37 20 74 62
38 23 35 60
39 60 88 11
40 25 85 55
41 33 66 53
42 4 71 68
43 2 76 32
44 36 90 51
45 37 15 33
46 32 73 59
47 3 86 32
48 30 76 34
49 52 93 55
50 31 41 87
51 17 85 81
52 4 53 58
53 45 42 72
54 33 23 59
55 45 86 5
56 1 78 4
57 36 50 75
58 37 7 76
59 9 20 56
LXXXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 32 97 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 24 66 99999999 70 28 462 24 100 5
2 35 79 99999999 53 38 289 60 94 74
3 2 96 99999999 40 97 199 20 79 28
4 15 95 99999999 28 77 391 48 80 38
5 13 67 99999999 21 83 414 17 67 45
6 21 70 99999999 26 96 480 14 17 26
7 25 83 99999999 16 89 331 32 78 54
8 20 90 99999999 21 90 289 4 66 49
9 22 93 99999999 88 77 426 34 98 48
10 29 87 99999999 32 53 396 24 34 24
11 47 83 99999999 25 67 61
12 35 64 99999999 18 83 44
13 33 52 99999999 28 71 13
14 14 42 99999999 61 44 61
15 27 67 99999999 43 78 49
16 16 64 99999999 16 46 37
17 22 66 99999999 15 41 1
18 50 57 99999999 14 77 34
19 28 35 99999999 32 75 100
20 41 22 99999999 2 82 40
21 26 78 70
22 38 74 89
23 32 65 92
24 4 52 78
25 10 75 91
26 13 57 72
27 41 49 79
28 33 19 25
29 43 59 83
30 60 95 15
31 18 95 77
32 24 72 97
33 35 65 38
34 30 47 61
35 26 61 77
36 15 99 52
37 30 61 62
38 28 86 60
39 26 76 11
40 1 69 55
41 36 97 53
42 32 73 68
43 35 73 32
44 6 88 51
45 58 91 33
46 31 60 59
47 68 79 32
48 35 66 34
49 50 96 55
LXXXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 20 53 87
51 39 98 81
52 23 44 58
53 57 87 72
54 49 70 59
55 20 99 5
56 29 65 4
57 27 54 75
58 16 100 76
59 32 75 56
60 11 81 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 29 45 99999999 21 33 462 11 38 5
2 63 68 99999999 13 78 289 38 41 74
3 33 76 99999999 5 66 199 24 56 28
4 8 82 99999999 98 66 391 26 77 38
5 42 56 99999999 76 96 414 24 35 45
6 79 89 99999999 89 77 480 37 92 26
7 5 67 99999999 73 21 331 12 63 54
8 26 85 99999999 17 11 289 45 74 49
9 46 75 99999999 27 38 426 33 53 48
10 10 65 99999999 82 69 396 35 63 24
11 50 54 99999999 44 66 61
12 40 81 99999999 11 65 44
13 54 47 99999999 46 63 13
14 24 41 99999999 10 62 61
15 31 66 99999999 29 95 49
16 14 74 99999999 18 99 37
17 19 54 99999999 28 61 1
18 13 86 99999999 19 100 34
19 28 59 99999999 25 70 100
20 35 12 99999999 4 62 40
21 35 73 70
22 11 41 89
23 67 65 92
24 16 77 78
25 8 66 91
26 15 89 72
27 15 65 79
28 13 49 25
29 95 79 83
30 46 89 15
31 6 100 77
32 70 77 97
33 39 36 38
34 60 99 61
35 5 58 77
36 18 59 52
37 21 76 62
38 67 57 60
39 28 63 11
LXXXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 24 85 55
41 48 84 53
42 27 71 68
43 31 99 32
44 32 70 51
45 46 100 33
46 3 65 59
47 7 77 32
48 27 86 34
49 75 39 55
50 51 97 87
51 19 63 81
52 9 30 58
53 22 12 72
54 67 83 59
55 38 64 5
56 21 41 4
57 13 21 75
58 30 81 76
59 59 73 56
60 79 61 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 24 61 99999999 25 74 462 16 76 5
2 34 61 99999999 66 50 289 49 83 74
3 47 41 99999999 17 70 199 30 74 28
4 22 80 99999999 76 93 391 10 62 38
5 36 56 99999999 28 81 414 31 69 45
6 56 100 99999999 23 33 480 8 55 26
7 35 86 99999999 69 61 331 70 80 54
8 45 96 99999999 16 5 289 33 77 49
9 46 58 99999999 90 85 426 45 80 48
10 8 90 99999999 35 94 396 43 44 24
11 17 54 99999999 49 57 61
12 25 96 99999999 49 76 44
13 7 92 99999999 72 99 13
14 40 97 99999999 19 95 61
15 36 98 99999999 36 84 49
16 55 58 99999999 57 82 37
17 32 53 99999999 38 94 1
18 36 61 99999999 17 66 34
19 27 92 99999999 24 89 100
20 13 96 99999999 13 82 40
21 28 55 70
22 40 82 89
23 31 70 92
24 33 80 78
25 15 69 91
26 2 94 72
27 67 98 79
28 13 99 25
29 36 54 83
LXXXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A3 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 56 94 15
31 60 88 77
32 12 18 97
33 17 98 38
34 20 83 61
35 43 95 77
36 21 30 52
37 18 89 62
38 18 64 60
39 44 77 11
40 34 75 55
41 18 69 53
42 16 54 68
43 32 44 32
44 27 33 51
45 14 23 33
46 43 65 59
47 50 61 32
48 15 69 34
49 22 65 55
50 57 95 87
51 24 74 81
52 2 53 58
53 23 75 72
54 87 60 59
55 11 94 5
56 6 73 4
57 47 68 75
58 50 75 76
59 11 59 56
60 31 63 10
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 15 42 99999999 83 94 462 31 62 5
2 15 99 99999999 93 89 289 80 17 74
3 7 72 99999999 71 62 199 57 67 28
4 48 69 99999999 86 81 391 13 31 38
5 24 76 99999999 74 62 414 16 11 45
6 34 82 99999999 66 92 480 32 31 26
7 16 4 99999999 90 58 331 11 94 54
8 11 88 99999999 62 51 289 7 16 49
9 45 83 99999999 70 85 426 22 2 48
10 9 11 99999999 52 67 396 47 69 24
11 31 61 99999999 94 32 137
12 48 93 99999999 70 82 388
13 1 96 99999999 53 67 286
14 43 57 99999999 90 89 377
15 30 69 99999999 100 75 370
16 23 73 99999999 71 80 494
17 19 66 99999999 98 84 394
18 42 73 99999999 56 89 252
19 82 94 99999999 28 85 290
LXXXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 35 56 99999999 39 75 177
21 80 55 343
22 65 91 132
23 75 46 137
24 51 74 471
25 6 45 218
26 90 88 413
27 85 66 464
28 96 95 116
29 81 75 446
30 80 87 318
31 100 85 413
32 66 75 375
33 67 51 376
34 86 87 411
35 57 52 264
36 78 48 432
37 93 69 169
38 95 46 264
39 81 52 318
40 70 79 436
41 73 70 492
42 92 78 145
43 77 76 332
44 96 82 396
45 82 89 362
46 92 99 497
47 61 76 452
48 81 61 265
49 83 72 104
50 10 69 164
51 56 62 281
52 86 78 319
53 75 73 132
54 39 61 156
55 86 61 340
56 94 67 297
57 100 86 486
58 42 81 235
59 69 71 263
60 80 50 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 29 63 99999999 32 92 462 60 20 5
2 27 45 99999999 53 76 289 56 6 74
3 25 88 99999999 32 45 199 55 18 28
4 27 99 99999999 88 40 391 67 6 38
5 74 55 99999999 84 48 414 47 24 45
6 29 93 99999999 76 96 480 57 15 26
7 42 21 99999999 38 60 331 40 28 54
8 13 80 99999999 84 94 289 78 45 49
9 48 75 99999999 79 31 426 93 22 48
LXXXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 29 88 99999999 87 78 396 84 14 24
11 18 62 99999999 62 58 137
12 15 60 99999999 78 59 388
13 37 65 99999999 10 98 286
14 59 85 99999999 56 68 377
15 12 87 99999999 70 81 370
16 50 53 99999999 96 86 494
17 26 31 99999999 84 75 394
18 13 81 99999999 61 7 252
19 55 59 99999999 83 92 290
20 2 68 99999999 72 55 177
21 97 51 343
22 68 64 132
23 78 55 137
24 62 69 471
25 48 54 218
26 90 65 413
27 71 41 464
28 47 52 116
29 57 76 446
30 54 92 318
31 79 76 413
32 11 10 375
33 64 73 376
34 67 63 411
35 56 96 264
36 77 50 432
37 94 52 169
38 43 89 264
39 83 75 318
40 97 97 436
41 21 56 492
42 56 81 145
43 60 97 332
44 100 65 396
45 44 72 362
46 89 49 497
47 4 60 452
48 55 67 265
49 92 61 104
50 46 96 164
51 70 87 281
52 90 64 319
53 91 85 132
54 61 66 156
55 98 39 340
56 51 96 297
57 65 44 486
58 80 76 235
59 95 64 263
60 93 44 410
XC
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 26 37 99999999 80 12 462 26 73 5
2 46 44 99999999 79 40 289 88 60 74
3 50 70 99999999 56 52 199 79 64 28
4 1 90 99999999 82 33 391 70 62 38
5 17 74 99999999 93 17 414 86 80 45
6 51 59 99999999 98 25 480 76 60 26
7 7 42 99999999 72 72 331 53 27 54
8 56 94 99999999 85 52 289 33 76 49
9 22 61 99999999 51 25 426 57 70 48
10 39 44 99999999 45 18 396 85 42 24
11 48 80 99999999 88 48 137
12 36 80 99999999 87 71 388
13 28 80 99999999 53 40 286
14 22 61 99999999 97 27 377
15 20 74 99999999 52 2 370
16 41 89 99999999 64 17 494
17 27 79 99999999 90 59 394
18 65 79 99999999 59 16 252
19 1 55 99999999 98 12 290
20 2 52 99999999 84 29 177
21 38 36 343
22 69 24 132
23 50 31 137
24 81 19 471
25 62 39 218
26 50 25 413
27 62 84 464
28 51 37 116
29 58 30 446
30 76 60 318
31 8 30 413
32 60 55 375
33 89 49 376
34 65 10 411
35 77 48 264
36 45 44 432
37 47 17 169
38 69 2 264
39 95 19 318
40 93 17 436
41 48 34 492
42 39 25 145
43 80 76 332
44 84 55 396
45 45 21 362
46 97 53 497
47 69 71 452
48 94 99 265
49 66 5 104
50 85 32 164
51 52 49 281
52 78 15 319
53 68 20 132
54 59 46 156
55 20 93 340
56 81 42 297
57 63 22 486
58 99 30 235
59 73 45 263
XCI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 94 99 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 39 85 99999999 4 30 462 63 43 5
2 60 76 99999999 44 79 289 57 74 74
3 1 45 99999999 28 41 199 52 68 28
4 62 80 99999999 34 93 391 82 100 38
5 1 72 99999999 22 98 414 54 63 45
6 11 84 99999999 10 57 480 47 94 26
7 14 99 99999999 51 80 331 94 71 54
8 4 97 99999999 14 53 289 52 18 49
9 44 44 99999999 25 73 426 98 36 48
10 57 52 99999999 16 86 396 53 29 24
11 22 81 99999999 68 42 137
12 42 85 99999999 18 98 388
13 49 49 99999999 30 94 286
14 39 23 99999999 7 80 377
15 19 57 99999999 33 77 370
16 35 71 99999999 33 58 494
17 48 67 99999999 6 88 394
18 53 76 99999999 20 46 252
19 20 71 99999999 76 99 290
20 48 83 99999999 5 65 177
21 16 97 343
22 54 65 132
23 4 59 137
24 44 46 471
25 24 67 218
26 19 61 413
27 9 75 464
28 58 87 116
29 39 26 446
30 17 68 318
31 35 98 413
32 33 87 375
33 35 83 376
34 64 65 411
35 16 2 264
36 21 90 432
37 16 66 169
38 17 89 264
39 28 11 318
40 28 99 436
41 35 65 492
42 38 25 145
43 51 86 332
44 18 72 396
45 16 69 362
46 9 95 497
47 8 93 452
48 54 42 265
49 42 64 104
XCII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 30 59 164
51 29 87 281
52 59 36 319
53 15 24 132
54 4 78 156
55 5 67 340
56 9 88 297
57 25 79 486
58 75 96 235
59 13 58 263
60 30 72 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 26 88 99999999 40 65 462 89 19 5
2 47 37 99999999 10 91 289 67 34 74
3 82 80 99999999 29 42 199 75 21 28
4 73 17 99999999 29 78 391 70 56 38
5 72 98 99999999 6 87 414 87 7 45
6 14 74 99999999 58 45 480 62 5 26
7 5 88 99999999 15 68 331 85 4 54
8 67 59 99999999 9 83 289 36 19 49
9 22 87 99999999 48 75 426 67 8 48
10 25 86 99999999 17 90 396 89 40 24
11 59 98 99999999 22 100 137
12 13 51 99999999 29 77 388
13 57 63 99999999 37 92 286
14 58 68 99999999 22 61 377
15 17 79 99999999 8 96 370
16 10 84 99999999 29 79 494
17 31 75 99999999 13 84 394
18 35 87 99999999 33 91 252
19 27 82 99999999 5 83 290
20 22 61 99999999 33 66 177
21 1 46 343
22 25 74 132
23 18 94 137
24 56 73 471
25 62 79 218
26 1 51 413
27 49 44 464
28 45 53 116
29 35 79 446
30 43 69 318
31 49 51 413
32 13 48 375
33 19 81 376
34 46 68 411
35 20 60 264
36 38 76 432
37 15 74 169
38 69 68 264
39 20 82 318
XCIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 13 70 436
41 20 76 492
42 10 85 145
43 35 53 332
44 47 96 396
45 18 25 362
46 15 74 497
47 21 68 452
48 96 70 265
49 42 12 104
50 40 62 164
51 58 37 281
52 36 63 319
53 58 58 132
54 22 58 156
55 44 46 340
56 12 41 297
57 45 62 486
58 31 56 235
59 25 51 263
60 84 64 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 18 69 99999999 50 8 462 13 46 5
2 53 73 99999999 73 70 289 19 98 74
3 11 96 99999999 55 21 199 37 93 28
4 63 48 99999999 90 13 391 23 67 38
5 7 64 99999999 94 80 414 68 78 45
6 23 51 99999999 90 14 480 34 76 26
7 29 98 99999999 65 70 331 46 87 54
8 13 15 99999999 44 34 289 38 5 49
9 33 75 99999999 61 2 426 18 54 48
10 10 52 99999999 5 41 396 43 84 24
11 51 7 99999999 53 64 137
12 10 52 99999999 64 28 388
13 13 84 99999999 76 27 286
14 16 62 99999999 63 20 377
15 50 62 99999999 88 3 370
16 7 71 99999999 60 9 494
17 14 72 99999999 90 26 394
18 40 87 99999999 81 67 252
19 52 80 99999999 76 2 290
20 19 93 99999999 82 31 177
21 43 32 343
22 84 39 132
23 29 19 137
24 34 3 471
25 75 49 218
26 78 18 413
27 42 11 464
28 26 36 116
29 57 30 446
XCIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 53 58 318
31 32 65 413
32 98 35 375
33 73 54 376
34 41 32 411
35 94 32 264
36 31 2 432
37 69 12 169
38 40 35 264
39 82 41 318
40 64 2 436
41 89 4 492
42 86 2 145
43 76 23 332
44 35 4 396
45 87 26 362
46 89 30 497
47 19 26 452
48 46 5 265
49 35 25 104
50 89 72 164
51 38 6 281
52 83 25 319
53 91 10 132
54 89 31 156
55 89 25 340
56 92 19 297
57 77 19 486
58 62 50 235
59 58 18 263
60 57 35 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 58 79 99999999 34 18 462 21 88 5
2 42 70 99999999 78 99 289 52 94 74
3 47 71 99999999 67 52 199 33 94 28
4 39 72 99999999 81 64 391 12 11 38
5 60 93 99999999 100 83 414 51 53 45
6 19 62 99999999 78 51 480 45 50 26
7 43 8 99999999 70 63 331 24 70 54
8 65 23 99999999 67 47 289 97 52 49
9 37 70 99999999 91 82 426 58 75 48
10 37 39 99999999 82 81 396 21 82 24
11 100 82 99999999 86 82 137
12 25 65 99999999 91 60 388
13 19 69 99999999 54 85 286
14 25 58 99999999 97 61 377
15 37 71 99999999 98 85 370
16 35 68 99999999 93 72 494
17 40 15 99999999 90 100 394
18 14 81 99999999 97 54 252
19 63 52 99999999 83 89 290
XCV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 10 42 99999999 75 66 177
21 57 89 343
22 88 69 132
23 71 81 137
24 50 98 471
25 77 100 218
26 84 98 413
27 60 48 464
28 76 32 116
29 77 79 446
30 75 96 318
31 69 97 413
32 50 32 375
33 78 81 376
34 75 41 411
35 84 78 264
36 69 69 432
37 51 65 169
38 78 94 264
39 41 66 318
40 78 75 436
41 58 71 492
42 97 31 145
43 81 91 332
44 93 73 396
45 52 70 362
46 88 72 497
47 14 70 452
48 65 88 265
49 74 86 104
50 24 74 164
51 81 65 281
52 75 81 319
53 75 65 132
54 89 70 156
55 95 70 340
56 75 61 297
57 62 68 486
58 62 42 235
59 80 42 263
60 100 31 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 53 80 99999999 45 56 462 8 72 5
2 64 76 99999999 14 53 289 45 75 74
3 83 28 99999999 17 52 199 6 78 28
4 58 67 99999999 67 50 391 21 81 38
5 74 98 99999999 11 66 414 41 43 45
6 46 58 99999999 11 36 480 29 68 26
7 72 88 99999999 41 98 331 14 73 54
8 37 74 99999999 2 80 289 28 41 49
9 91 61 99999999 26 76 426 11 64 48
XCVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 2 80 99999999 53 67 396 9 84 24
11 81 79 99999999 38 60 137
12 59 72 99999999 3 62 388
13 23 67 99999999 34 47 286
14 51 47 99999999 56 64 377
15 94 87 99999999 25 76 370
16 24 12 99999999 11 55 494
17 86 61 99999999 25 18 394
18 33 60 99999999 14 81 252
19 83 69 99999999 47 60 290
20 60 71 99999999 22 50 177
21 40 83 343
22 59 84 132
23 23 27 137
24 7 83 471
25 18 87 218
26 46 24 413
27 46 64 464
28 35 63 116
29 16 58 446
30 28 99 318
31 39 51 413
32 45 95 375
33 46 43 376
34 12 50 411
35 25 73 264
36 92 78 432
37 24 14 169
38 26 96 264
39 56 59 318
40 64 98 436
41 5 16 492
42 31 52 145
43 34 22 332
44 21 82 396
45 35 59 362
46 23 79 497
47 30 89 452
48 27 41 265
49 17 68 104
50 30 83 164
51 19 20 281
52 41 49 319
53 30 94 132
54 31 54 156
55 11 62 340
56 46 86 297
57 34 91 486
58 38 43 235
59 20 53 263
60 9 83 410
XCVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 66 29 99999999 23 97 462 33 80 5
2 84 18 99999999 9 92 289 13 80 74
3 44 1 99999999 1 85 199 23 70 28
4 62 83 99999999 82 87 391 39 52 38
5 58 34 99999999 21 68 414 56 50 45
6 55 51 99999999 39 63 480 26 78 26
7 81 54 99999999 8 91 331 26 88 54
8 81 38 99999999 40 84 289 42 73 49
9 74 16 99999999 4 97 426 96 73 48
10 67 24 99999999 32 91 396 10 79 24
11 65 13 99999999 25 99 137
12 92 45 99999999 57 80 388
13 62 30 99999999 21 47 286
14 98 81 99999999 17 17 377
15 76 52 99999999 3 89 370
16 71 77 99999999 29 90 494
17 91 24 99999999 40 75 394
18 61 15 99999999 64 79 252
19 68 6 99999999 20 32 290
20 72 24 99999999 11 53 177
21 1 53 343
22 34 67 132
23 34 79 137
24 19 63 471
25 10 88 218
26 29 40 413
27 8 68 464
28 70 5 116
29 39 48 446
30 39 38 318
31 30 31 413
32 34 100 375
33 30 79 376
34 93 44 411
35 55 83 264
36 8 6 432
37 19 55 169
38 37 53 264
39 56 86 318
40 27 98 436
41 33 66 492
42 1 78 145
43 26 89 332
44 40 85 396
45 47 61 362
46 36 96 497
47 31 44 452
48 22 97 265
49 9 83 104
50 28 58 164
51 34 70 281
52 41 74 319
53 45 27 132
54 33 52 156
55 61 63 340
56 35 94 297
57 5 77 486
58 24 85 235
59 24 62 263
XCVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 22 72 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 35 63 99999999 5 97 462 30 89 5
2 42 53 99999999 34 9 289 38 85 74
3 35 76 99999999 22 79 199 19 65 28
4 70 89 99999999 39 86 391 12 91 38
5 10 79 99999999 2 78 414 38 44 45
6 23 85 99999999 5 91 480 68 69 26
7 17 41 99999999 49 39 331 23 64 54
8 26 95 99999999 38 82 289 29 43 49
9 31 79 99999999 51 73 426 29 72 48
10 17 55 99999999 15 20 396 51 62 24
11 20 63 99999999 5 56 137
12 8 69 99999999 11 97 388
13 68 63 99999999 31 93 286
14 35 88 99999999 21 85 377
15 10 81 99999999 7 62 370
16 62 57 99999999 82 93 494
17 17 30 99999999 30 70 394
18 44 21 99999999 34 31 252
19 4 54 99999999 39 61 290
20 24 76 99999999 10 82 177
21 47 75 343
22 33 79 132
23 77 81 137
24 26 55 471
25 31 68 218
26 24 37 413
27 48 72 464
28 40 68 116
29 39 37 446
30 5 55 318
31 30 93 413
32 57 59 375
33 52 56 376
34 47 88 411
35 88 82 264
36 9 62 432
37 34 62 169
38 27 100 264
39 32 53 318
40 44 88 436
41 14 96 492
42 20 44 145
43 41 66 332
44 8 60 396
45 34 89 362
46 61 74 497
47 44 79 452
48 29 93 265
49 33 12 104
XCIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 34 47 164
51 50 65 281
52 40 46 319
53 38 88 132
54 76 92 156
55 3 98 340
56 25 80 297
57 45 87 486
58 25 70 235
59 10 61 263
60 49 86 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 9 47 99999999 79 86 462 67 1 5
2 17 92 99999999 83 44 289 74 32 74
3 88 10 99999999 87 73 199 89 98 28
4 52 30 99999999 86 59 391 82 41 38
5 75 27 99999999 98 94 414 64 33 45
6 88 78 99999999 81 64 480 58 59 26
7 1 22 99999999 46 37 331 57 79 54
8 83 91 99999999 94 60 289 5 82 49
9 96 13 99999999 3 26 426 69 45 48
10 31 43 99999999 61 62 396 78 56 24
11 4 87 99999999 38 70 137
12 11 91 99999999 76 79 388
13 93 59 99999999 37 14 286
14 57 86 99999999 85 80 377
15 2 34 99999999 24 59 370
16 66 10 99999999 16 96 494
17 6 55 99999999 50 11 394
18 98 39 99999999 45 38 252
19 58 23 99999999 41 57 290
20 53 34 99999999 100 81 177
21 87 82 343
22 54 16 132
23 43 96 137
24 34 15 471
25 16 41 218
26 15 100 413
27 51 25 464
28 98 23 116
29 46 10 446
30 60 17 318
31 78 26 413
32 76 92 375
33 34 4 376
34 6 6 411
35 10 24 264
36 5 70 432
37 72 12 169
38 40 82 264
39 71 93 318
C
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 1 1 436
41 65 95 492
42 18 7 145
43 48 73 332
44 97 55 396
45 88 55 362
46 80 12 497
47 75 54 452
48 69 13 265
49 16 97 104
50 39 25 164
51 71 2 281
52 29 31 319
53 7 42 132
54 37 11 156
55 58 67 340
56 27 97 297
57 46 82 486
58 33 86 235
59 70 92 263
60 74 70 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 13 85 99999999 100 5 462 4 58 5
2 49 61 99999999 67 86 289 31 36 74
3 37 74 99999999 93 69 199 52 27 28
4 9 61 99999999 16 84 391 58 11 38
5 38 69 99999999 71 4 414 93 12 45
6 51 99 99999999 87 35 480 4 16 26
7 13 65 99999999 53 13 331 23 24 54
8 25 89 99999999 83 79 289 3 19 49
9 16 90 99999999 57 35 426 12 16 48
10 27 47 99999999 68 59 396 39 46 24
11 2 67 99999999 66 48 137
12 39 71 99999999 97 89 388
13 2 68 99999999 95 80 286
14 16 65 99999999 82 80 377
15 24 63 99999999 83 40 370
16 3 75 99999999 91 73 494
17 43 61 99999999 46 83 394
18 39 82 99999999 86 73 252
19 26 77 99999999 67 16 290
20 8 74 99999999 94 89 177
21 74 32 343
22 83 93 132
23 83 2 137
24 67 100 471
25 48 90 218
26 72 67 413
27 51 16 464
28 82 95 116
29 100 76 446
CI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 55 29 318
31 74 9 413
32 79 40 375
33 57 9 376
34 90 3 411
35 62 66 264
36 92 77 432
37 61 69 169
38 64 86 264
39 79 82 318
40 70 11 436
41 83 30 492
42 91 89 145
43 63 84 332
44 66 31 396
45 76 61 362
46 57 81 497
47 74 17 452
48 54 30 265
49 96 37 104
50 65 49 164
51 85 43 281
52 92 85 319
53 67 91 132
54 78 40 156
55 61 71 340
56 59 46 297
57 83 13 486
58 66 39 235
59 96 30 263
60 60 70 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 37 79 99999999 78 91 462 47 3 5
2 52 80 99999999 22 31 289 29 27 74
3 23 58 99999999 66 72 199 8 12 28
4 42 42 99999999 29 37 391 50 67 38
5 24 95 99999999 12 42 414 56 11 45
6 20 69 99999999 60 56 480 41 47 26
7 28 68 99999999 72 90 331 35 13 54
8 29 86 99999999 3 36 289 44 13 49
9 49 88 99999999 16 74 426 6 92 48
10 20 89 99999999 21 24 396 98 29 24
11 78 89 99999999 86 78 137
12 21 45 99999999 79 13 388
13 10 61 99999999 95 76 286
14 10 66 99999999 73 90 377
15 38 68 99999999 40 24 370
16 7 49 99999999 78 74 494
17 33 83 99999999 27 27 394
18 46 96 99999999 23 14 252
19 9 97 99999999 30 10 290
CII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 49 77 99999999 72 61 177
21 38 40 343
22 23 1 132
23 96 54 137
24 27 17 471
25 40 15 218
26 72 55 413
27 30 24 464
28 5 19 116
29 30 27 446
30 78 71 318
31 55 80 413
32 28 25 375
33 12 14 376
34 76 62 411
35 63 99 264
36 80 53 432
37 63 63 169
38 25 10 264
39 34 70 318
40 17 36 436
41 32 18 492
42 30 21 145
43 26 82 332
44 89 50 396
45 21 38 362
46 51 67 497
47 64 72 452
48 63 99 265
49 45 80 104
50 23 27 164
51 48 5 281
52 77 62 319
53 56 79 132
54 48 95 156
55 82 74 340
56 49 4 297
57 8 45 486
58 97 65 235
59 35 42 263
60 9 82 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 19 49 99999999 86 63 462 52 17 5
2 40 86 99999999 72 48 289 97 11 74
3 10 67 99999999 84 48 199 95 39 28
4 47 51 99999999 76 14 391 63 6 38
5 57 57 99999999 86 32 414 96 29 45
6 45 72 99999999 8 21 480 94 42 26
7 29 86 99999999 61 100 331 93 49 54
8 27 65 99999999 46 80 289 23 56 49
9 26 61 99999999 66 21 426 58 20 48
CIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 3 56 99999999 64 8 396 84 21 24
11 32 65 99999999 84 83 137
12 8 54 99999999 77 59 388
13 58 47 99999999 86 24 286
14 4 28 99999999 21 70 377
15 3 73 99999999 87 91 370
16 17 88 99999999 60 30 494
17 26 71 99999999 87 3 394
18 53 64 99999999 100 54 252
19 54 80 99999999 71 61 290
20 10 73 99999999 74 31 177
21 90 91 343
22 7 31 132
23 74 89 137
24 87 99 471
25 98 22 218
26 70 78 413
27 100 82 464
28 76 31 116
29 48 21 446
30 78 5 318
31 88 25 413
32 64 69 375
33 92 13 376
34 84 25 411
35 98 43 264
36 95 6 432
37 63 74 169
38 85 96 264
39 84 73 318
40 47 28 436
41 44 28 492
42 86 30 145
43 97 94 332
44 59 23 396
45 75 34 362
46 68 87 497
47 44 86 452
48 55 25 265
49 98 28 104
50 26 83 164
51 73 29 281
52 52 3 319
53 62 14 132
54 59 66 156
55 29 37 340
56 71 31 297
57 56 82 486
58 61 63 235
59 98 66 263
60 51 66 410
CIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 13 72 99999999 3 18 462 20 68 5
2 18 54 99999999 75 35 289 93 5 74
3 11 90 99999999 92 48 199 52 40 28
4 41 78 99999999 37 74 391 52 24 38
5 38 58 99999999 95 14 414 74 7 45
6 17 49 99999999 88 90 480 58 16 26
7 13 71 99999999 27 25 331 64 28 54
8 70 59 99999999 26 11 289 44 14 49
9 23 79 99999999 10 38 426 90 46 48
10 32 60 99999999 64 76 396 1 31 24
11 48 53 99999999 30 74 137
12 26 97 99999999 23 10 388
13 33 62 99999999 68 81 286
14 29 3 99999999 45 79 377
15 36 75 99999999 67 87 370
16 32 55 99999999 38 6 494
17 26 99 99999999 13 24 394
18 24 64 99999999 92 15 252
19 6 43 99999999 80 88 290
20 30 64 99999999 68 78 177
21 19 24 343
22 11 40 132
23 94 87 137
24 86 38 471
25 95 69 218
26 55 78 413
27 32 19 464
28 58 94 116
29 4 11 446
30 73 75 318
31 59 62 413
32 20 28 375
33 47 39 376
34 79 79 411
35 75 24 264
36 64 46 432
37 30 21 169
38 11 20 264
39 3 30 318
40 75 78 436
41 4 37 492
42 78 82 145
43 87 51 332
44 29 85 396
45 73 60 362
46 28 37 497
47 73 81 452
48 14 48 265
49 18 19 104
50 38 30 164
51 93 84 281
52 96 100 319
53 19 19 132
54 18 23 156
55 34 1 340
56 30 77 297
57 89 89 486
58 76 67 235
59 85 54 263
CV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 21 11 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 24 85 99999999 55 15 462 72 66 5
2 16 69 99999999 69 79 289 65 54 74
3 26 46 99999999 63 26 199 13 79 28
4 2 31 99999999 86 17 391 66 57 38
5 10 96 99999999 92 10 414 72 54 45
6 3 86 99999999 49 73 480 74 84 26
7 32 100 99999999 78 28 331 55 95 54
8 54 10 99999999 60 44 289 63 84 49
9 36 49 99999999 88 38 426 100 52 48
10 24 43 99999999 73 16 396 36 81 24
11 68 71 99999999 61 99 137
12 7 68 99999999 96 75 388
13 23 64 99999999 98 4 286
14 47 81 99999999 62 45 377
15 4 82 99999999 61 29 370
16 22 59 99999999 97 30 494
17 19 68 99999999 79 74 394
18 9 52 99999999 93 42 252
19 19 56 99999999 81 60 290
20 25 66 99999999 73 12 177
21 98 49 343
22 65 89 132
23 65 68 137
24 41 87 471
25 54 88 218
26 69 28 413
27 36 40 464
28 78 15 116
29 61 7 446
30 69 63 318
31 85 24 413
32 56 29 375
33 81 34 376
34 95 71 411
35 97 80 264
36 44 72 432
37 63 23 169
38 75 73 264
39 47 17 318
40 80 100 436
41 55 69 492
42 12 14 145
43 63 86 332
44 92 11 396
45 51 49 362
46 90 12 497
47 69 75 452
48 97 76 265
49 51 19 104
CVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 72 55 164
51 89 15 281
52 79 61 319
53 51 27 132
54 90 66 156
55 96 70 340
56 82 10 297
57 93 95 486
58 87 36 235
59 68 69 263
60 37 71 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 27 57 99999999 67 40 462 65 88 5
2 25 63 99999999 21 96 289 77 95 74
3 19 61 99999999 8 81 199 62 72 28
4 1 61 99999999 31 79 391 70 76 38
5 48 64 99999999 97 31 414 92 89 45
6 41 69 99999999 38 78 480 80 47 26
7 22 80 99999999 67 31 331 58 41 54
8 5 65 99999999 90 64 289 87 54 49
9 21 72 99999999 25 95 426 33 53 48
10 26 91 99999999 40 77 396 77 96 24
11 58 84 99999999 8 74 137
12 21 81 99999999 29 92 388
13 50 41 99999999 59 28 286
14 24 87 99999999 52 13 377
15 26 89 99999999 63 34 370
16 8 80 99999999 81 13 494
17 19 89 99999999 30 76 394
18 50 69 99999999 11 87 252
19 95 69 99999999 79 41 290
20 16 57 99999999 12 87 177
21 7 69 343
22 2 78 132
23 69 33 137
24 78 49 471
25 14 71 218
26 26 87 413
27 16 80 464
28 28 86 116
29 8 61 446
30 82 32 318
31 57 35 413
32 70 48 375
33 28 73 376
34 72 14 411
35 26 16 264
36 6 60 432
37 21 89 169
38 29 81 264
39 40 82 318
CVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 22 42 436
41 2 27 492
42 79 13 145
43 66 24 332
44 45 72 396
45 59 16 362
46 64 25 497
47 31 76 452
48 27 85 265
49 32 58 104
50 26 87 164
51 77 19 281
52 9 85 319
53 75 74 132
54 42 76 156
55 13 74 340
56 38 64 297
57 24 64 486
58 31 70 235
59 78 47 263
60 65 40 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 34 93 99999999 25 12 462 72 11 5
2 31 63 99999999 18 50 289 78 79 74
3 7 66 99999999 39 3 199 52 66 28
4 17 74 99999999 93 84 391 83 87 38
5 6 89 99999999 23 62 414 86 66 45
6 60 81 99999999 15 69 480 56 90 26
7 72 77 99999999 26 36 331 98 54 54
8 51 67 99999999 23 28 289 82 80 49
9 27 62 99999999 17 17 426 79 82 48
10 28 78 99999999 28 75 396 86 75 24
11 61 46 99999999 23 15 137
12 32 89 99999999 12 18 388
13 39 56 99999999 19 82 286
14 52 84 99999999 47 24 377
15 20 58 99999999 55 75 370
16 44 67 99999999 54 20 494
17 46 76 99999999 27 21 394
18 37 76 99999999 51 43 252
19 36 68 99999999 25 85 290
20 31 82 99999999 17 80 177
21 38 47 343
22 77 86 132
23 17 45 137
24 17 83 471
25 28 22 218
26 21 83 413
27 44 72 464
28 47 31 116
29 58 72 446
CVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 47 20 318
31 40 48 413
32 20 39 375
33 34 66 376
34 64 11 411
35 21 18 264
36 31 68 432
37 22 76 169
38 71 28 264
39 29 33 318
40 16 71 436
41 12 54 492
42 17 65 145
43 16 26 332
44 36 24 396
45 57 29 362
46 6 57 497
47 37 46 452
48 43 77 265
49 22 47 104
50 54 89 164
51 8 91 281
52 58 14 319
53 56 48 132
54 43 89 156
55 44 86 340
56 28 21 297
57 14 25 486
58 26 24 235
59 24 85 263
60 14 45 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 8 83 99999999 78 77 462 94 61 5
2 15 88 99999999 88 43 289 67 73 74
3 22 80 99999999 22 52 199 64 42 28
4 32 68 99999999 6 66 391 64 79 38
5 33 36 99999999 4 50 414 86 84 45
6 15 34 99999999 85 61 480 74 46 26
7 77 66 99999999 61 87 331 86 90 54
8 68 91 99999999 46 13 289 64 90 49
9 13 48 99999999 38 86 426 96 92 48
10 5 37 99999999 98 65 396 64 74 24
11 39 18 99999999 70 66 137
12 18 66 99999999 6 26 388
13 45 61 99999999 33 62 286
14 23 81 99999999 63 80 377
15 49 22 99999999 91 61 370
16 32 65 99999999 77 75 494
17 3 48 99999999 40 61 394
18 16 65 99999999 98 12 252
19 70 71 99999999 87 49 290
CIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 8 72 99999999 80 63 177
21 90 100 343
22 79 65 132
23 81 71 137
24 75 98 471
25 86 91 218
26 48 92 413
27 34 52 464
28 33 87 116
29 16 83 446
30 30 79 318
31 30 99 413
32 35 87 375
33 79 51 376
34 37 81 411
35 74 63 264
36 98 90 432
37 10 54 169
38 77 97 264
39 70 35 318
40 25 69 436
41 45 62 492
42 32 53 145
43 77 60 332
44 39 94 396
45 39 94 362
46 62 79 497
47 23 52 452
48 11 43 265
49 71 74 104
50 70 8 164
51 93 59 281
52 57 69 319
53 71 86 132
54 58 77 156
55 67 85 340
56 94 41 297
57 35 87 486
58 87 97 235
59 31 78 263
60 74 64 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 20 64 35 83 462 87 15 5
2 25 81 56 5 289 73 10 74
3 71 85 27 16 199 69 7 28
4 19 74 72 11 391 71 45 38
5 69 35 23 69 414 52 52 45
6 11 97 49 84 480 50 57 26
7 56 84 17 93 331 100 38 54
8 22 84 48 40 289 98 3 49
9 35 76 12 54 426 75 16 48
CX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 21 20 33 59 396 93 28 24
11 1 55 66 17 137
12 30 76 86 25 388
13 1 63 12 88 286
14 41 73 14 80 377
15 19 89 43 22 370
16 53 79 33 80 494
17 48 82 36 54 394
18 75 90 15 82 252
19 5 60 31 3 290
20 90 72 31 84 177
21 32 76 343
22 99 47 132
23 30 72 137
24 32 70 471
25 73 16 218
26 69 47 413
27 45 88 464
28 25 60 116
29 38 71 446
30 22 90 318
31 58 33 413
32 43 70 375
33 66 35 376
34 73 24 411
35 81 16 264
36 46 87 432
37 36 85 169
38 79 40 264
39 77 29 318
40 49 77 436
41 39 71 492
42 69 34 145
43 58 5 332
44 97 77 396
45 33 85 362
46 86 37 497
47 27 82 452
48 68 38 265
49 90 24 104
50 12 98 164
51 61 92 281
52 19 51 319
53 67 1 132
54 75 23 156
55 21 72 340
56 82 99 297
57 78 80 486
58 29 56 235
59 67 25 263
60 70 46 410
CXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 7 67 99999999 48 25 462 50 39 5
2 28 81 99999999 39 1 289 82 29 74
3 19 60 99999999 51 10 199 68 42 28
4 13 54 99999999 35 92 391 60 31 38
5 18 77 99999999 31 24 414 89 26 45
6 21 79 99999999 12 67 480 82 24 26
7 25 3 99999999 27 35 331 86 74 54
8 9 94 99999999 26 1 289 70 25 49
9 68 79 99999999 22 95 426 94 25 48
10 47 99 99999999 31 41 396 54 19 24
11 24 65 99999999 19 75 137
12 30 41 99999999 18 21 388
13 28 96 99999999 44 17 286
14 22 90 99999999 2 71 377
15 55 58 99999999 55 63 370
16 37 96 99999999 38 91 494
17 6 70 99999999 5 42 394
18 75 88 99999999 29 70 252
19 23 32 99999999 48 77 290
20 14 57 99999999 48 8 177
21 60 18 343
22 51 76 132
23 20 16 137
24 26 39 471
25 46 74 218
26 36 65 413
27 32 80 464
28 25 23 116
29 4 76 446
30 48 23 318
31 32 6 413
32 4 31 375
33 30 65 376
34 62 53 411
35 49 25 264
36 10 74 432
37 29 48 169
38 17 87 264
39 5 29 318
40 13 46 436
41 39 20 492
42 57 96 145
43 25 71 332
44 4 66 396
45 37 89 362
46 17 80 497
47 45 41 452
48 14 71 265
49 16 74 104
50 46 72 164
51 35 70 281
52 34 89 319
53 15 39 132
54 45 65 156
55 16 79 340
56 30 74 297
57 10 21 486
58 26 30 235
59 99 23 263
CXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 33 49 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 12 60 99999999 44 83 462 10 89 5
2 30 72 99999999 89 64 289 57 41 74
3 38 64 99999999 49 84 199 1 55 28
4 2 66 99999999 46 29 391 37 64 38
5 50 21 99999999 70 96 414 23 63 45
6 31 81 99999999 52 9 480 62 61 26
7 15 67 99999999 64 23 331 64 97 54
8 12 96 99999999 6 52 289 35 100 49
9 18 80 99999999 67 25 426 38 64 48
10 3 77 99999999 83 5 396 20 67 24
11 23 46 99999999 86 70 137
12 49 69 99999999 91 43 388
13 26 75 99999999 31 81 286
14 66 70 99999999 53 37 377
15 27 93 99999999 87 71 370
16 32 52 99999999 92 76 494
17 30 58 99999999 86 37 394
18 34 48 99999999 59 78 252
19 34 44 99999999 75 30 290
20 39 81 99999999 62 90 177
21 100 36 343
22 76 23 132
23 93 28 137
24 89 65 471
25 63 89 218
26 89 55 413
27 71 17 464
28 69 39 116
29 62 63 446
30 33 69 318
31 93 13 413
32 48 78 375
33 52 53 376
34 92 77 411
35 55 58 264
36 70 85 432
37 65 23 169
38 87 15 264
39 63 17 318
40 58 38 436
41 75 63 492
42 97 43 145
43 31 17 332
44 78 80 396
45 90 99 362
46 68 61 497
47 78 93 452
48 77 73 265
49 84 90 104
CXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 67 19 164
51 66 72 281
52 97 70 319
53 78 14 132
54 88 67 156
55 61 98 340
56 63 25 297
57 73 96 486
58 90 15 235
59 67 58 263
60 91 38 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 29 79 99999999 35 70 462 20 74 5
2 36 33 99999999 30 57 289 45 38 74
3 34 87 99999999 72 12 199 14 98 28
4 5 96 99999999 8 59 391 28 44 38
5 1 99 99999999 33 80 414 32 55 45
6 16 82 99999999 92 39 480 1 34 26
7 23 81 99999999 51 84 331 85 88 54
8 13 83 99999999 42 62 289 87 31 49
9 18 80 99999999 27 90 426 67 67 48
10 47 80 99999999 85 30 396 42 70 24
11 16 77 99999999 100 73 137
12 50 68 99999999 13 25 388
13 26 55 99999999 69 35 286
14 16 45 99999999 78 22 377
15 33 86 99999999 36 75 370
16 5 68 99999999 12 62 494
17 15 88 99999999 16 72 394
18 3 75 99999999 78 3 252
19 40 72 99999999 23 69 290
20 61 91 99999999 79 78 177
21 7 57 343
22 46 69 132
23 28 32 137
24 86 25 471
25 47 78 218
26 85 38 413
27 50 22 464
28 21 16 116
29 64 46 446
30 76 22 318
31 12 100 413
32 53 13 375
33 63 16 376
34 72 10 411
35 70 47 264
36 63 25 432
37 37 100 169
38 22 83 264
39 32 19 318
CXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 44 85 436
41 44 53 492
42 98 53 145
43 31 62 332
44 86 9 396
45 11 95 362
46 66 15 497
47 3 24 452
48 35 67 265
49 45 35 104
50 62 25 164
51 49 69 281
52 22 78 319
53 81 34 132
54 11 77 156
55 60 29 340
56 46 75 297
57 21 67 486
58 23 83 235
59 7 13 263
60 96 44 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 1 65 99999999 85 52 462 35 72 5
2 22 53 99999999 61 86 289 2 63 74
3 16 80 99999999 11 47 199 39 67 28
4 25 89 99999999 46 24 391 49 24 38
5 36 79 99999999 12 88 414 9 56 45
6 69 54 99999999 19 3 480 22 47 26
7 7 66 99999999 61 85 331 56 83 54
8 15 84 99999999 44 15 289 1 89 49
9 24 54 99999999 34 15 426 16 71 48
10 24 83 99999999 88 72 396 43 47 24
11 5 93 99999999 67 77 137
12 32 86 99999999 8 20 388
13 21 72 99999999 21 21 286
14 58 60 99999999 73 91 377
15 43 46 99999999 28 26 370
16 17 65 99999999 95 55 494
17 41 72 99999999 31 16 394
18 40 32 99999999 76 73 252
19 22 51 99999999 63 100 290
20 7 8 99999999 89 59 177
21 30 13 343
22 36 10 132
23 5 38 137
24 79 79 471
25 87 96 218
26 84 72 413
27 29 20 464
28 34 38 116
29 80 19 446
CXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 76 78 318
31 89 8 413
32 52 73 375
33 45 81 376
34 74 77 411
35 5 43 264
36 64 76 432
37 79 89 169
38 20 31 264
39 90 89 318
40 72 87 436
41 53 83 492
42 29 12 145
43 28 29 332
44 68 65 396
45 70 95 362
46 26 9 497
47 90 75 452
48 75 94 265
49 76 29 104
50 80 75 164
51 32 73 281
52 63 6 319
53 68 78 132
54 99 78 156
55 80 22 340
56 89 99 297
57 90 80 486
58 11 29 235
59 78 79 263
60 74 96 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 14 54 99999999 15 42 462 45 57 5
2 33 57 99999999 30 89 289 45 45 74
3 48 45 99999999 37 76 199 49 61 28
4 8 68 99999999 29 26 391 74 95 38
5 47 83 99999999 8 84 414 4 90 45
6 41 90 99999999 71 52 480 49 63 26
7 48 45 99999999 39 85 331 41 50 54
8 43 35 99999999 7 82 289 47 70 49
9 16 87 99999999 8 39 426 68 63 48
10 43 68 99999999 30 81 396 1 59 24
11 6 66 99999999 23 56 137
12 88 76 99999999 82 83 388
13 34 33 99999999 76 66 286
14 30 69 99999999 15 88 377
15 11 78 99999999 30 65 370
16 25 98 99999999 71 94 494
17 24 67 99999999 32 75 394
18 33 74 99999999 14 80 252
19 18 86 99999999 22 92 290
CXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A4 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 7 19 99999999 34 81 177
21 19 94 343
22 81 53 132
23 65 62 137
24 48 84 471
25 73 80 218
26 39 95 413
27 21 61 464
28 51 87 116
29 50 61 446
30 30 81 318
31 62 53 413
32 71 63 375
33 59 88 376
34 87 75 411
35 15 77 264
36 60 54 432
37 25 41 169
38 48 71 264
39 52 74 318
40 70 87 436
41 42 85 492
42 78 72 145
43 83 79 332
44 68 83 396
45 48 49 362
46 33 53 497
47 83 79 452
48 14 80 265
49 82 87 104
50 33 80 164
51 56 69 281
52 28 97 319
53 75 55 132
54 21 78 156
55 34 73 340
56 37 25 297
57 15 98 486
58 90 2 235
59 25 89 263
60 65 71 410
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 12 75 99999999 98 75 462 12 15 12
2 1 97 99999999 91 71 289 11 65 1
3 39 71 99999999 63 84 199 27 38 39
4 63 71 99999999 80 77 391 17 56 63
5 9 88 99999999 91 65 414 26 53 9
6 24 69 99999999 69 2 480 12 14 24
7 47 52 99999999 69 55 331 16 48 47
8 12 64 99999999 52 36 289 12 24 12
9 17 43 99999999 66 91 426 37 38 17
CXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 22 61 99999999 63 92 396 41 23 22
11 26 69 99999999 91 90 137 57 55 26
12 19 44 99999999 75 72 388 59 18 19
13 27 67 99999999 96 46 286 15 36 27
14 28 74 99999999 95 69 377 25 44 28
15 40 50 99999999 76 73 370 32 29 40
16 42 78 99999999 53 45 494 12 22 42
17 14 56 99999999 74 71 394 43 31 14
18 63 85 99999999 99 42 252 38 28 63
19 71 34 99999999 62 76 290 5 33 71
20 4 80 99999999 90 40 177 49 60 4
21 21 72 99999999 87 65 343 20 53 21
22 19 52 99999999 74 94 132 18 30 19
23 13 96 99999999 51 92 137 27 54 13
24 68 79 99999999 71 82 471 53 38 68
25 14 9 99999999 93 76 218 22 15 14
26 84 72 99999999 67 69 413 29 28 84
27 48 77 99999999 72 65 464 72 36 48
28 46 93 99999999 75 52 116 90 4 46
29 16 80 99999999 60 44 446 25 24 16
30 24 42 99999999 29 70 318 33 78 24
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 25 62 99999999 83 92 462 57 79
2 9 55 99999999 62 69 289 89 33
3 10 81 99999999 15 71 199 76 29
4 41 44 99999999 79 36 391 56 23
5 50 73 99999999 90 63 414 52 37
6 28 72 99999999 93 74 480 90 35
7 88 72 99999999 84 72 331 53 21
8 44 98 99999999 89 22 289 93 58
9 74 84 99999999 86 72 426 87 47
10 38 78 99999999 73 83 396 58 14
11 67 96 99999999 71 78 137 86 18
12 36 70 99999999 60 62 388 61 1
13 52 46 99999999 76 83 286 66 14
14 39 100 99999999 76 98 377 57 20
15 25 67 99999999 82 76 370 87 47
16 56 67 99999999 74 82 494 62 41
17 55 52 99999999 50 96 394 68 16
18 19 89 99999999 95 72 252 3 18
19 10 71 99999999 99 70 290 89 30
20 44 53 99999999 60 53 177 44 15
21 10 89 99999999 80 79 343 46 41
22 53 76 99999999 77 62 132 90 48
23 30 87 99999999 58 97 137 61 59
24 44 95 99999999 61 73 471 78 4
25 21 59 99999999 5 95 218 21 25
26 3 77 99999999 41 13 413 65 27
27 57 73 99999999 41 54 464 84 54
28 2 44 99999999 100 55 116 78 47
29 20 69 99999999 66 74 446 79 16
CXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 11 90 99999999 90 73 318 100 30
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 3 51 99999999 82 46 462 64 91 5
2 90 84 99999999 92 42 289 93 90 74
3 54 79 99999999 86 9 199 71 40 28
4 23 87 99999999 55 13 391 57 73 38
5 24 65 99999999 2 6 414 98 53 45
6 26 46 99999999 78 25 480 58 97 26
7 20 100 99999999 89 10 331 91 23 54
8 46 80 99999999 65 25 289 83 98 49
9 14 86 99999999 97 32 426 74 87 48
10 9 73 99999999 74 22 396 73 73 24
11 23 78 99999999 69 43 137 89 87 61
12 33 62 99999999 69 65 388 27 97 44
13 21 81 99999999 65 31 286 57 97 13
14 18 39 99999999 85 36 377 100 80 61
15 3 56 99999999 73 23 370 73 44 49
16 26 15 99999999 77 54 494 90 93 37
17 57 92 99999999 81 34 394 73 81 1
18 40 97 99999999 10 68 252 53 54 34
19 2 41 99999999 80 36 290 52 83 100
20 10 81 99999999 74 15 177 100 84 40
21 21 93 99999999 47 24 343 50 73 70
22 60 86 99999999 62 31 132 66 88 89
23 36 96 99999999 87 37 137 65 10 92
24 6 66 99999999 31 49 471 70 68 78
25 30 52 99999999 65 4 218 51 8 91
26 52 85 99999999 91 22 413 81 73 72
27 4 76 99999999 100 27 464 83 81 79
28 47 63 99999999 83 13 116 59 67 25
29 48 88 99999999 74 5 446 85 51 83
30 11 7 99999999 81 8 318 56 54 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 62 91 99999999 69 38 462 56 70 5
2 100 61 99999999 3 98 289 88 85 74
3 30 55 99999999 84 66 199 81 70 28
4 42 79 99999999 30 88 391 41 82 38
5 33 69 99999999 38 73 414 93 44 45
6 9 66 99999999 53 44 480 65 91 26
7 28 39 99999999 26 87 331 75 63 54
8 37 57 99999999 31 29 289 87 82 49
9 24 67 99999999 39 71 426 87 75 48
10 6 76 99999999 31 75 396 51 50 24
11 22 91 99999999 24 75 137 88 24 61
CXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
12 49 6 99999999 33 95 388 73 40 44
13 25 79 99999999 60 65 286 22 74 13
14 24 88 99999999 1 36 377 51 64 61
15 57 48 99999999 38 69 370 92 67 49
16 31 74 99999999 16 90 494 67 66 37
17 36 100 99999999 26 17 394 71 92 1
18 63 54 99999999 49 24 252 80 55 34
19 1 36 99999999 40 91 290 76 39 100
20 10 91 99999999 2 87 177 64 57 40
21 41 72 99999999 35 72 343 91 87 70
22 24 78 99999999 46 75 132 71 56 89
23 12 52 99999999 41 53 137 82 98 92
24 6 42 99999999 27 100 471 69 91 78
25 90 43 99999999 40 56 218 95 46 91
26 16 78 99999999 60 65 413 80 81 72
27 24 58 99999999 25 90 464 98 45 79
28 19 99 99999999 39 67 116 55 69 25
29 22 80 99999999 31 99 446 87 67 83
30 23 94 99999999 44 55 318 87 91 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 48 75 99999999 87 81 462 92 5 5
2 23 60 99999999 7 71 289 92 47 74
3 29 69 99999999 92 88 199 73 20 28
4 35 32 99999999 65 89 391 92 20 38
5 53 84 99999999 19 68 414 69 26 45
6 42 75 99999999 37 87 480 72 1 26
7 32 85 99999999 17 99 331 72 50 54
8 53 80 99999999 44 94 289 75 40 49
9 22 65 99999999 31 68 426 68 17 48
10 3 95 99999999 10 96 396 98 12 24
11 81 54 99999999 20 86 137 89 39 61
12 28 60 99999999 74 84 388 75 41 44
13 40 63 99999999 43 84 286 87 53 13
14 17 98 99999999 13 92 377 92 13 61
15 3 92 99999999 1 93 370 98 77 49
16 30 66 99999999 12 62 494 69 40 37
17 17 33 99999999 10 98 394 44 29 1
18 43 76 99999999 54 77 252 57 36 34
19 47 63 99999999 32 83 290 57 49 100
20 17 76 99999999 12 77 177 42 35 40
21 28 69 99999999 43 52 343 98 57 70
22 22 100 99999999 42 75 132 61 9 89
23 59 78 99999999 1 88 137 78 57 92
24 3 80 99999999 14 32 471 87 66 78
25 27 54 99999999 38 69 218 39 55 91
26 29 92 99999999 41 57 413 97 40 72
27 43 61 99999999 24 88 464 83 25 79
28 33 84 99999999 8 57 116 90 26 25
29 1 51 99999999 39 75 446 85 27 83
30 42 98 99999999 10 74 318 77 34 15
CXX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 70 59 99999999 73 57 462 29 82 5
2 15 69 99999999 52 21 289 5 72 74
3 14 38 99999999 68 28 199 16 92 28
4 21 48 99999999 79 18 391 16 100 38
5 29 41 99999999 63 21 414 39 51 45
6 85 77 99999999 47 23 480 17 14 26
7 30 44 99999999 63 35 331 10 77 54
8 33 98 99999999 47 30 289 52 87 49
9 2 99 99999999 83 63 426 50 99 48
10 10 83 99999999 97 47 396 17 85 24
11 35 71 99999999 48 33 137 90 89 61
12 54 74 99999999 54 15 388 11 99 44
13 32 85 99999999 97 59 286 6 60 13
14 46 80 99999999 52 63 377 6 89 61
15 5 70 99999999 63 66 370 57 79 49
16 23 67 99999999 93 57 494 3 88 37
17 69 69 99999999 86 32 394 25 57 1
18 12 73 99999999 70 44 252 65 86 34
19 6 46 99999999 79 21 290 49 80 100
20 17 38 99999999 59 30 177 45 60 40
21 20 99 99999999 100 39 343 29 90 70
22 62 43 99999999 24 48 132 68 42 89
23 14 26 99999999 63 54 137 13 63 92
24 40 69 99999999 79 69 471 90 89 78
25 2 81 99999999 53 23 218 2 89 91
26 34 99 99999999 2 26 413 80 90 72
27 35 96 99999999 45 98 464 47 61 79
28 21 13 99999999 45 28 116 37 75 25
29 23 29 99999999 80 47 446 12 53 83
30 37 57 99999999 75 70 318 13 32 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 40 57 99999999 58 74 462 17 52 5
2 59 59 99999999 76 44 289 66 15 74
3 8 84 99999999 90 78 199 28 70 28
4 14 61 99999999 91 90 391 37 83 38
5 33 95 99999999 97 40 414 13 93 45
6 49 65 99999999 9 10 480 1 62 26
7 53 54 99999999 21 70 331 36 68 54
8 44 70 99999999 96 49 289 11 90 49
9 50 74 99999999 96 92 426 16 45 48
10 48 88 99999999 81 63 396 60 89 24
11 39 75 99999999 75 87 137 15 31 61
12 23 79 99999999 82 67 388 37 61 44
13 13 86 99999999 65 74 286 48 74 13
14 22 88 99999999 51 74 377 12 69 61
15 39 100 99999999 84 54 370 40 66 49
16 37 72 99999999 53 94 494 44 63 37
17 49 73 99999999 87 75 394 49 47 1
18 47 90 99999999 66 96 252 42 50 34
19 9 54 99999999 71 35 290 37 79 100
20 15 55 99999999 55 78 177 2 59 40
CXXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
21 46 67 99999999 51 78 343 33 62 70
22 23 68 99999999 75 20 132 39 56 89
23 2 74 99999999 51 43 137 49 41 92
24 2 94 99999999 97 66 471 6 100 78
25 46 73 99999999 58 8 218 92 26 91
26 74 86 99999999 93 92 413 16 71 72
27 44 53 99999999 77 74 464 46 42 79
28 36 61 99999999 71 70 116 38 44 25
29 20 85 99999999 84 80 446 37 91 83
30 36 63 99999999 10 17 318 55 59 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 31 72 99999999 43 80 462 13 81 5
2 89 69 99999999 39 51 289 27 94 74
3 85 60 99999999 11 54 199 26 14 28
4 94 63 99999999 43 71 391 20 80 38
5 63 82 99999999 30 18 414 23 78 45
6 73 61 99999999 57 41 480 7 78 26
7 58 70 99999999 32 75 331 21 64 54
8 79 56 99999999 17 77 289 51 31 49
9 50 49 99999999 61 98 426 26 52 48
10 88 88 99999999 16 52 396 35 53 24
11 62 61 99999999 45 86 137 17 67 61
12 90 62 99999999 11 48 388 10 71 44
13 65 95 99999999 11 85 286 22 59 13
14 96 56 99999999 49 58 377 20 79 61
15 93 89 99999999 62 39 370 35 47 49
16 60 89 99999999 20 68 494 51 67 37
17 89 65 99999999 11 80 394 27 75 1
18 15 76 99999999 29 98 252 29 66 34
19 43 98 99999999 54 31 290 26 53 100
20 58 93 99999999 35 71 177 27 46 40
21 90 89 99999999 12 45 343 32 90 70
22 63 31 99999999 16 83 132 22 77 89
23 66 22 99999999 78 42 137 24 43 92
24 58 63 99999999 57 70 471 15 56 78
25 87 69 99999999 44 88 218 7 98 91
26 52 54 99999999 6 62 413 63 95 72
27 63 94 99999999 46 84 464 5 83 79
28 86 34 99999999 18 41 116 21 54 25
29 55 57 99999999 10 33 446 26 66 83
30 73 80 99999999 38 94 318 29 83 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 31 72 99999999 43 80 462 13 81 5
2 89 69 99999999 39 51 289 27 94 74
CXXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
3 85 60 99999999 11 54 199 26 14 28
4 94 63 99999999 43 71 391 20 80 38
5 63 82 99999999 30 18 414 23 78 45
6 73 61 99999999 57 41 480 7 78 26
7 58 70 99999999 32 75 331 21 64 54
8 79 56 99999999 17 77 289 51 31 49
9 50 49 99999999 61 98 426 26 52 48
10 88 88 99999999 16 52 396 35 53 24
11 62 61 99999999 45 86 137 17 67 61
12 90 62 99999999 11 48 388 10 71 44
13 65 95 99999999 11 85 286 22 59 13
14 96 56 99999999 49 58 377 20 79 61
15 93 89 99999999 62 39 370 35 47 49
16 60 89 99999999 20 68 494 51 67 37
17 89 65 99999999 11 80 394 27 75 1
18 15 76 99999999 29 98 252 29 66 34
19 43 98 99999999 54 31 290 26 53 100
20 58 93 99999999 35 71 177 27 46 40
21 90 89 99999999 12 45 343 32 90 70
22 63 31 99999999 16 83 132 22 77 89
23 66 22 99999999 78 42 137 24 43 92
24 58 63 99999999 57 70 471 15 56 78
25 87 69 99999999 44 88 218 7 98 91
26 52 54 99999999 6 62 413 63 95 72
27 63 94 99999999 46 84 464 5 83 79
28 86 34 99999999 18 41 116 21 54 25
29 55 57 99999999 10 33 446 26 66 83
30 73 80 99999999 38 94 318 29 83 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 15 51 99999999 50 21 462 28 78 5
2 53 44 99999999 9 57 289 25 46 74
3 20 85 99999999 28 65 199 19 49 28
4 80 79 99999999 49 100 391 3 77 38
5 6 62 99999999 1 99 414 25 79 45
6 13 43 99999999 59 62 480 27 100 26
7 28 87 99999999 43 75 331 23 52 54
8 32 80 99999999 30 93 289 39 75 49
9 24 62 99999999 24 95 426 20 65 48
10 6 58 99999999 64 67 396 9 77 24
11 57 97 99999999 23 87 137 35 97 61
12 25 75 99999999 44 38 388 15 71 44
13 20 58 99999999 16 69 286 45 48 13
14 35 37 99999999 11 63 377 62 98 61
15 37 34 99999999 11 87 370 12 57 49
16 33 15 99999999 42 88 494 31 70 37
17 7 87 99999999 30 95 394 41 77 1
18 27 63 99999999 48 70 252 98 89 34
19 31 86 99999999 22 51 290 2 92 100
20 19 95 99999999 23 97 177 1 90 40
21 28 77 99999999 21 98 343 52 99 70
22 99 17 99999999 23 68 132 17 63 89
CXXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
23 21 76 99999999 51 79 137 23 35 92
24 9 98 99999999 63 81 471 9 74 78
25 32 53 99999999 2 58 218 16 56 91
26 25 85 99999999 96 21 413 5 6 72
27 58 70 99999999 11 72 464 17 63 79
28 12 42 99999999 73 76 116 10 84 25
29 47 86 99999999 29 79 446 37 71 83
30 56 74 99999999 37 87 318 49 89 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 28 15 99999999 19 69 462 75 60 5
2 6 5 99999999 82 11 289 14 53 74
3 10 56 99999999 68 90 199 75 55 28
4 70 20 99999999 46 39 391 18 79 38
5 50 97 99999999 48 6 414 59 56 45
6 11 56 99999999 57 51 480 45 64 26
7 65 14 99999999 98 62 331 63 89 54
8 21 10 99999999 17 100 289 32 66 49
9 65 100 99999999 20 74 426 39 49 48
10 18 80 99999999 56 67 396 2 74 24
11 57 74 99999999 92 49 137 91 13 61
12 9 93 99999999 42 94 388 46 6 44
13 73 30 99999999 29 67 286 28 59 13
14 3 28 99999999 63 76 377 42 48 61
15 71 84 99999999 13 71 370 40 12 49
16 33 16 99999999 91 58 494 80 47 37
17 21 98 99999999 33 85 394 53 45 1
18 8 96 99999999 33 13 252 29 20 34
19 64 30 99999999 23 86 290 33 40 100
20 100 91 99999999 61 8 177 80 1 40
21 99 85 99999999 1 52 343 63 56 70
22 70 69 99999999 27 68 132 21 71 89
23 61 21 99999999 68 35 137 94 16 92
24 29 67 99999999 22 2 471 14 47 78
25 53 45 99999999 14 36 218 16 52 91
26 18 56 99999999 70 19 413 42 73 72
27 44 85 99999999 14 91 464 38 97 79
28 23 94 99999999 23 17 116 29 14 25
29 38 37 99999999 89 90 446 45 36 83
30 14 80 99999999 53 2 318 95 61 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 5 54 99999999 42 72 462 47 9
2 40 45 99999999 95 54 289 10 62
3 44 94 99999999 82 38 199 21 13
4 38 71 99999999 26 75 391 56 43
CXXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
5 59 83 99999999 61 66 414 7 38
6 8 99 99999999 37 21 480 62 95
7 30 89 99999999 47 25 331 56 10
8 45 92 99999999 54 42 289 74 12
9 61 87 99999999 22 91 426 60 44
10 21 84 99999999 78 53 396 6 42
11 22 50 99999999 94 96 137 13 57
12 5 81 99999999 72 71 388 34 38
13 29 73 99999999 87 15 286 38 10
14 29 100 99999999 91 77 377 6 28
15 56 82 99999999 97 90 370 23 29
16 38 86 99999999 98 39 494 21 48
17 22 54 99999999 75 65 394 50 8
18 32 60 99999999 66 97 252 31 12
19 69 67 99999999 51 68 290 34 18
20 13 58 99999999 53 11 177 51 35
21 11 28 99999999 70 22 343 34 49
22 15 85 99999999 54 25 132 41 32
23 17 64 99999999 100 15 137 38 17
24 38 51 99999999 98 36 471 54 34
25 29 67 99999999 90 80 218 47 33
26 12 63 99999999 94 22 413 14 18
27 24 66 99999999 92 61 464 14 91
28 47 82 99999999 75 6 116 53 16
29 30 64 99999999 37 87 446 48 14
30 9 87 99999999 56 27 318 27 4
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 23 73 99999999 89 91 462 14 3 5
2 25 80 99999999 70 50 289 43 30 74
3 40 82 99999999 41 21 199 62 49 28
4 28 92 99999999 95 73 391 18 56 38
5 41 57 99999999 58 93 414 9 12 45
6 83 89 99999999 85 69 480 30 39 26
7 5 94 99999999 67 78 331 37 27 54
8 53 35 99999999 71 87 289 10 54 49
9 37 63 99999999 89 57 426 49 34 48
10 23 86 99999999 5 5 396 12 61 24
11 28 89 99999999 64 56 137 48 23 61
12 19 88 99999999 62 91 388 22 39 44
13 16 58 99999999 82 62 286 78 20 13
14 3 89 99999999 1 24 377 16 39 61
15 32 49 99999999 16 42 370 11 5 49
16 58 60 99999999 88 72 494 35 4 37
17 10 56 99999999 49 17 394 4 5 1
18 46 69 99999999 87 70 252 86 33 34
19 13 61 99999999 80 89 290 64 19 100
20 2 74 99999999 86 65 177 10 31 40
21 15 73 99999999 25 19 343 74 17 70
22 52 82 99999999 16 65 132 66 45 89
23 70 89 99999999 65 73 137 27 12 92
24 60 79 99999999 21 28 471 3 31 78
CXXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
25 39 72 99999999 44 23 218 13 13 91
26 14 53 99999999 19 27 413 3 39 72
27 49 70 99999999 8 47 464 4 21 79
28 33 91 99999999 13 63 116 36 21 25
29 48 61 99999999 61 58 446 39 17 83
30 1 53 99999999 52 27 318 9 25 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 3 60 99999999 63 76 462 81 4 5
2 6 60 99999999 83 25 289 83 57 74
3 2 70 99999999 67 61 199 62 13 28
4 2 100 99999999 78 29 391 73 9 38
5 76 83 99999999 90 45 414 47 72 45
6 75 75 99999999 56 45 480 76 81 26
7 34 83 99999999 44 39 331 48 33 54
8 43 87 99999999 66 74 289 76 20 49
9 24 84 99999999 96 86 426 93 54 48
10 51 82 99999999 90 84 396 75 36 24
11 15 72 99999999 51 28 137 74 32 61
12 44 93 99999999 80 17 388 78 58 44
13 41 86 99999999 81 14 286 100 29 13
14 26 100 99999999 57 32 377 75 54 61
15 30 81 99999999 44 78 370 76 26 49
16 46 86 99999999 85 40 494 89 39 37
17 30 61 99999999 57 80 394 74 32 1
18 26 48 99999999 67 34 252 34 15 34
19 53 69 99999999 73 18 290 84 6 100
20 10 97 99999999 42 28 177 83 13 40
21 37 57 99999999 46 84 343 61 27 70
22 25 41 99999999 99 37 132 94 46 89
23 16 67 99999999 97 30 137 79 38 92
24 58 62 99999999 89 28 471 30 50 78
25 19 94 99999999 31 28 218 68 23 91
26 11 53 99999999 48 9 413 68 11 72
27 44 59 99999999 84 50 464 89 24 79
28 35 82 99999999 41 33 116 74 23 25
29 43 99 99999999 60 94 446 47 17 83
30 11 55 99999999 89 42 318 41 27 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 4 33 99999999 2 35 462 73 33 5
2 43 59 99999999 30 15 289 67 84 74
3 5 99 99999999 71 66 199 64 14 28
4 16 25 99999999 20 29 391 66 4 38
5 61 72 99999999 65 78 414 100 33 45
6 78 52 99999999 11 38 480 76 37 26
CXXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
7 46 55 99999999 29 20 331 40 49 54
8 17 65 99999999 96 80 289 46 35 49
9 9 56 99999999 25 10 426 76 57 48
10 2 56 99999999 5 17 396 89 51 24
11 33 50 99999999 74 63 137 74 11 61
12 32 69 99999999 11 44 388 75 43 44
13 36 77 99999999 13 16 286 97 36 13
14 18 78 99999999 25 45 377 23 1 61
15 57 80 99999999 45 26 370 70 31 49
16 51 54 99999999 46 28 494 60 13 37
17 28 95 99999999 28 15 394 44 36 1
18 51 94 99999999 15 6 252 48 34 34
19 51 56 99999999 15 42 290 76 19 100
20 9 97 99999999 37 38 177 66 63 40
21 12 63 99999999 68 37 343 99 41 70
22 3 66 99999999 17 99 132 41 44 89
23 100 70 99999999 79 96 137 92 5 92
24 49 86 99999999 18 40 471 95 42 78
25 40 79 99999999 54 3 218 61 29 91
26 60 74 99999999 3 20 413 80 17 72
27 49 69 99999999 93 60 464 46 21 79
28 10 26 99999999 60 80 116 65 29 25
29 30 34 99999999 26 36 446 63 25 83
30 34 79 99999999 76 71 318 88 42 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 45 64 62 61 462 78 81 5
2 59 70 32 55 289 91 67 74
3 59 87 35 65 199 79 42 28
4 30 52 62 75 391 66 82 38
5 98 90 86 21 414 100 69 45
6 40 84 19 5 480 95 73 26
7 39 51 99 7 331 75 79 54
8 33 34 78 6 289 70 94 49
9 54 90 34 12 426 86 74 48
10 21 47 62 58 396 70 85 24
11 36 31 64 20 137 78 62 61
12 3 86 75 11 388 72 60 44
13 36 26 32 72 286 67 72 13
14 93 81 88 32 377 86 73 61
15 24 87 78 66 370 56 59 49
16 4 79 80 30 494 53 77 37
17 35 80 56 57 394 90 59 1
18 54 52 68 16 252 34 97 34
19 54 58 68 81 290 58 94 100
20 15 57 42 87 177 56 76 40
21 18 71 59 16 343 85 62 70
22 20 54 28 18 132 83 65 89
23 26 61 96 26 137 81 74 92
24 4 64 73 70 471 81 91 78
25 29 80 53 38 218 70 66 91
26 48 88 75 47 413 92 77 72
CXXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
27 24 79 84 16 464 46 49 79
28 54 77 89 16 116 70 98 25
29 12 67 89 86 446 84 71 83
30 19 80 92 27 318 65 90 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 36 85 99999999 12 79 462 62 76 5
2 28 62 99999999 78 47 289 41 63 74
3 21 61 99999999 71 9 199 40 98 28
4 26 56 99999999 2 86 391 90 75 38
5 4 63 99999999 48 74 414 97 78 45
6 38 93 99999999 74 31 480 11 74 26
7 35 82 99999999 89 34 331 69 52 54
8 90 90 99999999 90 3 289 61 89 49
9 31 89 99999999 11 71 426 84 42 48
10 37 75 99999999 51 38 396 83 39 24
11 24 90 99999999 75 16 137 66 74 61
12 36 63 99999999 100 32 388 67 48 44
13 38 61 99999999 99 23 286 79 68 13
14 56 77 99999999 46 24 377 62 49 61
15 21 51 99999999 56 23 370 68 35 49
16 60 63 99999999 32 16 494 80 59 37
17 39 68 99999999 33 78 394 38 95 1
18 30 37 99999999 80 26 252 87 53 34
19 20 77 99999999 13 51 290 41 69 100
20 67 21 99999999 93 18 177 72 49 40
21 100 80 99999999 1 96 343 25 57 70
22 19 57 99999999 38 56 132 71 85 89
23 38 41 99999999 48 58 137 59 81 92
24 94 73 99999999 23 76 471 66 62 78
25 23 87 99999999 37 64 218 40 88 91
26 61 89 99999999 38 35 413 50 80 72
27 49 36 99999999 65 47 464 47 82 79
28 70 73 99999999 34 71 116 58 58 25
29 54 59 99999999 7 62 446 75 93 83
30 64 66 99999999 95 27 318 58 90 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 32 68 99999999 19 65 462 76 45 5
2 74 64 99999999 44 21 289 39 51 74
3 65 84 99999999 34 79 199 51 37 28
4 27 64 99999999 14 13 391 80 51 38
5 57 65 99999999 98 77 414 76 80 45
6 34 89 99999999 23 14 480 92 89 26
7 43 97 99999999 27 42 331 55 81 54
8 22 38 99999999 59 41 289 93 94 49
CXXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
9 59 51 99999999 24 31 426 85 92 48
10 56 91 99999999 48 67 396 61 73 24
11 70 67 99999999 23 88 137 58 97 61
12 31 84 99999999 33 13 388 68 66 44
13 70 54 99999999 31 83 286 73 86 13
14 29 65 99999999 35 32 377 53 86 61
15 23 63 99999999 68 85 370 86 74 49
16 29 84 99999999 38 68 494 83 74 37
17 14 65 99999999 33 72 394 59 71 1
18 29 100 99999999 26 40 252 94 73 34
19 54 96 99999999 65 6 290 78 64 100
20 25 76 99999999 15 24 177 62 72 40
21 30 84 99999999 18 18 343 71 68 70
22 17 56 99999999 8 19 132 49 59 89
23 27 72 99999999 13 45 137 85 61 92
24 12 72 99999999 29 83 471 13 53 78
25 16 37 99999999 25 27 218 96 51 91
26 18 46 99999999 7 90 413 78 67 72
27 22 50 99999999 11 20 464 100 49 79
28 38 100 99999999 8 79 116 94 81 25
29 17 77 99999999 15 29 446 97 17 83
30 56 72 99999999 26 21 318 75 43 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 16 69 99999999 86 97 462 54 67 5
2 28 80 99999999 99 51 289 72 93 74
3 17 96 99999999 24 85 199 59 77 28
4 6 31 99999999 78 61 391 87 73 38
5 4 95 99999999 15 75 414 62 86 45
6 3 61 99999999 78 83 480 24 76 26
7 15 63 99999999 79 18 331 42 45 54
8 35 57 99999999 81 84 289 90 73 49
9 32 92 99999999 5 74 426 77 80 48
10 69 95 99999999 12 52 396 58 80 24
11 9 62 99999999 74 50 137 35 73 61
12 24 58 99999999 63 89 388 53 95 44
13 31 94 99999999 63 82 286 57 53 13
14 45 32 99999999 39 45 377 76 85 61
15 21 80 99999999 74 72 370 100 67 49
16 10 85 99999999 86 91 494 62 83 37
17 71 78 99999999 5 73 394 73 46 1
18 11 84 99999999 81 52 252 74 85 34
19 34 78 99999999 62 85 290 57 82 100
20 23 86 99999999 30 89 177 55 100 40
21 18 83 99999999 12 75 343 89 90 70
22 46 88 99999999 24 46 132 79 67 89
23 57 79 99999999 57 76 137 47 31 92
24 28 68 99999999 60 62 471 63 59 78
25 7 61 99999999 78 36 218 83 88 91
26 31 84 99999999 17 65 413 99 77 72
27 13 34 99999999 71 72 464 41 31 79
28 13 86 99999999 17 71 116 72 96 25
CXXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
29 19 65 99999999 87 29 446 48 100 83
30 22 65 99999999 19 84 318 60 58 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 58 88 99999999 63 38 462 66 53 5
2 9 86 99999999 74 33 289 80 28 74
3 24 97 99999999 3 69 199 100 51 28
4 32 100 99999999 8 85 391 47 35 38
5 17 87 99999999 85 28 414 72 12 45
6 34 69 99999999 45 52 480 77 24 26
7 34 83 99999999 59 5 331 100 30 54
8 60 61 99999999 20 78 289 94 20 49
9 6 44 99999999 85 16 426 96 26 48
10 14 52 99999999 59 17 396 39 23 24
11 15 39 99999999 72 30 137 54 9 61
12 8 57 99999999 85 18 388 79 2 44
13 11 99 99999999 5 22 286 69 85 13
14 19 73 99999999 74 79 377 63 56 61
15 25 90 99999999 9 30 370 65 62 49
16 37 76 99999999 95 27 494 42 43 37
17 60 63 99999999 38 81 394 69 31 1
18 9 87 99999999 25 74 252 91 47 34
19 24 88 99999999 21 62 290 60 21 100
20 19 71 99999999 72 12 177 72 28 40
21 4 58 99999999 14 88 343 64 5 70
22 27 97 99999999 20 70 132 61 22 89
23 91 81 99999999 55 51 137 90 77 92
24 21 80 99999999 38 18 471 67 4 78
25 46 66 99999999 83 28 218 97 14 91
26 28 63 99999999 42 19 413 36 36 72
27 28 61 99999999 27 93 464 57 51 79
28 41 74 99999999 63 91 116 57 10 25
29 15 47 99999999 6 77 446 96 49 83
30 19 66 99999999 39 93 318 69 36 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 45 83 99999999 9 87 462 61 16 5
2 16 76 99999999 20 83 289 64 27 74
3 41 62 99999999 29 80 199 32 8 28
4 58 76 99999999 19 59 391 76 23 38
5 38 62 99999999 34 76 414 54 56 45
6 29 63 99999999 15 61 480 96 34 26
7 21 70 99999999 8 38 331 71 71 54
8 26 64 99999999 73 76 289 55 21 49
9 9 88 99999999 34 88 426 69 28 48
10 40 79 99999999 24 57 396 77 25 24
CXXX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
11 68 80 99999999 60 76 137 71 35 61
12 30 31 99999999 25 62 388 94 50 44
13 33 75 99999999 30 84 286 66 28 13
14 33 80 99999999 20 13 377 54 2 61
15 14 15 99999999 4 50 370 68 69 49
16 50 49 99999999 60 76 494 79 42 37
17 8 69 99999999 35 86 394 76 50 1
18 62 25 99999999 39 11 252 61 8 34
19 17 31 99999999 22 30 290 88 26 100
20 61 63 99999999 15 50 177 75 28 40
21 30 62 99999999 25 38 343 83 25 70
22 21 86 99999999 4 46 132 85 49 89
23 32 55 99999999 13 98 137 79 39 92
24 56 89 99999999 49 74 471 60 38 78
25 6 76 99999999 13 27 218 89 4 91
26 25 51 99999999 40 6 413 98 84 72
27 5 35 99999999 43 16 464 85 6 79
28 6 46 99999999 72 61 116 59 53 25
29 39 87 99999999 12 77 446 81 29 83
30 27 5 99999999 20 87 318 83 73 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 52 78 99999999 28 30 462 41 87 5
2 24 62 99999999 79 76 289 8 73 74
3 34 62 99999999 55 35 199 25 64 28
4 38 50 99999999 73 72 391 2 89 38
5 7 65 99999999 83 26 414 73 94 45
6 50 6 99999999 84 92 480 29 65 26
7 15 48 99999999 80 5 331 4 56 54
8 29 46 99999999 89 11 289 31 50 49
9 13 46 99999999 82 74 426 32 81 48
10 23 96 99999999 10 100 396 53 89 24
11 56 36 99999999 70 100 137 33 57 61
12 37 35 99999999 51 18 388 23 16 44
13 29 97 99999999 54 29 286 23 75 13
14 26 89 99999999 68 15 377 55 66 61
15 29 80 99999999 80 19 370 26 99 49
16 20 96 99999999 96 83 494 2 96 37
17 60 33 99999999 83 45 394 28 100 1
18 46 52 99999999 67 28 252 15 100 34
19 20 79 99999999 80 35 290 11 61 100
20 15 86 99999999 71 22 177 47 44 40
21 17 75 99999999 84 85 343 41 89 70
22 54 83 99999999 95 72 132 39 73 89
23 24 81 99999999 79 90 137 23 100 92
24 23 22 99999999 66 69 471 32 77 78
25 60 76 99999999 47 11 218 85 91 91
26 1 70 99999999 94 66 413 33 78 72
27 68 90 99999999 76 19 464 27 80 79
28 32 92 99999999 94 65 116 43 93 25
29 10 73 99999999 57 69 446 47 82 83
30 59 11 99999999 77 85 318 31 42 15
CXXXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 22 40 99999999 84 37 462 47 55 5
2 2 38 99999999 70 65 289 35 65 74
3 75 84 99999999 51 11 199 55 60 28
4 12 94 99999999 49 4 391 18 83 38
5 39 45 99999999 54 37 414 39 64 45
6 82 89 99999999 16 83 480 39 56 26
7 62 29 99999999 82 16 331 40 71 54
8 29 68 99999999 78 17 289 27 62 49
9 12 76 99999999 68 13 426 39 59 48
10 17 83 99999999 82 27 396 20 68 24
11 7 80 99999999 75 19 137 16 23 61
12 15 34 99999999 83 26 388 25 85 44
13 33 34 99999999 24 71 286 72 87 13
14 33 95 99999999 78 16 377 40 51 61
15 2 82 99999999 24 70 370 26 62 49
16 6 92 99999999 47 64 494 28 54 37
17 44 84 99999999 96 32 394 37 72 1
18 27 94 99999999 1 81 252 100 84 34
19 37 51 99999999 41 80 290 18 91 100
20 10 94 99999999 67 42 177 35 42 40
21 14 45 99999999 34 77 343 46 68 70
22 58 75 99999999 78 37 132 20 70 89
23 43 64 99999999 66 22 137 6 70 92
24 55 88 99999999 71 18 471 26 51 78
25 7 83 99999999 11 65 218 41 3 91
26 29 64 99999999 41 40 413 42 73 72
27 12 86 99999999 62 24 464 16 65 79
28 12 90 99999999 89 13 116 18 55 25
29 14 67 99999999 64 2 446 28 57 83
30 8 44 99999999 91 36 318 29 72 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 19 66 99999999 52 84 462 42 72 5
2 19 97 99999999 90 68 289 69 58 74
3 23 97 99999999 16 23 199 4 74 28
4 1 56 99999999 94 83 391 76 52 38
5 61 100 99999999 78 72 414 24 99 45
6 50 53 99999999 4 90 480 17 69 26
7 34 64 99999999 77 67 331 9 56 54
8 75 70 99999999 39 23 289 33 77 49
9 49 44 99999999 26 15 426 3 3 48
10 7 97 99999999 56 58 396 13 59 24
11 26 61 99999999 48 25 137 66 94 61
12 57 84 99999999 11 42 388 44 92 44
13 72 75 99999999 15 35 286 28 51 13
14 14 71 99999999 33 79 377 48 81 61
15 36 98 99999999 85 69 370 62 70 49
16 95 80 99999999 54 62 494 12 68 37
17 23 70 99999999 94 63 394 45 51 1
18 1 78 99999999 86 98 252 34 51 34
19 41 73 99999999 85 82 290 51 56 100
20 24 78 99999999 45 30 177 34 61 40
CXXXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
21 40 60 99999999 78 54 343 38 43 70
22 37 68 99999999 77 89 132 17 49 89
23 42 88 99999999 5 25 137 10 89 92
24 43 51 99999999 99 80 471 16 50 78
25 4 64 99999999 71 67 218 37 78 91
26 7 56 99999999 27 37 413 32 83 72
27 25 98 99999999 8 22 464 60 92 79
28 26 59 99999999 90 74 116 19 51 25
29 8 55 99999999 65 62 446 53 76 83
30 37 86 99999999 20 43 318 7 67 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A5 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 16 74 99999999 34 63 462 5 12 5
2 13 68 99999999 9 12 289 9 97 74
3 4 51 99999999 39 87 199 10 87 28
4 23 67 99999999 43 36 391 32 67 38
5 36 75 99999999 35 96 414 34 85 45
6 43 60 99999999 75 67 480 32 13 26
7 30 88 99999999 1 90 331 12 74 54
8 31 81 99999999 85 76 289 58 42 49
9 19 52 99999999 96 62 426 5 73 48
10 18 98 99999999 46 85 396 58 90 24
11 1 52 99999999 24 75 137 55 64 61
12 5 88 99999999 29 98 388 80 70 44
13 30 68 99999999 63 68 286 22 49 13
14 48 3 99999999 63 75 377 66 72 61
15 53 69 99999999 77 66 370 35 45 49
16 10 74 99999999 66 90 494 44 93 37
17 8 47 99999999 2 74 394 19 54 1
18 1 60 99999999 63 89 252 65 68 34
19 80 51 99999999 17 83 290 58 90 100
20 28 74 99999999 80 91 177 21 89 40
21 33 68 99999999 57 83 343 13 71 70
22 5 91 99999999 22 37 132 33 61 89
23 2 94 99999999 23 65 137 11 98 92
24 3 65 99999999 89 70 471 40 72 78
25 26 64 99999999 12 49 218 56 67 91
26 50 70 99999999 34 72 413 1 92 72
27 38 84 99999999 9 82 464 27 90 79
28 25 91 99999999 32 71 116 20 97 25
29 29 65 99999999 82 64 446 24 29 83
30 27 73 99999999 85 96 318 30 77 15
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 8 64 99999999 80 93 462 6 24 5
2 36 28 99999999 74 82 289 29 54 74
CXXXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
3 54 54 99999999 82 67 199 43 30 28
4 39 69 99999999 90 72 391 71 14 38
5 33 29 99999999 84 55 414 50 38 45
6 85 64 99999999 99 94 480 22 44 26
7 29 88 99999999 71 44 331 30 11 54
8 28 33 99999999 73 65 289 89 67 49
9 15 30 99999999 68 73 426 8 17 48
10 50 98 99999999 83 84 396 27 43 24
11 19 86 99999999 61 72 137
12 46 86 99999999 61 78 388
13 13 93 99999999 97 97 286
14 46 76 99999999 38 61 377
15 50 96 99999999 83 44 370
16 25 53 99999999 90 63 494
17 68 74 99999999 77 42 394
18 39 66 99999999 75 88 252
19 25 52 99999999 74 29 290
20 6 48 99999999 51 78 177
21 34 59 99999999
22 35 57 99999999
23 6 66 99999999
24 7 85 99999999
25 22 72 99999999
26 34 72 99999999
27 27 82 99999999
28 27 68 99999999
29 32 61 99999999
30 46 61 99999999
31 45 36 99999999
32 38 25 99999999
33 21 89 99999999
34 35 66 99999999
35 7 72 99999999
36 38 73 99999999
37 74 79 99999999
38 11 71 99999999
39 37 64 99999999
40 37 44 99999999
41 46 64 99999999
42 43 65 99999999
43 10 83 99999999
44 45 56 99999999
45 34 62 99999999
46 9 75 99999999
47 58 61 99999999
48 26 61 99999999
49 12 67 99999999
50 4 54 99999999
51 29 96 99999999
52 31 78 99999999
53 20 70 99999999
54 46 42 99999999
55 22 83 99999999
56 6 63 99999999
57 27 74 99999999
58 30 86 99999999
59 37 59 99999999
60 24 87 99999999
CXXXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 15 64 99999999 41 47 462 97 29 5
2 25 89 99999999 85 42 289 65 76 74
3 20 66 99999999 22 69 199 45 80 28
4 65 95 99999999 50 40 391 29 27 38
5 12 77 99999999 67 46 414 74 28 45
6 36 70 99999999 96 98 480 63 17 26
7 19 80 99999999 66 52 331 90 51 54
8 29 74 99999999 68 63 289 68 90 49
9 13 53 99999999 99 41 426 74 4 48
10 37 98 99999999 90 80 396 61 47 24
11 45 92 99999999 40 80 137
12 16 58 99999999 100 44 388
13 22 95 99999999 38 92 286
14 23 40 99999999 73 91 377
15 80 60 99999999 69 92 370
16 2 68 99999999 75 74 494
17 44 66 99999999 47 85 394
18 6 71 99999999 56 72 252
19 78 80 99999999 96 64 290
20 42 79 99999999 60 71 177
21 55 61 99999999
22 47 73 99999999
23 8 66 99999999
24 16 88 99999999
25 37 63 99999999
26 50 63 99999999
27 44 44 99999999
28 24 58 99999999
29 1 34 99999999
30 49 84 99999999
31 36 28 99999999
32 28 99 99999999
33 21 73 99999999
34 36 72 99999999
35 24 96 99999999
36 21 72 99999999
37 15 68 99999999
38 48 41 99999999
39 4 89 99999999
40 41 56 99999999
41 93 88 99999999
42 18 36 99999999
43 1 38 99999999
44 23 90 99999999
45 23 70 99999999
46 14 93 99999999
47 44 87 99999999
48 43 63 99999999
49 34 66 99999999
50 46 87 99999999
51 36 88 99999999
52 42 93 99999999
53 53 88 99999999
54 44 55 99999999
55 47 98 99999999
56 20 74 99999999
57 30 94 99999999
58 40 73 99999999
59 27 83 99999999
CXXXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 39 53 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 61 39 99999999 99 54 462 86 74 5
2 27 22 99999999 99 14 289 79 74 74
3 15 61 99999999 85 38 199 68 51 28
4 28 79 99999999 98 11 391 86 52 38
5 50 51 99999999 76 8 414 62 95 45
6 4 84 99999999 93 8 480 74 52 26
7 51 85 99999999 79 17 331 62 90 54
8 44 96 99999999 100 45 289 82 83 49
9 24 87 99999999 54 11 426 64 20 48
10 8 94 99999999 94 33 396 47 81 24
11 49 47 99999999 35 37 137
12 18 53 99999999 92 21 388
13 43 79 99999999 63 4 286
14 8 54 99999999 72 13 377
15 29 95 99999999 96 32 370
16 18 54 99999999 62 27 494
17 17 51 99999999 52 9 394
18 14 36 99999999 61 46 252
19 31 52 99999999 27 36 290
20 30 69 99999999 81 35 177
21 1 58 99999999
22 19 56 99999999
23 37 37 99999999
24 58 98 99999999
25 30 46 99999999
26 38 87 99999999
27 19 70 99999999
28 10 69 99999999
29 35 79 99999999
30 40 88 99999999
31 47 45 99999999
32 1 69 99999999
33 22 18 99999999
34 43 63 99999999
35 12 73 99999999
36 46 81 99999999
37 58 63 99999999
38 38 75 99999999
39 69 66 99999999
40 29 80 99999999
41 92 67 99999999
42 1 87 99999999
43 33 73 99999999
44 22 89 99999999
45 25 63 99999999
46 16 68 99999999
47 35 52 99999999
48 7 72 99999999
49 19 59 99999999
CXXXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 59 79 99999999
51 41 82 99999999
52 37 99 99999999
53 30 41 99999999
54 22 54 99999999
55 5 81 99999999
56 22 29 99999999
57 62 97 99999999
58 65 75 99999999
59 32 83 99999999
60 37 31 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 2 64 99999999 27 99 462 70 86 5
2 16 58 99999999 48 43 289 70 80 74
3 39 21 99999999 14 74 199 46 84 28
4 30 55 99999999 44 90 391 81 93 38
5 35 66 99999999 28 56 414 69 62 45
6 26 54 99999999 2 3 480 76 82 26
7 11 88 99999999 40 58 331 16 91 54
8 11 93 99999999 33 48 289 63 86 49
9 22 57 99999999 60 21 426 75 61 48
10 18 67 99999999 57 84 396 95 67 24
11 30 57 99999999 20 66 137
12 19 84 99999999 37 22 388
13 3 59 99999999 10 69 286
14 23 65 99999999 37 12 377
15 29 51 99999999 37 97 370
16 13 66 99999999 15 77 494
17 42 60 99999999 19 3 394
18 29 81 99999999 51 88 252
19 44 83 99999999 46 94 290
20 29 66 99999999 6 40 177
21 26 71 99999999
22 43 96 99999999
23 15 82 99999999
24 12 83 99999999
25 12 72 99999999
26 78 54 99999999
27 43 47 99999999
28 47 76 99999999
29 13 51 99999999
30 68 36 99999999
31 25 84 99999999
32 23 67 99999999
33 31 69 99999999
34 22 92 99999999
35 34 80 99999999
36 31 52 99999999
37 14 93 99999999
38 49 56 99999999
39 86 76 99999999
CXXXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 12 86 99999999
41 9 69 99999999
42 28 5 99999999
43 19 83 99999999
44 27 76 99999999
45 11 99 99999999
46 45 85 99999999
47 31 78 99999999
48 53 69 99999999
49 36 66 99999999
50 40 6 99999999
51 39 73 99999999
52 12 44 99999999
53 2 70 99999999
54 48 61 99999999
55 29 75 99999999
56 25 47 99999999
57 17 76 99999999
58 31 44 99999999
59 28 75 99999999
60 28 73 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 86 70 99999999 27 75 462 96 12 5
2 37 89 99999999 49 80 289 76 24 74
3 4 68 99999999 3 77 199 73 12 28
4 51 65 99999999 85 80 391 76 45 38
5 36 67 99999999 36 65 414 68 34 45
6 31 63 99999999 67 91 480 50 44 26
7 34 79 99999999 49 42 331 45 29 54
8 46 70 99999999 28 99 289 66 15 49
9 53 34 99999999 57 1 426 93 59 48
10 58 48 99999999 48 5 396 19 39 24
11 41 56 99999999 28 97 137
12 22 64 99999999 48 50 388
13 13 78 99999999 1 49 286
14 37 79 99999999 67 65 377
15 57 78 99999999 36 6 370
16 3 56 99999999 40 53 494
17 14 74 99999999 67 88 394
18 26 97 99999999 33 26 252
19 53 63 99999999 22 51 290
20 33 70 99999999 23 100 177
21 14 48 99999999
22 4 56 99999999
23 37 58 99999999
24 49 71 99999999
25 11 95 99999999
26 15 84 99999999
27 8 80 99999999
28 30 40 99999999
29 22 83 99999999
CXXXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 19 88 99999999
31 95 81 99999999
32 26 71 99999999
33 67 95 99999999
34 4 53 99999999
35 19 49 99999999
36 67 76 99999999
37 39 64 99999999
38 57 85 99999999
39 14 95 99999999
40 3 85 99999999
41 21 74 99999999
42 13 44 99999999
43 38 62 99999999
44 31 89 99999999
45 38 98 99999999
46 22 58 99999999
47 2 58 99999999
48 23 50 99999999
49 39 59 99999999
50 29 52 99999999
51 47 64 99999999
52 36 80 99999999
53 49 86 99999999
54 4 77 99999999
55 28 57 99999999
56 26 51 99999999
57 25 61 99999999
58 50 87 99999999
59 22 92 99999999
60 26 35 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 35 55 99999999 43 40 462 36 76 5
2 4 85 99999999 61 9 289 41 67 74
3 40 50 99999999 45 50 199 18 73 28
4 23 60 99999999 73 15 391 33 84 38
5 9 78 99999999 70 16 414 79 75 45
6 56 94 99999999 66 42 480 29 72 26
7 66 90 99999999 86 56 331 65 98 54
8 36 52 99999999 70 15 289 67 68 49
9 43 64 99999999 95 57 426 17 84 48
10 73 83 99999999 67 30 396 45 68 24
11 21 45 99999999 79 19 137
12 28 53 99999999 74 27 388
13 21 89 99999999 49 69 286
14 34 75 99999999 45 21 377
15 28 93 99999999 76 21 370
16 10 97 99999999 82 15 494
17 40 43 99999999 69 37 394
18 25 76 99999999 23 23 252
19 15 78 99999999 31 31 290
CXXXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 55 83 99999999 95 6 177
21 51 83 99999999
22 29 71 99999999
23 40 50 99999999
24 56 80 99999999
25 32 68 99999999
26 58 76 99999999
27 62 76 99999999
28 33 100 99999999
29 57 28 99999999
30 11 98 99999999
31 4 67 99999999
32 4 64 99999999
33 19 57 99999999
34 45 65 99999999
35 53 35 99999999
36 14 83 99999999
37 16 77 99999999
38 29 54 99999999
39 8 91 99999999
40 42 84 99999999
41 24 62 99999999
42 49 100 99999999
43 34 59 99999999
44 47 62 99999999
45 30 75 99999999
46 30 65 99999999
47 39 69 99999999
48 27 97 99999999
49 45 70 99999999
50 8 68 99999999
51 26 93 99999999
52 17 33 99999999
53 51 61 99999999
54 66 87 99999999
55 20 92 99999999
56 44 92 99999999
57 11 57 99999999
58 18 13 99999999
59 16 45 99999999
60 50 69 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 6 64 99999999 55 69 462 33 84 5
2 34 67 99999999 41 57 289 35 72 74
3 3 47 99999999 94 59 199 23 88 28
4 22 78 99999999 72 80 391 46 65 38
5 55 96 99999999 91 92 414 7 75 45
6 24 83 99999999 89 79 480 65 48 26
7 12 72 99999999 61 87 331 47 89 54
8 27 57 99999999 48 73 289 36 77 49
9 24 90 99999999 75 55 426 20 53 48
CXL
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 21 99 99999999 66 40 396 17 56 24
11 12 77 99999999 81 93 137
12 50 63 99999999 69 52 388
13 95 63 99999999 68 72 286
14 23 57 99999999 80 76 377
15 36 48 99999999 37 65 370
16 28 61 99999999 85 55 494
17 15 99 99999999 68 59 394
18 33 78 99999999 41 93 252
19 25 98 99999999 77 20 290
20 27 69 99999999 62 81 177
21 8 89 99999999
22 42 96 99999999
23 32 79 99999999
24 33 78 99999999
25 36 96 99999999
26 31 88 99999999
27 70 84 99999999
28 23 99 99999999
29 9 51 99999999
30 19 70 99999999
31 24 71 99999999
32 57 62 99999999
33 7 73 99999999
34 5 90 99999999
35 3 92 99999999
36 47 48 99999999
37 48 62 99999999
38 1 36 99999999
39 30 94 99999999
40 29 94 99999999
41 19 59 99999999
42 46 59 99999999
43 13 82 99999999
44 20 51 99999999
45 58 79 99999999
46 28 77 99999999
47 47 89 99999999
48 21 62 99999999
49 99 87 99999999
50 14 97 99999999
51 17 67 99999999
52 12 72 99999999
53 18 41 99999999
54 80 54 99999999
55 55 66 99999999
56 33 87 99999999
57 31 66 99999999
58 60 62 99999999
59 65 22 99999999
60 42 71 99999999
CXLI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 61 53 99999999 41 90 462 53 89 5
2 69 93 99999999 19 94 289 41 80 74
3 61 68 99999999 9 80 199 28 88 28
4 56 52 99999999 61 68 391 10 91 38
5 58 96 99999999 45 85 414 35 71 45
6 70 86 99999999 10 94 480 20 78 26
7 69 58 99999999 36 59 331 24 84 54
8 58 73 99999999 79 58 289 12 76 49
9 62 76 99999999 54 54 426 82 89 48
10 81 61 99999999 21 53 396 7 45 24
11 90 91 99999999 38 90 137
12 79 79 99999999 36 89 388
13 79 80 99999999 38 83 286
14 75 60 99999999 29 74 377
15 76 81 99999999 23 100 370
16 90 82 99999999 13 36 494
17 73 86 99999999 7 56 394
18 86 63 99999999 30 73 252
19 62 76 99999999 25 82 290
20 71 58 99999999 14 42 177
21 64 58 99999999
22 65 73 99999999
23 51 70 99999999
24 73 32 99999999
25 71 98 99999999
26 95 91 99999999
27 58 78 99999999
28 13 80 99999999
29 92 77 99999999
30 67 69 99999999
31 56 44 99999999
32 89 56 99999999
33 74 65 99999999
34 28 86 99999999
35 8 81 99999999
36 84 35 99999999
37 72 50 99999999
38 93 95 99999999
39 83 99 99999999
40 92 36 99999999
41 63 67 99999999
42 81 61 99999999
43 71 67 99999999
44 66 74 99999999
45 92 97 99999999
46 80 75 99999999
47 63 60 99999999
48 100 68 99999999
49 64 29 99999999
50 51 76 99999999
51 95 76 99999999
52 61 70 99999999
53 99 77 99999999
54 39 47 99999999
55 78 70 99999999
56 43 69 99999999
57 75 69 99999999
58 79 79 99999999
59 69 80 99999999
CXLII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 85 75 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 64 7 99999999 24 76 462 21 41 5
2 72 19 99999999 16 41 289 31 72 74
3 70 11 99999999 23 77 199 41 99 28
4 83 40 99999999 39 61 391 4 62 38
5 63 1 99999999 27 74 414 19 77 45
6 49 27 99999999 49 90 480 17 65 26
7 82 54 99999999 19 73 331 29 34 54
8 99 38 99999999 22 60 289 7 87 49
9 51 41 99999999 39 55 426 11 74 48
10 81 13 99999999 8 63 396 10 76 24
11 67 4 99999999 40 79 137
12 77 38 99999999 32 71 388
13 76 6 99999999 37 96 286
14 62 80 99999999 43 99 377
15 71 12 99999999 43 59 370
16 96 64 99999999 45 81 494
17 76 27 99999999 43 73 394
18 53 41 99999999 27 79 252
19 81 30 99999999 10 69 290
20 64 36 99999999 40 71 177
21 53 4 99999999
22 74 13 99999999
23 45 26 99999999
24 91 45 99999999
25 82 42 99999999
26 81 12 99999999
27 79 41 99999999
28 80 67 99999999
29 90 54 99999999
30 80 28 99999999
31 87 25 99999999
32 66 52 99999999
33 58 50 99999999
34 61 43 99999999
35 80 11 99999999
36 88 13 99999999
37 71 42 99999999
38 43 38 99999999
39 60 14 99999999
40 66 60 99999999
41 98 2 99999999
42 56 43 99999999
43 83 68 99999999
44 44 37 99999999
45 88 9 99999999
46 67 53 99999999
47 74 25 99999999
48 74 27 99999999
49 82 16 99999999
CXLIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 96 36 99999999
51 63 32 99999999
52 93 30 99999999
53 86 23 99999999
54 52 38 99999999
55 48 86 99999999
56 91 48 99999999
57 1 22 99999999
58 83 3 99999999
59 51 54 99999999
60 96 42 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 24 70 99999999 21 81 462 32 87 5
2 30 87 99999999 57 93 289 36 79 74
3 34 100 99999999 46 61 199 11 55 28
4 41 83 99999999 2 88 391 8 4 38
5 53 81 99999999 28 56 414 30 90 45
6 15 21 99999999 15 88 480 1 52 26
7 26 79 99999999 27 75 331 43 85 54
8 37 75 99999999 26 85 289 15 60 49
9 50 60 99999999 48 81 426 54 46 48
10 41 84 99999999 63 98 396 11 97 24
11 33 66 99999999 29 84 137
12 62 17 99999999 28 96 388
13 81 85 99999999 31 48 286
14 69 84 99999999 58 73 377
15 10 75 99999999 98 76 370
16 19 37 99999999 14 89 494
17 4 72 99999999 2 85 394
18 25 78 99999999 33 75 252
19 40 87 99999999 22 75 290
20 23 96 99999999 20 64 177
21 12 14 99999999
22 29 66 99999999
23 26 62 99999999
24 62 61 99999999
25 44 82 99999999
26 26 65 99999999
27 32 85 99999999
28 60 59 99999999
29 29 30 99999999
30 18 89 99999999
31 33 87 99999999
32 33 94 99999999
33 14 73 99999999
34 41 91 99999999
35 27 70 99999999
36 30 64 99999999
37 32 84 99999999
38 12 56 99999999
39 8 63 99999999
CXLIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 18 86 99999999
41 29 67 99999999
42 9 48 99999999
43 100 80 99999999
44 29 98 99999999
45 27 81 99999999
46 66 98 99999999
47 29 95 99999999
48 62 76 99999999
49 13 94 99999999
50 10 90 99999999
51 43 32 99999999
52 12 97 99999999
53 28 24 99999999
54 23 65 99999999
55 16 64 99999999
56 23 91 99999999
57 22 99 99999999
58 10 94 99999999
59 61 98 99999999
60 18 44 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 39 89 99999999 59 60 462 82 89 5
2 9 94 99999999 45 96 289 82 28 74
3 28 92 99999999 44 66 199 47 16 28
4 63 92 99999999 67 59 391 90 64 38
5 25 100 99999999 5 45 414 16 46 45
6 91 81 99999999 90 83 480 10 27 26
7 69 31 99999999 82 27 331 26 24 54
8 20 100 99999999 34 89 289 40 30 49
9 86 64 99999999 3 9 426 90 49 48
10 96 78 99999999 7 75 396 94 50 24
11 75 77 99999999 83 47 137
12 80 58 99999999 79 54 388
13 83 80 99999999 12 44 286
14 65 48 99999999 16 70 377
15 14 47 99999999 95 67 370
16 100 86 99999999 1 61 494
17 37 82 99999999 8 90 394
18 98 48 99999999 82 60 252
19 1 99 99999999 60 59 290
20 40 25 99999999 87 2 177
21 86 36 99999999
22 12 31 99999999
23 55 26 99999999
24 19 67 99999999
25 24 53 99999999
26 52 93 99999999
27 17 14 99999999
28 67 24 99999999
29 86 72 99999999
CXLV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 77 81 99999999
31 41 19 99999999
32 40 17 99999999
33 15 49 99999999
34 58 23 99999999
35 56 84 99999999
36 80 36 99999999
37 63 50 99999999
38 92 6 99999999
39 62 29 99999999
40 64 45 99999999
41 28 94 99999999
42 66 98 99999999
43 70 48 99999999
44 1 10 99999999
45 65 90 99999999
46 92 79 99999999
47 44 52 99999999
48 84 7 99999999
49 98 50 99999999
50 14 66 99999999
51 13 88 99999999
52 46 8 99999999
53 83 100 99999999
54 95 85 99999999
55 100 38 99999999
56 8 49 99999999
57 88 33 99999999
58 49 98 99999999
59 37 16 99999999
60 87 100 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 12 98 99999999 31 64 462 12 44 5
2 1 80 99999999 77 2 289 49 24 74
3 65 54 99999999 93 22 199 29 94 28
4 57 85 99999999 94 4 391 45 14 38
5 27 82 99999999 66 15 414 34 28 45
6 36 53 99999999 94 100 480 48 94 26
7 1 41 99999999 98 21 331 20 11 54
8 19 61 99999999 68 67 289 34 6 49
9 36 53 99999999 94 79 426 5 48 48
10 46 83 99999999 54 75 396 19 2 24
11 68 50 99999999 9 11 137
12 33 16 99999999 59 37 388
13 11 71 99999999 61 21 286
14 28 61 99999999 70 90 377
15 27 69 99999999 73 82 370
16 29 72 99999999 85 74 494
17 5 96 99999999 82 47 394
18 5 79 99999999 74 47 252
19 43 9 99999999 86 89 290
CXLVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 49 90 99999999 84 62 177
21 22 39 99999999
22 21 36 99999999
23 2 53 99999999
24 38 68 99999999
25 57 68 99999999
26 13 75 99999999
27 1 48 99999999
28 21 78 99999999
29 16 47 99999999
30 2 73 99999999
31 29 94 99999999
32 43 74 99999999
33 26 77 99999999
34 28 78 99999999
35 82 48 99999999
36 51 15 99999999
37 41 32 99999999
38 43 69 99999999
39 43 51 99999999
40 35 80 99999999
41 4 100 99999999
42 6 68 99999999
43 37 2 99999999
44 15 39 99999999
45 66 89 99999999
46 56 83 99999999
47 29 62 99999999
48 32 78 99999999
49 49 31 99999999
50 53 88 99999999
51 8 95 99999999
52 14 90 99999999
53 16 73 99999999
54 45 34 99999999
55 44 72 99999999
56 48 49 99999999
57 6 93 99999999
58 38 70 99999999
59 59 89 99999999
60 42 68 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 22 35 99999999 65 92 462 20 23 5
2 20 71 99999999 31 27 289 12 18 74
3 47 74 99999999 55 65 199 4 22 28
4 32 89 99999999 24 18 391 17 81 38
5 12 41 99999999 38 34 414 49 23 45
6 44 86 99999999 48 47 480 40 39 26
7 46 37 99999999 77 43 331 8 66 54
8 59 70 99999999 98 37 289 3 35 49
9 18 4 99999999 71 31 426 69 21 48
CXLVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 36 65 99999999 23 21 396 20 83 24
11 9 12 99999999 25 28 137
12 41 70 99999999 14 27 388
13 39 70 99999999 73 20 286
14 9 66 99999999 93 71 377
15 44 94 99999999 28 22 370
16 40 87 99999999 99 89 494
17 20 28 99999999 72 44 394
18 10 71 99999999 80 74 252
19 13 70 99999999 15 24 290
20 20 58 99999999 100 69 177
21 75 80 99999999
22 31 77 99999999
23 7 72 99999999
24 15 85 99999999
25 18 90 99999999
26 11 75 99999999
27 34 92 99999999
28 8 67 99999999
29 15 72 99999999
30 21 72 99999999
31 8 58 99999999
32 43 1 99999999
33 27 57 99999999
34 20 92 99999999
35 12 98 99999999
36 100 81 99999999
37 4 61 99999999
38 40 88 99999999
39 58 45 99999999
40 8 15 99999999
41 11 80 99999999
42 36 75 99999999
43 13 83 99999999
44 81 79 99999999
45 15 65 99999999
46 38 19 99999999
47 15 53 99999999
48 4 73 99999999
49 100 84 99999999
50 35 76 99999999
51 34 67 99999999
52 17 63 99999999
53 19 59 99999999
54 9 99 99999999
55 49 80 99999999
56 50 81 99999999
57 17 97 99999999
58 35 5 99999999
59 13 43 99999999
60 7 40 99999999
CXLVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 33 79 99999999 19 98 462 88 28 5
2 18 45 99999999 77 24 289 69 16 74
3 50 63 99999999 64 70 199 85 33 28
4 40 84 99999999 6 32 391 53 52 38
5 25 86 99999999 72 76 414 99 12 45
6 14 68 99999999 91 86 480 99 14 26
7 31 88 99999999 82 19 331 50 17 54
8 42 66 99999999 61 83 289 78 14 49
9 18 57 99999999 73 44 426 40 55 48
10 1 75 99999999 83 98 396 69 2 24
11 44 71 99999999 48 56 137
12 24 62 99999999 68 40 388
13 9 71 99999999 42 37 286
14 8 99 99999999 17 17 377
15 32 69 99999999 84 6 370
16 37 81 99999999 69 73 494
17 34 29 99999999 25 31 394
18 51 87 99999999 59 29 252
19 31 62 99999999 95 13 290
20 39 77 99999999 62 79 177
21 20 79 99999999
22 36 68 99999999
23 22 51 99999999
24 38 57 99999999
25 10 80 99999999
26 4 14 99999999
27 30 50 99999999
28 55 88 99999999
29 22 63 99999999
30 35 90 99999999
31 22 85 99999999
32 50 88 99999999
33 43 75 99999999
34 58 91 99999999
35 12 90 99999999
36 8 57 99999999
37 16 74 99999999
38 8 58 99999999
39 16 34 99999999
40 36 75 99999999
41 48 93 99999999
42 51 90 99999999
43 14 70 99999999
44 50 98 99999999
45 2 92 99999999
46 35 70 99999999
47 47 80 99999999
48 84 51 99999999
49 55 68 99999999
50 25 81 99999999
51 50 77 99999999
52 5 86 99999999
53 23 79 99999999
54 21 79 99999999
55 55 74 99999999
56 7 93 99999999
57 59 93 99999999
58 18 77 99999999
59 97 64 99999999
CXLIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 36 83 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 5 77 99999999 78 80 462 52 40 5
2 25 56 99999999 77 72 289 81 24 74
3 13 64 99999999 81 79 199 49 7 28
4 44 40 99999999 98 55 391 95 42 38
5 71 82 99999999 35 28 414 90 30 45
6 4 61 99999999 32 17 480 71 11 26
7 33 97 99999999 72 63 331 70 64 54
8 11 54 99999999 57 100 289 82 4 49
9 63 66 99999999 27 25 426 42 37 48
10 37 63 99999999 51 16 396 63 53 24
11 25 77 99999999 8 11 137
12 52 58 99999999 60 94 388
13 21 75 99999999 48 33 286
14 29 59 99999999 87 63 377
15 28 75 99999999 69 61 370
16 9 81 99999999 16 19 494
17 93 88 99999999 79 59 394
18 24 86 99999999 33 23 252
19 3 85 99999999 31 72 290
20 44 90 99999999 77 53 177
21 25 99 99999999
22 32 45 99999999
23 56 90 99999999
24 11 78 99999999
25 8 79 99999999
26 25 89 99999999
27 14 76 99999999
28 30 40 99999999
29 27 76 99999999
30 13 32 99999999
31 15 86 99999999
32 30 40 99999999
33 19 27 99999999
34 14 44 99999999
35 29 83 99999999
36 52 63 99999999
37 35 60 99999999
38 14 63 99999999
39 41 95 99999999
40 12 59 99999999
41 28 67 99999999
42 46 57 99999999
43 48 63 99999999
44 34 63 99999999
45 44 93 99999999
46 16 46 99999999
47 59 75 99999999
48 15 59 99999999
49 10 78 99999999
CL
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 20 77 99999999
51 29 90 99999999
52 68 66 99999999
53 31 57 99999999
54 30 76 99999999
55 48 98 99999999
56 7 84 99999999
57 16 89 99999999
58 43 55 99999999
59 7 64 99999999
60 41 65 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 15 88 99999999 49 65 462 78 98 5
2 18 64 99999999 16 65 289 98 73 74
3 29 97 99999999 71 7 199 3 76 28
4 17 51 99999999 83 70 391 53 90 38
5 23 69 99999999 46 82 414 94 47 45
6 26 66 99999999 87 37 480 94 65 26
7 58 66 99999999 29 2 331 95 83 54
8 39 75 99999999 90 87 289 97 89 49
9 43 47 99999999 47 17 426 61 98 48
10 56 75 99999999 48 23 396 55 92 24
11 15 75 99999999 42 84 137
12 32 74 99999999 97 77 388
13 27 60 99999999 63 71 286
14 40 69 99999999 79 71 377
15 57 88 99999999 96 66 370
16 24 76 99999999 46 85 494
17 42 29 99999999 72 71 394
18 71 85 99999999 42 43 252
19 39 59 99999999 62 90 290
20 22 63 99999999 79 5 177
21 4 62 99999999
22 19 63 99999999
23 8 83 99999999
24 26 96 99999999
25 61 83 99999999
26 36 46 99999999
27 11 44 99999999
28 28 51 99999999
29 23 67 99999999
30 40 86 99999999
31 15 75 99999999
32 59 31 99999999
33 52 61 99999999
34 16 54 99999999
35 3 84 99999999
36 34 83 99999999
37 17 49 99999999
38 34 88 99999999
39 35 48 99999999
CLI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 24 69 99999999
41 7 50 99999999
42 39 74 99999999
43 81 76 99999999
44 2 74 99999999
45 56 66 99999999
46 8 57 99999999
47 4 15 99999999
48 25 39 99999999
49 36 61 99999999
50 26 94 99999999
51 25 37 99999999
52 98 70 99999999
53 53 71 99999999
54 17 49 99999999
55 30 17 99999999
56 25 96 99999999
57 58 74 99999999
58 20 35 99999999
59 7 49 99999999
60 43 61 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 33 91 99999999 78 67 462 94 52 5
2 7 68 99999999 59 41 289 87 70 74
3 50 90 99999999 90 38 199 58 66 28
4 35 82 99999999 92 82 391 88 97 38
5 37 54 99999999 39 70 414 89 82 45
6 56 71 99999999 28 58 480 68 77 26
7 34 55 99999999 70 13 331 82 95 54
8 9 87 99999999 90 41 289 91 81 49
9 22 67 99999999 25 63 426 71 91 48
10 44 30 99999999 62 21 396 63 67 24
11 40 94 99999999 44 51 137
12 43 84 99999999 71 9 388
13 1 50 99999999 60 6 286
14 36 74 99999999 27 75 377
15 59 8 99999999 25 51 370
16 61 87 99999999 22 94 494
17 8 93 99999999 1 92 394
18 42 83 99999999 21 82 252
19 1 71 99999999 90 25 290
20 12 70 99999999 52 24 177
21 62 64 99999999
22 32 89 99999999
23 26 60 99999999
24 19 92 99999999
25 26 72 99999999
26 2 57 99999999
27 5 63 99999999
28 48 32 99999999
29 25 92 99999999
CLII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 21 70 99999999
31 4 74 99999999
32 17 72 99999999
33 37 71 99999999
34 21 70 99999999
35 19 89 99999999
36 18 93 99999999
37 16 49 99999999
38 10 70 99999999
39 36 78 99999999
40 40 46 99999999
41 30 17 99999999
42 29 62 99999999
43 33 80 99999999
44 60 49 99999999
45 36 48 99999999
46 4 79 99999999
47 11 33 99999999
48 25 83 99999999
49 18 57 99999999
50 2 87 99999999
51 18 47 99999999
52 30 100 99999999
53 35 78 99999999
54 6 56 99999999
55 10 54 99999999
56 18 52 99999999
57 2 77 99999999
58 6 97 99999999
59 1 77 99999999
60 6 83 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 26 66 99999999 22 14 462 68 36 5
2 13 85 99999999 29 62 289 95 76 74
3 42 73 99999999 26 71 199 82 87 28
4 30 72 99999999 34 80 391 71 71 38
5 13 90 99999999 27 66 414 80 70 45
6 5 84 99999999 32 52 480 61 91 26
7 18 67 99999999 79 54 331 53 87 54
8 36 71 99999999 60 36 289 90 77 49
9 39 92 99999999 28 71 426 96 73 48
10 2 87 99999999 66 18 396 81 57 24
11 5 65 99999999 36 75 137
12 12 80 99999999 44 95 388
13 52 85 99999999 25 19 286
14 16 44 99999999 42 91 377
15 34 49 99999999 25 16 370
16 9 91 99999999 98 9 494
17 21 55 99999999 46 90 394
18 6 51 99999999 66 81 252
19 16 89 99999999 56 35 290
CLIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 29 25 99999999 34 47 177
21 29 66 99999999
22 4 96 99999999
23 77 36 99999999
24 39 81 99999999
25 13 80 99999999
26 16 84 99999999
27 5 76 99999999
28 59 42 99999999
29 48 74 99999999
30 50 76 99999999
31 48 37 99999999
32 5 74 99999999
33 28 61 99999999
34 32 78 99999999
35 39 65 99999999
36 49 60 99999999
37 56 71 99999999
38 100 86 99999999
39 28 95 99999999
40 34 37 99999999
41 4 74 99999999
42 44 93 99999999
43 6 53 99999999
44 21 48 99999999
45 17 63 99999999
46 10 82 99999999
47 22 43 99999999
48 36 58 99999999
49 50 90 99999999
50 22 74 99999999
51 23 76 99999999
52 39 74 99999999
53 48 13 99999999
54 39 76 99999999
55 25 89 99999999
56 67 62 99999999
57 23 60 99999999
58 7 57 99999999
59 36 44 99999999
60 27 87 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 32 71 99999999 8 83 462 75 71 5
2 41 5 99999999 59 95 289 84 78 74
3 12 99 99999999 79 95 199 61 62 28
4 34 41 99999999 50 76 391 81 72 38
5 22 83 99999999 60 53 414 63 68 45
6 16 21 99999999 16 74 480 23 68 26
7 42 64 99999999 17 61 331 19 82 54
8 8 70 99999999 10 75 289 83 79 49
9 24 94 99999999 44 58 426 69 88 48
CLIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 29 42 99999999 72 98 396 77 52 24
11 37 96 99999999 64 69 137
12 15 90 99999999 25 66 388
13 16 100 99999999 14 85 286
14 70 74 99999999 73 88 377
15 55 95 99999999 67 82 370
16 10 73 99999999 71 52 494
17 46 53 99999999 44 87 394
18 32 92 99999999 84 77 252
19 21 53 99999999 84 50 290
20 21 95 99999999 57 68 177
21 31 11 99999999
22 32 89 99999999
23 30 44 99999999
24 29 66 99999999
25 19 75 99999999
26 48 79 99999999
27 24 89 99999999
28 5 96 99999999
29 61 84 99999999
30 10 92 99999999
31 22 98 99999999
32 39 86 99999999
33 25 97 99999999
34 6 100 99999999
35 4 88 99999999
36 28 50 99999999
37 45 95 99999999
38 24 92 99999999
39 22 85 99999999
40 13 49 99999999
41 45 86 99999999
42 91 95 99999999
43 48 78 99999999
44 11 76 99999999
45 30 58 99999999
46 21 63 99999999
47 7 88 99999999
48 38 98 99999999
49 53 65 99999999
50 9 44 99999999
51 18 74 99999999
52 17 73 99999999
53 13 100 99999999
54 26 76 99999999
55 1 96 99999999
56 3 76 99999999
57 19 59 99999999
58 2 91 99999999
59 39 63 99999999
60 13 77 99999999
CLV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 12 73 99999999 93 9 462 74 22 5
2 5 75 99999999 15 62 289 84 53 74
3 9 81 99999999 20 53 199 90 28 28
4 30 97 99999999 65 20 391 64 34 38
5 28 67 99999999 39 27 414 80 3 45
6 22 80 99999999 45 50 480 58 4 26
7 28 88 99999999 6 56 331 59 34 54
8 33 8 99999999 4 16 289 73 45 49
9 22 60 99999999 85 34 426 17 10 48
10 13 64 99999999 64 22 396 58 23 24
11 35 84 99999999 65 93 137
12 19 15 99999999 26 50 388
13 19 75 99999999 72 29 286
14 12 55 99999999 94 40 377
15 23 66 99999999 61 60 370
16 10 79 99999999 66 40 494
17 24 79 99999999 38 72 394
18 46 91 99999999 92 39 252
19 16 90 99999999 22 83 290
20 80 80 99999999 14 88 177
21 19 60 99999999
22 24 85 99999999
23 44 78 99999999
24 45 98 99999999
25 39 66 99999999
26 35 75 99999999
27 78 75 99999999
28 37 58 99999999
29 25 42 99999999
30 13 52 99999999
31 15 61 99999999
32 61 88 99999999
33 61 82 99999999
34 39 94 99999999
35 18 87 99999999
36 26 77 99999999
37 46 44 99999999
38 12 79 99999999
39 1 22 99999999
40 45 78 99999999
41 31 89 99999999
42 56 68 99999999
43 37 85 99999999
44 28 55 99999999
45 40 97 99999999
46 45 76 99999999
47 49 79 99999999
48 9 53 99999999
49 26 75 99999999
50 38 87 99999999
51 37 31 99999999
52 30 97 99999999
53 16 100 99999999
54 31 98 99999999
55 8 63 99999999
56 44 65 99999999
57 59 79 99999999
58 39 80 99999999
59 19 88 99999999
CLVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 50 52 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 3 91 99999999 5 43 462 79 33 5
2 8 76 99999999 31 69 289 72 20 74
3 33 79 99999999 31 77 199 3 99 28
4 37 84 99999999 13 67 391 49 51 38
5 38 83 99999999 55 20 414 97 8 45
6 24 74 99999999 3 64 480 50 17 26
7 13 99 99999999 32 57 331 40 4 54
8 28 72 99999999 1 21 289 79 25 49
9 7 92 99999999 50 50 426 90 45 48
10 57 69 99999999 31 50 396 78 52 24
11 11 74 99999999 27 42 137
12 27 2 99999999 69 89 388
13 21 21 99999999 14 64 286
14 41 85 99999999 40 12 377
15 32 38 99999999 30 90 370
16 27 32 99999999 49 73 494
17 22 84 99999999 39 86 394
18 53 75 99999999 42 40 252
19 19 79 99999999 34 89 290
20 37 79 99999999 15 25 177
21 11 72 99999999
22 41 75 99999999
23 22 66 99999999
24 13 55 99999999
25 32 42 99999999
26 49 68 99999999
27 14 85 99999999
28 3 98 99999999
29 16 82 99999999
30 24 41 99999999
31 23 32 99999999
32 49 62 99999999
33 50 23 99999999
34 39 87 99999999
35 43 97 99999999
36 83 76 99999999
37 15 84 99999999
38 46 67 99999999
39 27 100 99999999
40 12 68 99999999
41 48 85 99999999
42 30 79 99999999
43 2 63 99999999
44 96 66 99999999
45 10 55 99999999
46 25 79 99999999
47 46 70 99999999
48 56 90 99999999
49 6 70 99999999
CLVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 23 77 99999999
51 12 76 99999999
52 40 89 99999999
53 49 66 99999999
54 43 99 99999999
55 10 45 99999999
56 47 84 99999999
57 39 52 99999999
58 15 16 99999999
59 28 89 99999999
60 28 52 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 56 64 99999999 86 90 462 13 91 5
2 40 76 99999999 62 97 289 56 97 74
3 49 75 99999999 73 77 199 34 81 28
4 9 76 99999999 69 74 391 59 75 38
5 2 66 99999999 56 59 414 57 36 45
6 3 84 99999999 66 10 480 26 84 26
7 6 69 99999999 80 78 331 13 64 54
8 32 70 99999999 69 69 289 52 66 49
9 24 41 99999999 48 63 426 14 15 48
10 35 95 99999999 53 23 396 19 58 24
11 33 83 99999999 76 31 137
12 14 95 99999999 46 71 388
13 12 51 99999999 73 54 286
14 35 72 99999999 34 26 377
15 9 94 99999999 47 68 370
16 17 70 99999999 65 71 494
17 35 74 99999999 79 63 394
18 36 64 99999999 90 71 252
19 42 78 99999999 57 85 290
20 47 70 99999999 86 31 177
21 40 94 99999999
22 56 99 99999999
23 51 73 99999999
24 49 100 99999999
25 16 92 99999999
26 57 86 99999999
27 14 59 99999999
28 16 58 99999999
29 10 63 99999999
30 23 87 99999999
31 29 54 99999999
32 44 57 99999999
33 16 92 99999999
34 12 70 99999999
35 40 100 99999999
36 47 83 99999999
37 38 78 99999999
38 40 68 99999999
39 19 95 99999999
CLVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 35 77 99999999
41 46 72 99999999
42 49 8 99999999
43 17 49 99999999
44 19 76 99999999
45 22 75 99999999
46 63 53 99999999
47 39 70 99999999
48 37 83 99999999
49 44 92 99999999
50 37 74 99999999
51 32 81 99999999
52 54 67 99999999
53 24 81 99999999
54 17 92 99999999
55 34 41 99999999
56 18 85 99999999
57 24 45 99999999
58 50 44 99999999
59 48 73 99999999
60 25 64 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 27 79 99999999 63 28 462 27 88 5
2 35 82 99999999 62 33 289 69 86 74
3 48 79 99999999 77 18 199 19 65 28
4 21 78 99999999 84 27 391 50 68 38
5 17 89 99999999 80 33 414 34 99 45
6 55 61 99999999 28 32 480 23 36 26
7 11 62 99999999 33 81 331 38 71 54
8 8 11 99999999 4 78 289 35 7 49
9 14 73 99999999 83 26 426 31 86 48
10 52 45 99999999 96 4 396 19 80 24
11 30 72 99999999 28 83 137
12 30 70 99999999 43 26 388
13 46 65 99999999 11 76 286
14 48 69 99999999 77 4 377
15 2 62 99999999 89 15 370
16 24 57 99999999 85 33 494
17 43 84 99999999 87 78 394
18 20 81 99999999 72 74 252
19 57 80 99999999 86 47 290
20 10 86 99999999 77 34 177
21 18 56 99999999
22 46 44 99999999
23 4 45 99999999
24 46 86 99999999
25 33 70 99999999
26 27 74 99999999
27 38 34 99999999
28 8 43 99999999
29 23 98 99999999
CLIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 48 94 99999999
31 30 71 99999999
32 39 79 99999999
33 4 97 99999999
34 17 58 99999999
35 25 73 99999999
36 4 20 99999999
37 47 38 99999999
38 26 42 99999999
39 46 64 99999999
40 33 52 99999999
41 95 80 99999999
42 31 72 99999999
43 12 74 99999999
44 96 72 99999999
45 5 68 99999999
46 45 71 99999999
47 29 61 99999999
48 8 88 99999999
49 7 65 99999999
50 19 71 99999999
51 40 98 99999999
52 11 69 99999999
53 15 67 99999999
54 12 79 99999999
55 27 66 99999999
56 33 79 99999999
57 16 20 99999999
58 42 69 99999999
59 35 62 99999999
60 56 36 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 24 66 99999999 26 46 462 46 62 5
2 82 44 99999999 15 22 289 9 79 74
3 29 68 99999999 76 50 199 30 58 28
4 48 81 99999999 64 76 391 4 28 38
5 30 60 99999999 90 76 414 5 90 45
6 51 42 99999999 18 43 480 38 82 26
7 18 82 99999999 36 23 331 39 58 54
8 1 92 99999999 18 38 289 9 100 49
9 22 95 99999999 57 95 426 11 58 48
10 56 74 99999999 73 55 396 40 46 24
11 52 88 99999999 68 77 137
12 32 87 99999999 61 64 388
13 14 85 99999999 6 44 286
14 32 63 99999999 94 90 377
15 23 74 99999999 70 49 370
16 19 88 99999999 21 65 494
17 39 65 99999999 21 15 394
18 44 77 99999999 61 87 252
19 69 55 99999999 15 24 290
CLX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 68 97 99999999 97 82 177
21 22 69 99999999
22 28 57 99999999
23 45 85 99999999
24 29 47 99999999
25 42 45 99999999
26 25 83 99999999
27 15 59 99999999
28 28 89 99999999
29 13 55 99999999
30 21 56 99999999
31 66 68 99999999
32 50 54 99999999
33 37 89 99999999
34 30 45 99999999
35 67 96 99999999
36 14 66 99999999
37 5 75 99999999
38 36 80 99999999
39 79 50 99999999
40 63 84 99999999
41 4 50 99999999
42 42 52 99999999
43 20 79 99999999
44 35 29 99999999
45 57 30 99999999
46 26 75 99999999
47 29 92 99999999
48 4 73 99999999
49 54 89 99999999
50 7 41 99999999
51 34 15 99999999
52 44 66 99999999
53 27 82 99999999
54 19 100 99999999
55 45 88 99999999
56 38 76 99999999
57 23 98 99999999
58 56 72 99999999
59 20 76 99999999
60 12 65 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 30 56 99999999 78 88 462 32 84 5
2 41 39 99999999 51 69 289 32 74 74
3 61 71 99999999 6 65 199 44 66 28
4 42 57 99999999 88 62 391 17 11 38
5 8 46 99999999 64 63 414 35 99 45
6 36 64 99999999 9 43 480 57 86 26
7 14 86 99999999 15 50 331 25 23 54
8 28 72 99999999 67 67 289 5 63 49
9 89 97 99999999 13 72 426 28 32 48
CLXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A6 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 54 88 99999999 36 56 396 1 85 24
11 39 88 99999999 33 60 137
12 68 69 99999999 1 26 388
13 24 32 99999999 72 77 286
14 29 65 99999999 42 66 377
15 28 69 99999999 22 67 370
16 6 89 99999999 11 72 494
17 29 50 99999999 62 79 394
18 30 52 99999999 19 34 252
19 26 73 99999999 78 97 290
20 16 64 99999999 25 46 177
21 19 81 99999999
22 3 74 99999999
23 27 95 99999999
24 24 38 99999999
25 26 84 99999999
26 38 50 99999999
27 37 84 99999999
28 15 62 99999999
29 19 94 99999999
30 33 76 99999999
31 23 59 99999999
32 23 43 99999999
33 13 44 99999999
34 61 90 99999999
35 47 46 99999999
36 28 79 99999999
37 21 65 99999999
38 89 28 99999999
39 21 50 99999999
40 21 74 99999999
41 38 97 99999999
42 9 20 99999999
43 25 61 99999999
44 24 74 99999999
45 18 80 99999999
46 38 57 99999999
47 18 86 99999999
48 21 69 99999999
49 24 67 99999999
50 47 86 99999999
51 34 45 99999999
52 17 27 99999999
53 35 62 99999999
54 49 76 99999999
55 28 72 99999999
56 41 64 99999999
57 52 79 99999999
58 39 59 99999999
59 40 66 99999999
60 39 76 99999999
CLXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 4 77 99999999 44 90 462 9 4
2 32 47 99999999 87 50 289 19 16
3 5 84 99999999 91 61 199 19 24
4 36 88 99999999 75 77 391 7 41
5 30 53 99999999 81 93 414 46 9
6 26 18 99999999 84 34 480 24 36
7 9 69 99999999 41 46 331 45 77
8 24 93 99999999 26 48 289 18 39
9 29 61 99999999 95 84 426 2 66
10 50 72 99999999 54 54 396 11 75
11 52 85 99999999 20 23
12 24 85 99999999 1 48
13 10 74 99999999 26 35
14 32 73 99999999 17 35
15 41 78 99999999 16 50
16 42 98 99999999 54 14
17 45 92 99999999 13 54
18 25 61 99999999 44 24
19 52 34 99999999 7 39
20 36 53 99999999 40 56
21 65 74 99999999
22 50 88 99999999
23 40 61 99999999
24 9 37 99999999
25 25 79 99999999
26 13 73 99999999
27 16 90 99999999
28 12 53 99999999
29 28 62 99999999
30 15 96 99999999
31 9 97 99999999
32 26 54 99999999
33 28 84 99999999
34 18 81 99999999
35 65 79 99999999
36 41 79 99999999
37 36 82 99999999
38 48 66 99999999
39 9 96 99999999
40 61 85 99999999
41 66 87 99999999
42 15 86 99999999
43 12 88 99999999
44 69 80 99999999
45 49 96 99999999
46 20 94 99999999
47 8 80 99999999
48 5 68 99999999
49 91 65 99999999
50 4 86 99999999
51 43 52 99999999
52 15 88 99999999
53 20 100 99999999
54 48 81 99999999
55 99 58 99999999
56 36 60 99999999
57 42 77 99999999
58 5 71 99999999
59 61 85 99999999
CLXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C1
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 43 50 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 46 96 99999999 59 57 462 80 11 5
2 3 50 99999999 97 68 289 94 66 74
3 19 75 99999999 71 85 199 72 37 28
4 41 85 99999999 81 77 391 92 69 38
5 33 71 99999999 72 81 414 1 41 45
6 93 50 99999999 93 40 480 52 9 26
7 26 72 99999999 58 53 331 89 36 54
8 2 71 99999999 75 51 289 59 1 49
9 5 58 99999999 88 61 426 74 28 48
10 19 69 99999999 72 98 396 72 20 24
11 44 70 99999999 83 46 61
12 68 75 99999999 76 4 44
13 51 86 99999999 88 48 13
14 9 71 99999999 71 11 61
15 42 79 99999999 80 54 49
16 42 64 99999999 74 68 37
17 56 56 99999999 32 25 1
18 4 78 99999999 85 27 34
19 56 67 99999999 73 38 100
20 32 33 99999999 70 19 40
21 15 63 99999999
22 37 78 99999999
23 26 83 99999999
24 62 73 99999999
25 27 90 99999999
26 33 73 99999999
27 35 91 99999999
28 5 74 99999999
29 20 90 99999999
30 35 64 99999999
31 6 54 99999999
32 41 38 99999999
33 22 90 99999999
34 34 52 99999999
35 3 45 99999999
36 46 67 99999999
37 52 52 99999999
38 59 89 99999999
39 38 95 99999999
40 26 91 99999999
41 5 47 99999999
42 6 78 99999999
43 33 75 99999999
44 100 63 99999999
45 38 87 99999999
46 15 64 99999999
47 33 77 99999999
48 61 71 99999999
49 2 86 99999999
CLXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C2
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 48 91 99999999
51 82 64 99999999
52 36 90 99999999
53 31 81 99999999
54 46 85 99999999
55 56 57 99999999
56 12 75 99999999
57 56 88 99999999
58 48 75 99999999
59 15 71 99999999
60 24 89 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 41 90 99999999 76 3 462 49 94 5
2 47 75 99999999 91 36 289 58 85 74
3 40 54 99999999 75 7 199 77 66 28
4 21 100 99999999 74 50 391 28 59 38
5 3 76 99999999 56 1 414 26 80 45
6 15 86 99999999 46 95 480 48 64 26
7 32 94 99999999 69 14 331 66 59 54
8 44 68 99999999 89 52 289 39 76 49
9 15 6 99999999 75 26 426 97 93 48
10 29 65 99999999 84 24 396 80 67 24
11 8 44 99999999 86 69 61
12 24 89 99999999 81 76 44
13 7 66 99999999 45 75 13
14 7 74 99999999 87 79 61
15 37 44 99999999 12 84 49
16 83 74 99999999 80 84 37
17 51 68 99999999 71 28 1
18 12 80 99999999 85 70 34
19 21 63 99999999 80 64 100
20 25 77 99999999 35 87 40
21 37 64 99999999
22 28 58 99999999
23 26 48 99999999
24 28 26 99999999
25 4 67 99999999
26 24 85 99999999
27 46 73 99999999
28 36 61 99999999
29 24 80 99999999
30 11 51 99999999
31 9 64 99999999
32 14 75 99999999
33 65 48 99999999
34 97 68 99999999
35 18 65 99999999
36 4 70 99999999
37 43 46 99999999
38 27 67 99999999
39 53 61 99999999
CLXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C3
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 46 85 99999999
41 5 45 99999999
42 25 61 99999999
43 12 68 99999999
44 50 72 99999999
45 44 80 99999999
46 30 63 99999999
47 5 83 99999999
48 71 97 99999999
49 48 43 99999999
50 13 4 99999999
51 15 51 99999999
52 17 98 99999999
53 40 74 99999999
54 19 97 99999999
55 27 79 99999999
56 7 57 99999999
57 42 76 99999999
58 22 66 99999999
59 31 73 99999999
60 73 52 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 36 75 99999999 36 57 462 7 98 5
2 28 51 99999999 4 100 289 93 63 74
3 27 97 99999999 1 76 199 72 61 28
4 1 62 99999999 3 64 391 99 76 38
5 45 65 99999999 33 66 414 75 49 45
6 22 92 99999999 6 7 480 92 89 26
7 59 53 99999999 21 64 331 79 74 54
8 39 61 99999999 10 89 289 77 100 49
9 40 72 99999999 5 63 426 45 99 48
10 12 55 99999999 33 87 396 84 64 24
11 7 81 99999999 69 14 61
12 2 61 99999999 37 100 44
13 27 63 99999999 79 56 13
14 71 60 99999999 14 100 61
15 19 68 99999999 51 73 49
16 60 86 99999999 13 93 37
17 1 36 99999999 53 77 1
18 27 81 99999999 76 90 34
19 10 85 99999999 52 69 100
20 27 29 99999999 78 84 40
21 70 43 99999999
22 60 95 99999999
23 53 65 99999999
24 28 86 99999999
25 37 74 99999999
26 50 58 99999999
27 27 59 99999999
28 41 43 99999999
29 40 88 99999999
CLXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C4
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 9 69 99999999
31 21 85 99999999
32 24 78 99999999
33 23 62 99999999
34 6 60 99999999
35 32 46 99999999
36 60 84 99999999
37 33 60 99999999
38 22 75 99999999
39 46 72 99999999
40 18 82 99999999
41 34 65 99999999
42 36 17 99999999
43 59 68 99999999
44 59 84 99999999
45 19 97 99999999
46 15 81 99999999
47 19 96 99999999
48 11 58 99999999
49 11 52 99999999
50 92 66 99999999
51 32 16 99999999
52 6 83 99999999
53 28 82 99999999
54 11 41 99999999
55 49 20 99999999
56 19 68 99999999
57 59 87 99999999
58 19 80 99999999
59 29 73 99999999
60 38 75 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 8 85 99999999 53 68 462 62 6 5
2 5 14 99999999 19 95 289 48 29 74
3 30 75 99999999 13 80 199 56 2 28
4 29 80 99999999 45 55 391 84 6 38
5 30 71 99999999 15 94 414 84 26 45
6 17 72 99999999 25 48 480 72 40 26
7 29 63 99999999 55 62 331 73 42 54
8 56 79 99999999 56 33 289 97 23 49
9 51 96 99999999 27 70 426 64 5 48
10 26 60 99999999 25 49 396 47 20 24
11 27 49 99999999 35 7 61
12 37 69 99999999 85 37 44
13 35 80 99999999 99 22 13
14 18 29 99999999 71 6 61
15 61 71 99999999 71 23 49
16 44 60 99999999 51 13 37
17 11 67 99999999 94 17 1
18 20 74 99999999 70 14 34
19 5 81 99999999 49 18 100
CLXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C5
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 29 11 99999999 61 49 40
21 32 41 99999999
22 44 46 99999999
23 37 100 99999999
24 21 52 99999999
25 9 42 99999999
26 53 88 99999999
27 16 59 99999999
28 3 57 99999999
29 20 37 99999999
30 53 56 99999999
31 47 64 99999999
32 42 46 99999999
33 35 87 99999999
34 40 23 99999999
35 11 77 99999999
36 3 88 99999999
37 12 55 99999999
38 36 80 99999999
39 12 81 99999999
40 42 59 99999999
41 14 66 99999999
42 37 79 99999999
43 7 61 99999999
44 50 37 99999999
45 14 83 99999999
46 33 94 99999999
47 28 86 99999999
48 39 79 99999999
49 26 89 99999999
50 35 17 99999999
51 30 52 99999999
52 28 71 99999999
53 45 68 99999999
54 10 47 99999999
55 38 96 99999999
56 3 79 99999999
57 49 59 99999999
58 86 57 99999999
59 32 52 99999999
60 19 42 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 60 100 99999999 60 55 462 35 89 5
2 47 92 99999999 78 60 289 36 92 74
3 8 85 99999999 71 29 199 17 13 28
4 39 49 99999999 80 19 391 1 74 38
5 3 99 99999999 49 33 414 28 73 45
6 51 97 99999999 24 74 480 23 56 26
7 46 93 99999999 78 56 331 38 64 54
8 22 54 99999999 98 17 289 13 67 49
9 40 72 99999999 57 27 426 47 59 48
CLXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C6
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 21 58 99999999 93 39 396 48 55 24
11 87 60 99999999 36 65 61
12 11 93 99999999 43 94 44
13 21 89 99999999 9 47 13
14 45 59 99999999 14 50 61
15 9 79 99999999 40 45 49
16 25 52 99999999 19 90 37
17 7 70 99999999 48 57 1
18 47 83 99999999 50 60 34
19 58 62 99999999 31 78 100
20 23 49 99999999 40 73 40
21 61 73 99999999
22 17 64 99999999
23 29 72 99999999
24 23 85 99999999
25 32 54 99999999
26 40 66 99999999
27 1 72 99999999
28 59 92 99999999
29 17 82 99999999
30 24 62 99999999
31 16 85 99999999
32 47 73 99999999
33 22 97 99999999
34 11 41 99999999
35 3 68 99999999
36 31 55 99999999
37 81 32 99999999
38 26 52 99999999
39 68 88 99999999
40 65 71 99999999
41 10 82 99999999
42 31 77 99999999
43 40 57 99999999
44 34 85 99999999
45 50 75 99999999
46 12 47 99999999
47 32 66 99999999
48 25 63 99999999
49 27 94 99999999
50 13 94 99999999
51 20 54 99999999
52 39 77 99999999
53 4 62 99999999
54 21 70 99999999
55 60 82 99999999
56 30 12 99999999
57 40 39 99999999
58 41 70 99999999
59 1 56 99999999
60 46 94 99999999
CLXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 2 91 99999999 74 63 462 15 86 5
2 39 72 99999999 93 92 289 54 68 74
3 43 55 99999999 54 82 199 32 2 28
4 31 48 99999999 71 84 391 43 84 38
5 24 100 99999999 83 81 414 36 19 45
6 36 100 99999999 73 73 480 46 86 26
7 58 86 99999999 82 57 331 34 69 54
8 20 44 99999999 85 54 289 55 63 49
9 14 76 99999999 52 74 426 42 63 48
10 39 80 99999999 54 82 396 24 69 24
11 47 100 99999999 6 61 61
12 29 65 99999999 22 36 44
13 13 98 99999999 12 68 13
14 12 81 99999999 57 75 61
15 35 88 99999999 48 71 49
16 38 86 99999999 9 56 37
17 16 79 99999999 58 25 1
18 53 92 99999999 28 42 34
19 48 32 99999999 20 90 100
20 57 54 99999999 49 45 40
21 25 68 99999999
22 8 43 99999999
23 28 56 99999999
24 11 59 99999999
25 21 54 99999999
26 27 61 99999999
27 19 88 99999999
28 5 62 99999999
29 27 28 99999999
30 16 52 99999999
31 34 90 99999999
32 88 45 99999999
33 25 74 99999999
34 15 69 99999999
35 31 46 99999999
36 38 52 99999999
37 43 59 99999999
38 46 54 99999999
39 50 86 99999999
40 40 62 99999999
41 3 68 99999999
42 85 87 99999999
43 36 53 99999999
44 38 61 99999999
45 31 73 99999999
46 55 63 99999999
47 14 95 99999999
48 49 31 99999999
49 34 55 99999999
50 6 69 99999999
51 69 78 99999999
52 1 86 99999999
53 38 82 99999999
54 5 100 99999999
55 17 58 99999999
56 49 31 99999999
57 28 80 99999999
58 26 91 99999999
59 22 17 99999999
CLXX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C7
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 17 58 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 55 56 99999999 13 63 462 43 58 5
2 60 68 99999999 38 41 289 35 36 74
3 72 40 99999999 60 99 199 78 46 28
4 66 75 99999999 18 51 391 23 69 38
5 76 71 99999999 47 42 414 33 86 45
6 74 65 99999999 31 89 480 19 80 26
7 93 40 99999999 8 42 331 51 75 54
8 47 83 99999999 36 45 289 30 89 49
9 70 73 99999999 38 32 426 32 80 48
10 64 67 99999999 33 70 396 17 78 24
11 90 60 99999999 42 79 61
12 46 9 99999999 16 87 44
13 77 78 99999999 11 51 13
14 61 64 99999999 18 39 61
15 55 74 99999999 46 78 49
16 75 52 99999999 33 21 37
17 67 52 99999999 6 90 1
18 67 90 99999999 89 83 34
19 95 91 99999999 11 80 100
20 96 69 99999999 54 78 40
21 78 88 99999999
22 93 1 99999999
23 42 87 99999999
24 88 65 99999999
25 56 82 99999999
26 72 75 99999999
27 39 45 99999999
28 96 93 99999999
29 77 71 99999999
30 67 81 99999999
31 63 93 99999999
32 84 74 99999999
33 54 85 99999999
34 73 85 99999999
35 80 71 99999999
36 71 77 99999999
37 43 84 99999999
38 55 87 99999999
39 97 83 99999999
40 59 90 99999999
41 64 90 99999999
42 74 80 99999999
43 80 75 99999999
44 3 81 99999999
45 97 56 99999999
46 81 29 99999999
47 92 67 99999999
48 16 76 99999999
49 94 92 99999999
CLXXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C8
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 69 84 99999999
51 63 71 99999999
52 79 68 99999999
53 67 89 99999999
54 48 60 99999999
55 83 61 99999999
56 26 69 99999999
57 63 86 99999999
58 70 43 99999999
59 52 65 99999999
60 63 77 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 73 33 99999999 19 27 462 21 97 5
2 83 16 99999999 21 68 289 64 51 74
3 63 88 99999999 50 73 199 45 54 28
4 75 37 99999999 38 85 391 65 68 38
5 90 29 99999999 93 44 414 21 73 45
6 86 75 99999999 23 97 480 4 60 26
7 47 13 99999999 78 92 331 63 98 54
8 43 44 99999999 40 38 289 49 94 49
9 92 11 99999999 21 12 426 20 62 48
10 67 77 99999999 10 74 396 40 36 24
11 79 51 99999999 8 97 61
12 50 37 99999999 45 75 44
13 88 36 99999999 22 87 13
14 64 29 99999999 46 26 61
15 71 58 99999999 36 52 49
16 95 30 99999999 50 80 37
17 64 23 99999999 12 85 1
18 91 12 99999999 34 79 34
19 83 73 99999999 45 83 100
20 54 63 99999999 38 40 40
21 27 40 99999999
22 52 22 99999999
23 93 26 99999999
24 75 42 99999999
25 51 68 99999999
26 47 50 99999999
27 36 40 99999999
28 82 39 99999999
29 93 33 99999999
30 72 17 99999999
31 70 29 99999999
32 65 74 99999999
33 54 12 99999999
34 90 35 99999999
35 88 5 99999999
36 68 41 99999999
37 69 28 99999999
38 65 59 99999999
39 76 1 99999999
CLXXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C9
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 64 39 99999999
41 57 20 99999999
42 94 52 99999999
43 89 11 99999999
44 85 48 99999999
45 89 12 99999999
46 65 5 99999999
47 35 11 99999999
48 44 55 99999999
49 64 33 99999999
50 78 33 99999999
51 82 37 99999999
52 88 57 99999999
53 70 30 99999999
54 92 58 99999999
55 44 39 99999999
56 52 48 99999999
57 52 11 99999999
58 72 44 99999999
59 72 46 99999999
60 52 23 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 92 20 99999999 29 75 462 37 90 5
2 31 81 99999999 56 49 289 3 56 74
3 13 77 99999999 89 69 199 65 39 28
4 78 71 99999999 12 83 391 43 95 38
5 51 89 99999999 55 51 414 31 82 45
6 22 90 99999999 3 45 480 21 89 26
7 41 83 99999999 17 97 331 50 48 54
8 41 35 99999999 28 70 289 9 83 49
9 5 82 99999999 19 79 426 39 66 48
10 39 54 99999999 27 69 396 31 74 24
11 35 67 99999999 24 84 61
12 6 61 99999999 17 87 44
13 11 58 99999999 31 76 13
14 39 99 99999999 58 73 61
15 18 70 99999999 38 61 49
16 21 88 99999999 57 9 37
17 16 75 99999999 55 42 1
18 49 88 99999999 38 78 34
19 25 87 99999999 38 58 100
20 42 88 99999999 39 75 40
21 17 78 99999999
22 21 99 99999999
23 29 73 99999999
24 19 34 99999999
25 26 82 99999999
26 2 55 99999999
27 3 61 99999999
28 25 99 99999999
29 30 66 99999999
CLXXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C10
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 26 75 99999999
31 31 69 99999999
32 33 73 99999999
33 17 97 99999999
34 28 84 99999999
35 30 78 99999999
36 52 69 99999999
37 41 36 99999999
38 17 80 99999999
39 68 73 99999999
40 43 58 99999999
41 13 46 99999999
42 45 65 99999999
43 17 83 99999999
44 19 59 99999999
45 36 81 99999999
46 49 49 99999999
47 24 59 99999999
48 32 43 99999999
49 25 57 99999999
50 18 61 99999999
51 20 58 99999999
52 29 62 99999999
53 76 86 99999999
54 22 72 99999999
55 53 55 99999999
56 38 17 99999999
57 60 75 99999999
58 85 37 99999999
59 8 93 99999999
60 59 78 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 3 9 99999999 54 3 462 43 1 5
2 1 55 99999999 7 53 289 44 30 74
3 6 18 99999999 81 64 199 16 3 28
4 10 13 99999999 11 53 391 72 73 38
5 27 43 99999999 48 38 414 16 49 45
6 37 48 99999999 92 42 480 55 47 26
7 82 24 99999999 38 78 331 43 87 54
8 98 98 99999999 80 24 289 2 23 49
9 37 96 99999999 35 42 426 49 11 48
10 38 41 99999999 93 38 396 80 86 24
11 46 30 99999999 38 46 61
12 67 13 99999999 23 34 44
13 46 59 99999999 87 24 13
14 5 66 99999999 24 77 61
15 68 35 99999999 18 31 49
16 22 56 99999999 58 73 37
17 47 27 99999999 29 78 1
18 97 40 99999999 20 66 34
19 27 61 99999999 3 33 100
CLXXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C11
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 30 47 99999999 9 80 40
21 39 88 99999999
22 39 57 99999999
23 23 93 99999999
24 38 58 99999999
25 63 97 99999999
26 59 98 99999999
27 2 12 99999999
28 78 31 99999999
29 30 98 99999999
30 84 70 99999999
31 30 76 99999999
32 81 70 99999999
33 18 95 99999999
34 93 73 99999999
35 49 82 99999999
36 5 40 99999999
37 77 9 99999999
38 13 70 99999999
39 33 17 99999999
40 67 77 99999999
41 6 31 99999999
42 14 25 99999999
43 38 83 99999999
44 36 2 99999999
45 72 46 99999999
46 41 54 99999999
47 16 50 99999999
48 46 94 99999999
49 62 72 99999999
50 30 92 99999999
51 46 48 99999999
52 78 63 99999999
53 75 95 99999999
54 70 84 99999999
55 66 86 99999999
56 27 46 99999999
57 36 14 99999999
58 45 20 99999999
59 89 4 99999999
60 62 68 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 29 95 99999999 85 91 462 31 7 5
2 12 95 99999999 77 99 289 34 79 74
3 35 72 99999999 56 92 199 50 62 28
4 23 28 99999999 91 65 391 24 14 38
5 45 24 99999999 53 4 414 25 25 45
6 17 100 99999999 85 8 480 2 15 26
7 32 79 99999999 52 27 331 12 17 54
8 45 81 99999999 86 22 289 51 10 49
9 56 69 99999999 80 78 426 29 15 48
CLXXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C12
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 15 99 99999999 97 84 396 20 70 24
11 49 95 99999999 20 9 61
12 88 49 99999999 11 50 44
13 12 93 99999999 20 7 13
14 16 51 99999999 22 11 61
15 21 83 99999999 14 26 49
16 16 61 99999999 51 12 37
17 36 51 99999999 97 72 1
18 38 46 99999999 18 5 34
19 65 71 99999999 2 14 100
20 43 47 99999999 30 38 40
21 40 79 99999999
22 55 56 99999999
23 11 57 99999999
24 18 67 99999999
25 59 77 99999999
26 3 100 99999999
27 11 64 99999999
28 8 82 99999999
29 10 86 99999999
30 5 56 99999999
31 11 69 99999999
32 31 76 99999999
33 57 46 99999999
34 47 66 99999999
35 16 74 99999999
36 38 62 99999999
37 13 63 99999999
38 27 86 99999999
39 38 74 99999999
40 47 85 99999999
41 21 62 99999999
42 24 90 99999999
43 32 77 99999999
44 2 97 99999999
45 21 52 99999999
46 5 35 99999999
47 13 73 99999999
48 44 65 99999999
49 14 50 99999999
50 20 70 99999999
51 34 64 99999999
52 53 85 99999999
53 42 78 99999999
54 23 54 99999999
55 9 96 99999999
56 35 71 99999999
57 24 100 99999999
58 13 54 99999999
59 40 84 99999999
60 43 85 99999999
CLXXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 77 75 99999999 68 68 462 17 13 5
2 13 49 99999999 39 28 289 58 26 74
3 38 54 99999999 63 74 199 48 39 28
4 48 74 99999999 68 70 391 11 16 38
5 30 89 99999999 74 78 414 18 19 45
6 19 87 99999999 36 48 480 8 11 26
7 15 81 99999999 87 88 331 5 33 54
8 27 46 99999999 50 86 289 68 69 49
9 91 97 99999999 95 62 426 37 33 48
10 41 64 99999999 93 78 396 28 33 24
11 4 64 99999999 23 11 61
12 18 90 99999999 75 32 44
13 2 79 99999999 50 36 13
14 38 11 99999999 40 23 61
15 4 83 99999999 38 53 49
16 14 68 99999999 33 34 37
17 8 57 99999999 48 18 1
18 17 55 99999999 48 26 34
19 68 57 99999999 13 16 100
20 23 95 99999999 25 35 40
21 43 73 99999999
22 37 33 99999999
23 12 40 99999999
24 67 50 99999999
25 34 68 99999999
26 47 62 99999999
27 30 71 99999999
28 25 61 99999999
29 10 75 99999999
30 38 27 99999999
31 59 47 99999999
32 54 90 99999999
33 56 64 99999999
34 26 94 99999999
35 10 53 99999999
36 15 90 99999999
37 48 81 99999999
38 27 75 99999999
39 29 58 99999999
40 5 33 99999999
41 11 27 99999999
42 28 67 99999999
43 5 47 99999999
44 48 21 99999999
45 40 89 99999999
46 16 89 99999999
47 6 46 99999999
48 37 85 99999999
49 8 78 99999999
50 26 66 99999999
51 14 5 99999999
52 30 63 99999999
53 11 66 99999999
54 25 66 99999999
55 66 83 99999999
56 39 83 99999999
57 7 86 99999999
58 31 72 99999999
59 30 43 99999999
CLXXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C13
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 38 87 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 64 63 99999999 88 84 462 84 23 5
2 63 66 99999999 64 86 289 75 5 74
3 40 94 99999999 24 29 199 81 7 28
4 92 63 99999999 84 35 391 68 57 38
5 38 42 99999999 88 9 414 98 60 45
6 45 75 99999999 48 22 480 90 16 26
7 27 81 99999999 83 64 331 65 42 54
8 39 84 99999999 55 96 289 77 12 49
9 36 2 99999999 80 28 426 90 32 48
10 32 70 99999999 8 67 396 25 10 24
11 9 66 99999999 17 14 61
12 2 75 99999999 45 52 44
13 66 86 99999999 82 15 13
14 11 66 99999999 47 42 61
15 36 52 99999999 79 33 49
16 46 77 99999999 80 6 37
17 26 91 99999999 86 56 1
18 1 45 99999999 52 43 34
19 90 74 99999999 82 44 100
20 25 79 99999999 89 3 40
21 23 81 99999999
22 62 46 99999999
23 30 49 99999999
24 34 83 99999999
25 24 77 99999999
26 48 78 99999999
27 18 66 99999999
28 70 69 99999999
29 26 92 99999999
30 15 57 99999999
31 44 54 99999999
32 45 45 99999999
33 49 86 99999999
34 29 92 99999999
35 33 91 99999999
36 32 86 99999999
37 33 83 99999999
38 63 97 99999999
39 26 83 99999999
40 28 57 99999999
41 1 64 99999999
42 51 71 99999999
43 24 60 99999999
44 23 42 99999999
45 10 62 99999999
46 16 100 99999999
47 17 73 99999999
48 20 47 99999999
49 5 98 99999999
CLXXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C14
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 22 99 99999999
51 57 69 99999999
52 37 34 99999999
53 53 69 99999999
54 29 92 99999999
55 16 59 99999999
56 9 73 99999999
57 45 99 99999999
58 39 61 99999999
59 44 59 99999999
60 45 13 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 45 99 99999999 92 77 462 79 36 5
2 9 84 99999999 30 79 289 80 9 74
3 1 81 99999999 19 17 199 93 10 28
4 37 64 99999999 61 94 391 86 59 38
5 32 69 99999999 9 81 414 83 28 45
6 92 80 99999999 77 39 480 66 38 26
7 11 10 99999999 39 18 331 99 4 54
8 41 70 99999999 100 92 289 63 32 49
9 33 67 99999999 36 38 426 79 52 48
10 36 65 99999999 82 95 396 70 8 24
11 27 94 99999999 98 15 61
12 3 2 99999999 69 33 44
13 1 84 99999999 61 1 13
14 25 74 99999999 89 19 61
15 37 23 99999999 74 22 49
16 6 98 99999999 87 22 37
17 25 71 99999999 59 18 1
18 3 76 99999999 96 25 34
19 50 62 99999999 59 71 100
20 30 51 99999999 68 7 40
21 48 79 99999999
22 9 33 99999999
23 53 65 99999999
24 48 51 99999999
25 46 82 99999999
26 49 66 99999999
27 38 54 99999999
28 55 58 99999999
29 20 100 99999999
30 44 68 99999999
31 2 77 99999999
32 44 76 99999999
33 23 98 99999999
34 47 68 99999999
35 30 60 99999999
36 72 19 99999999
37 24 62 99999999
38 9 82 99999999
39 25 44 99999999
CLXXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C15
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 24 41 99999999
41 59 84 99999999
42 40 74 99999999
43 15 30 99999999
44 9 89 99999999
45 40 88 99999999
46 6 80 99999999
47 28 14 99999999
48 44 63 99999999
49 25 72 99999999
50 4 79 99999999
51 19 100 99999999
52 55 79 99999999
53 22 100 99999999
54 57 76 99999999
55 57 86 99999999
56 4 86 99999999
57 53 85 99999999
58 40 42 99999999
59 56 22 99999999
60 7 62 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 35 80 99999999 74 85 462 61 59 5
2 24 81 99999999 51 95 289 79 43 74
3 11 69 99999999 95 14 199 47 90 28
4 29 86 99999999 88 73 391 71 100 38
5 23 65 99999999 51 89 414 76 43 45
6 27 56 99999999 66 5 480 92 70 26
7 20 89 99999999 63 68 331 81 69 54
8 6 79 99999999 57 6 289 95 60 49
9 48 90 99999999 60 10 426 16 66 48
10 35 63 99999999 83 69 396 63 84 24
11 13 72 99999999 70 69 61
12 33 70 99999999 65 55 44
13 30 72 99999999 71 99 13
14 13 65 99999999 85 23 61
15 6 67 99999999 51 66 49
16 57 59 99999999 26 53 37
17 71 84 99999999 81 64 1
18 29 41 99999999 31 70 34
19 52 61 99999999 71 89 100
20 32 61 99999999 76 47 40
21 26 76 99999999
22 5 54 99999999
23 31 49 99999999
24 22 83 99999999
25 20 54 99999999
26 38 37 99999999
27 9 89 99999999
28 29 77 99999999
29 77 50 99999999
CLXXX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C16
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 41 40 99999999
31 17 69 99999999
32 88 74 99999999
33 24 62 99999999
34 47 88 99999999
35 18 61 99999999
36 9 50 99999999
37 46 68 99999999
38 44 76 99999999
39 28 79 99999999
40 58 45 99999999
41 41 81 99999999
42 20 66 99999999
43 41 77 99999999
44 69 34 99999999
45 21 28 99999999
46 4 45 99999999
47 1 45 99999999
48 43 54 99999999
49 25 89 99999999
50 5 100 99999999
51 23 86 99999999
52 48 68 99999999
53 42 85 99999999
54 4 67 99999999
55 18 99 99999999
56 60 32 99999999
57 35 99 99999999
58 42 45 99999999
59 7 93 99999999
60 25 42 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 47 72 99999999 47 84 462 88 77 5
2 30 57 99999999 10 61 289 51 61 74
3 11 79 99999999 89 27 199 63 71 28
4 41 57 99999999 64 29 391 69 18 38
5 56 79 99999999 89 64 414 76 54 45
6 54 90 99999999 25 66 480 61 75 26
7 9 100 99999999 83 27 331 62 51 54
8 40 53 99999999 12 86 289 69 84 49
9 44 76 99999999 68 28 426 84 37 48
10 25 69 99999999 72 18 396 65 77 24
11 14 59 99999999 95 51 61
12 99 80 99999999 69 75 44
13 10 84 99999999 14 86 13
14 74 76 99999999 79 70 61
15 50 79 99999999 73 82 49
16 29 70 99999999 69 52 37
17 26 78 99999999 48 25 1
18 21 60 99999999 68 62 34
19 49 36 99999999 94 76 100
CLXXXI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C17
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 4 65 99999999 86 98 40
21 12 76 99999999
22 37 93 99999999
23 35 37 99999999
24 90 82 99999999
25 100 74 99999999
26 4 75 99999999
27 34 87 99999999
28 18 43 99999999
29 3 95 99999999
30 58 96 99999999
31 13 75 99999999
32 20 79 99999999
33 26 83 99999999
34 8 62 99999999
35 25 66 99999999
36 32 79 99999999
37 26 90 99999999
38 51 83 99999999
39 36 65 99999999
40 65 53 99999999
41 11 70 99999999
42 68 81 99999999
43 29 89 99999999
44 29 53 99999999
45 62 65 99999999
46 26 41 99999999
47 15 93 99999999
48 63 73 99999999
49 39 87 99999999
50 17 50 99999999
51 44 86 99999999
52 11 43 99999999
53 24 36 99999999
54 36 67 99999999
55 3 62 99999999
56 51 69 99999999
57 77 78 99999999
58 26 61 99999999
59 9 71 99999999
60 19 75 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 15 74 99999999 10 27 462 69 59 5
2 22 19 99999999 22 50 289 90 71 74
3 30 76 99999999 50 11 199 90 32 28
4 20 68 99999999 37 47 391 91 70 38
5 38 74 99999999 29 73 414 86 44 45
6 24 60 99999999 13 61 480 47 38 26
7 28 85 99999999 25 91 331 43 85 54
8 7 40 99999999 35 86 289 98 95 49
9 3 83 99999999 13 81 426 62 73 48
CLXXXII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C18
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 33 91 99999999 39 95 396 61 7 24
11 17 56 99999999 82 16 61
12 7 31 99999999 77 99 44
13 26 73 99999999 83 52 13
14 30 92 99999999 64 89 61
15 5 98 99999999 25 38 49
16 70 9 99999999 53 87 37
17 20 66 99999999 84 90 1
18 27 42 99999999 95 35 34
19 12 57 99999999 90 54 100
20 25 72 99999999 93 86 40
21 66 78 99999999
22 39 61 99999999
23 39 67 99999999
24 36 90 99999999
25 44 96 99999999
26 28 53 99999999
27 46 88 99999999
28 30 78 99999999
29 47 81 99999999
30 89 70 99999999
31 2 99 99999999
32 26 94 99999999
33 50 61 99999999
34 20 39 99999999
35 66 90 99999999
36 35 62 99999999
37 6 99 99999999
38 12 54 99999999
39 29 67 99999999
40 29 83 99999999
41 71 71 99999999
42 10 58 99999999
43 94 2 99999999
44 5 68 99999999
45 49 70 99999999
46 35 87 99999999
47 18 81 99999999
48 28 42 99999999
49 44 53 99999999
50 13 60 99999999
51 30 78 99999999
52 12 97 99999999
53 17 76 99999999
54 16 97 99999999
55 6 78 99999999
56 21 72 99999999
57 49 49 99999999
58 49 89 99999999
59 21 60 99999999
60 43 90 99999999
CLXXXIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 1 41 99999999 65 97 462 65 69 5
2 13 86 99999999 83 52 289 96 75 74
3 10 60 99999999 54 74 199 68 96 28
4 63 81 99999999 89 89 391 72 41 38
5 15 78 99999999 6 67 414 54 61 45
6 27 53 99999999 20 80 480 69 56 26
7 49 72 99999999 7 54 331 90 80 54
8 8 84 99999999 89 69 289 100 95 49
9 6 68 99999999 92 76 426 80 69 48
10 48 84 99999999 95 22 396 72 98 24
11 28 64 99999999 47 72 61
12 12 46 99999999 82 12 44
13 37 88 99999999 92 49 13
14 59 68 99999999 98 88 61
15 5 60 99999999 89 93 49
16 16 63 99999999 67 88 37
17 57 75 99999999 55 54 1
18 76 69 99999999 47 66 34
19 92 66 99999999 99 80 100
20 40 56 99999999 69 16 40
21 48 100 99999999
22 56 67 99999999
23 31 70 99999999
24 29 90 99999999
25 27 62 99999999
26 69 99 99999999
27 23 88 99999999
28 42 85 99999999
29 37 7 99999999
30 49 56 99999999
31 44 13 99999999
32 40 60 99999999
33 4 97 99999999
34 22 95 99999999
35 51 56 99999999
36 21 51 99999999
37 28 77 99999999
38 21 74 99999999
39 37 75 99999999
40 43 85 99999999
41 24 57 99999999
42 6 45 99999999
43 43 97 99999999
44 38 91 99999999
45 13 75 99999999
46 9 51 99999999
47 8 68 99999999
48 28 81 99999999
49 38 78 99999999
50 46 57 99999999
51 4 90 99999999
52 10 70 99999999
53 44 41 99999999
54 44 67 99999999
55 9 80 99999999
56 25 94 99999999
57 37 36 99999999
58 29 85 99999999
59 5 70 99999999
CLXXXIV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C19
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 56 89 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 39 85 99999999 37 32 462 61 15 5
2 18 85 99999999 95 26 289 48 39 74
3 54 86 99999999 56 31 199 67 41 28
4 58 72 99999999 15 78 391 46 25 38
5 73 47 99999999 99 4 414 85 27 45
6 5 64 99999999 19 61 480 71 18 26
7 49 64 99999999 90 8 331 68 43 54
8 9 54 99999999 3 85 289 74 38 49
9 44 22 99999999 26 71 426 48 28 48
10 4 74 99999999 23 91 396 77 24 24
11 66 98 99999999 53 27 61
12 76 56 99999999 65 47 44
13 12 57 99999999 52 30 13
14 45 61 99999999 67 31 61
15 12 71 99999999 80 11 49
16 38 60 99999999 93 7 37
17 57 69 99999999 97 24 1
18 3 50 99999999 54 35 34
19 9 87 99999999 21 2 100
20 26 8 99999999 79 29 40
21 3 86 99999999
22 29 97 99999999
23 30 63 99999999
24 1 74 99999999
25 84 82 99999999
26 11 78 99999999
27 15 73 99999999
28 13 90 99999999
29 80 54 99999999
30 23 61 99999999
31 47 70 99999999
32 41 40 99999999
33 34 92 99999999
34 46 69 99999999
35 15 97 99999999
36 23 62 99999999
37 20 69 99999999
38 33 90 99999999
39 46 62 99999999
40 11 73 99999999
41 16 11 99999999
42 38 65 99999999
43 39 99 99999999
44 54 64 99999999
45 14 70 99999999
46 59 89 99999999
47 14 45 99999999
48 3 63 99999999
49 43 51 99999999
CLXXXV
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C20
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
50 76 76 99999999
51 4 89 99999999
52 6 46 99999999
53 26 52 99999999
54 19 69 99999999
55 39 57 99999999
56 49 48 99999999
57 15 52 99999999
58 29 93 99999999
59 19 73 99999999
60 58 90 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 24 58 99999999 5 29 462 47 12 5
2 48 92 99999999 27 12 289 24 65 74
3 57 45 99999999 28 85 199 87 23 28
4 6 34 99999999 2 14 391 96 43 38
5 16 81 99999999 49 38 414 89 20 45
6 60 31 99999999 36 33 480 48 24 26
7 89 75 99999999 20 63 331 71 12 54
8 67 90 99999999 61 20 289 65 31 49
9 45 64 99999999 32 76 426 42 17 48
10 14 62 99999999 14 1 396 58 30 24
11 4 78 99999999 2 29 61
12 48 63 99999999 90 69 44
13 32 88 99999999 68 1 13
14 12 17 99999999 93 91 61
15 59 74 99999999 67 4 49
16 45 89 99999999 60 60 37
17 47 82 99999999 39 28 1
18 26 82 99999999 86 16 34
19 16 87 99999999 83 53 100
20 28 73 99999999 94 55 40
21 16 48 99999999
22 73 71 99999999
23 9 64 99999999
24 70 79 99999999
25 31 52 99999999
26 62 65 99999999
27 30 87 99999999
28 30 42 99999999
29 28 76 99999999
30 11 91 99999999
31 14 69 99999999
32 13 76 99999999
33 22 89 99999999
34 34 48 99999999
35 31 41 99999999
36 63 77 99999999
37 33 47 99999999
38 38 84 99999999
39 41 64 99999999
CLXXXVI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C21
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
40 32 79 99999999
41 23 83 99999999
42 60 66 99999999
43 24 81 99999999
44 26 90 99999999
45 2 70 99999999
46 10 68 99999999
47 42 98 99999999
48 54 87 99999999
49 39 75 99999999
50 18 99 99999999
51 24 69 99999999
52 11 61 99999999
53 37 93 99999999
54 36 58 99999999
55 61 85 99999999
56 73 81 99999999
57 10 80 99999999
58 59 82 99999999
59 26 77 99999999
60 16 80 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 48 49 99999999 90 4 462 33 99 5
2 65 70 99999999 89 83 289 22 45 74
3 66 53 99999999 68 54 199 49 81 28
4 17 60 99999999 80 88 391 11 73 38
5 7 87 99999999 81 39 414 1 43 45
6 41 66 99999999 52 12 480 48 47 26
7 9 57 99999999 80 7 331 22 58 54
8 60 80 99999999 96 70 289 41 63 49
9 16 68 99999999 17 71 426 15 96 48
10 18 67 99999999 74 35 396 21 79 24
11 35 87 99999999 1 54 61
12 54 84 99999999 22 79 44
13 21 49 99999999 42 72 13
14 13 54 99999999 67 99 61
15 23 98 99999999 23 55 49
16 14 61 99999999 39 26 37
17 19 66 99999999 52 60 1
18 6 73 99999999 12 73 34
19 57 58 99999999 34 98 100
20 48 21 99999999 56 79 40
21 41 88 99999999
22 2 61 99999999
23 48 77 99999999
24 71 58 99999999
25 16 25 99999999
26 16 54 99999999
27 28 83 99999999
28 33 74 99999999
29 70 97 99999999
CLXXXVII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C22
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
30 63 54 99999999
31 1 64 99999999
32 20 93 99999999
33 18 57 99999999
34 31 52 99999999
35 11 64 99999999
36 31 88 99999999
37 23 86 99999999
38 54 49 99999999
39 36 38 99999999
40 23 78 99999999
41 5 88 99999999
42 5 90 99999999
43 12 77 99999999
44 48 42 99999999
45 7 76 99999999
46 38 84 99999999
47 37 83 99999999
48 21 100 99999999
49 11 98 99999999
50 35 53 99999999
51 24 55 99999999
52 1 61 99999999
53 55 55 99999999
54 55 49 99999999
55 25 80 99999999
56 47 53 99999999
57 45 56 99999999
58 9 93 99999999
59 56 70 99999999
60 4 52 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 2 67 99999999 84 17 462 58 80 5
2 48 59 99999999 44 80 289 40 89 74
3 50 89 99999999 73 39 199 21 64 28
4 57 25 99999999 83 12 391 4 77 38
5 5 38 99999999 22 74 414 24 4 45
6 38 69 99999999 13 75 480 64 68 26
7 29 64 99999999 28 65 331 74 98 54
8 17 66 99999999 52 38 289 9 79 49
9 47 71 99999999 19 88 426 11 87 48
10 44 21 99999999 92 71 396 39 52 24
11 22 91 99999999 38 93 61
12 80 69 99999999 28 89 44
13 28 69 99999999 26 67 13
14 8 64 99999999 33 41 61
15 26 52 99999999 22 53 49
16 65 88 99999999 40 81 37
17 23 81 99999999 30 47 1
18 22 77 99999999 60 99 34
19 75 53 99999999 4 87 100
CLXXXVIII
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C23
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
20 22 43 99999999 36 33 40
21 44 85 99999999
22 17 98 99999999
23 16 51 99999999
24 16 95 99999999
25 49 88 99999999
26 98 60 99999999
27 12 73 99999999
28 3 99 99999999
29 30 82 99999999
30 46 90 99999999
31 13 89 99999999
32 22 85 99999999
33 28 45 99999999
34 29 86 99999999
35 60 80 99999999
36 56 33 99999999
37 26 89 99999999
38 34 29 99999999
39 12 100 99999999
40 40 97 99999999
41 15 16 99999999
42 40 88 99999999
43 37 66 99999999
44 44 74 99999999
45 18 45 99999999
46 3 59 99999999
47 30 84 99999999
48 66 92 99999999
49 11 30 99999999
50 16 79 99999999
51 28 52 99999999
52 17 86 99999999
53 41 89 99999999
54 32 86 99999999
55 68 86 99999999
56 60 92 99999999
57 47 79 99999999
58 8 75 99999999
59 20 97 99999999
60 64 88 99999999
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 27 79 99999999 95 58 462 43 58 5
2 43 69 99999999 63 11 289 10 4 74
3 19 71 99999999 71 23 199 35 63 28
4 44 73 99999999 48 11 391 8 42 38
5 40 100 99999999 61 33 414 18 89 45
6 68 82 99999999 6 28 480 5 46 26
7 25 73 99999999 92 86 331 32 98 54
8 23 56 99999999 26 22 289 40 29 49
9 55 95 99999999 37 43 426 21 97 48
CLXXXIX
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C24
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
10 47 42 99999999 17 41 396 9 94 24
11 44 58 99999999 6 87 61
12 33 93 99999999 46 73 44
13 50 78 99999999 36 46 13
14 26 50 99999999 100 41 61
15 25 69 99999999 60 94 49
16 67 72 99999999 22 76 37
17 34 41 99999999 4 85 1
18 38 91 99999999 37 95 34
19 29 67 99999999 14 47 100
20 35 37 99999999 21 9 40
21 43 70 99999999
22 6 86 99999999
23 47 78 99999999
24 57 64 99999999
25 33 53 99999999
26 25 52 99999999
27 16 89 99999999
28 23 78 99999999
29 40 77 99999999
30 25 68 99999999
31 60 57 99999999
32 12 73 99999999
33 19 67 99999999
34 44 53 99999999
35 41 67 99999999
36 12 31 99999999
37 19 75 99999999
38 25 87 99999999
39 27 23 99999999
40 19 91 99999999
41 13 62 99999999
42 70 69 99999999
43 65 65 99999999
44 21 70 99999999
45 44 22 99999999
46 17 79 99999999
47 22 29 99999999
48 14 80 99999999
49 49 74 99999999
50 40 60 99999999
51 39 59 99999999
52 49 90 99999999
53 54 89 99999999
54 8 98 99999999
55 42 74 99999999
56 65 52 99999999
57 40 93 99999999
58 41 89 99999999
59 46 52 99999999
60 19 72 99999999
CXC
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
1 14 69 99999999 59 72 462 36 90 5
2 9 64 99999999 69 32 289 41 78 74
3 13 76 99999999 68 89 199 46 90 28
4 42 90 99999999 23 90 391 7 50 38
5 34 90 99999999 77 71 414 33 72 45
6 42 99 99999999 11 73 480 30 94 26
7 13 53 99999999 27 71 331 44 67 54
8 42 58 99999999 43 63 289 59 84 49
9 89 83 99999999 71 73 426 3 93 48
10 29 93 99999999 31 77 396 23 65 24
11 26 75 99999999 68 86 61
12 16 85 99999999 23 96 44
13 64 76 99999999 11 62 13
14 52 67 99999999 33 79 61
15 28 54 99999999 14 44 49
16 25 97 99999999 40 82 37
17 17 98 99999999 66 70 1
18 28 62 99999999 38 84 34
19 31 44 99999999 40 73 100
20 41 72 99999999 33 85 40
21 37 53 99999999 70
22 75 50 99999999 89
23 91 72 99999999 92
24 7 55 99999999 78
25 26 38 99999999 91
26 11 73 99999999 72
27 6 26 99999999 79
28 48 54 99999999 25
29 33 76 99999999 83
30 37 76 99999999 15
31 59 83 99999999 77
32 22 41 99999999 97
33 28 81 99999999 38
34 30 58 99999999 61
35 31 71 99999999 77
36 33 72 99999999 52
37 42 70 99999999 62
38 67 51 99999999 60
39 11 76 99999999 11
40 67 64 99999999 55
41 31 97 99999999 53
42 50 78 99999999 68
43 7 61 99999999 32
44 34 61 99999999 51
45 73 81 99999999 33
46 16 81 99999999 59
47 11 65 99999999 32
48 20 77 99999999 34
49 43 78 99999999 55
50 2 65 99999999 87
51 28 83 99999999 81
52 2 64 99999999 58
53 1 55 99999999 72
54 1 52 99999999 59
55 38 37 99999999 5
56 55 56 99999999 4
57 38 72 99999999 75
58 34 9 99999999 76
59 8 46 99999999 56
CXCI
Knotenverteilung und Bedarfe/Kapazitäten für A7 und C25
#
Quellen Produktion Kunden
ξi ηi pi ξj ηj sj ξk ηk dk
60 53 64 99999999 10
CXCII
